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Coste franqueo: 13 ptas.
No se publica domingos ni días festivos.
SUSCRIPCIÓN Y FRANQUEO
Precio IVA Franqueo Total
(ptas.) (ptas.) (ptas.) (ptas.)
Anual 7.290 292 3.900 11.482
Semestral 4.065 163 1.950 6.178
Trimestral 2.460 98 975 3533
Ejemplar ejercicio corriente 75 3 - 78
Ejemplar ejercicios anteriores 90 4 - 94
ADVERTENCIAS
1. a-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales dispon­
drán que se fije un ejemplar de cada número de este Boletín 
Oficial en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, 
hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2. a-Las inserciones reglamentarias en el Boletín Oficial se
enviarán a través de la Subdelegación del Gobierno.
INSERCIONES
125 ptas. por línea de 85 mm., salvo bonifica­
ciones en casos especiales para municipios. 
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Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
Tesorería General de la Seguridad Social
DIRECCIÓN PROVINCIAL
El Jefe del Servicio Técnico de Notificaciones e Impugnaciones, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 27/11/92) y en el artículo 
.105.1 del Real Decreto 1637/1995, de 6 de octubre (BOE 24/10/95), por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación de los Re­
cursos del Sistema de la Seguridad Social, a los sujetos responsables del pago de deudas comprendidos en la relación de documentos que se 
acompaña, epigrafiados de acuerdo con el Régimen de la Seguridad Social en el que se encuentran inscritos, ante la imposibilidad por ausen­
cia, ignorado paradero o rehusado, de comunicarles las reclamaciones por descubiertos de cuotas a la Seguridad Social, emitidos contra ellos, se 
les hace saber que, en aplicación de lo previsto en el artículo 30.2 de la Ley General de la Seguridad Social, de 20 de junio (BOE 29/06/94), 
según la redacción dada al mismo por el artículo 34.cuatro de la Ley 66/1997, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, de 30 de 
diciembre (BOE 31/12/97), en los plazos indicados a continuación, desde la presente notificación, podrán acreditar ante la Administración correspondiente 
de la Seguridad Social, que han ingresado las cuotas reclamadas mediante los documentos tipo 2 y 3 (reclamaciones de deuda sin y con presen­
tación de documentos), 7 (reclamación de deudas por recargo de mora), 9 (documento acumulado de deuda) y 10 (Derivación de responsabilidad):
a) Notificación entre los días 1 y 15 de cada mes, desde aquella hasta el día 5 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior.
b) Notificación entre los días 16 y último de cada mes, desde aquélla hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior.
Respecto de las cuotas y otros recursos reclamados mediante documentos tipo 1 (actas de liquidación), 4 (reclamaciones de deuda por infracción), 
6 (reclamaciones de otros recursos), y 8 (reclamaciones por prestaciones indebidas), en aplicación de lo establecido en el artículo 31 de la Ley Ge­
neral de la Seguridad Social y 67 del Reglamento General de Recaudación, los sujetos responsables podrán acreditar que han ingresado la deuda 
reclamada hasta el último día hábil del mes siguiente a la presente notificación.
Se previene de que, caso de no obrar así, conforme a lo dispuesto en los artículos citados anteriormente, se incidirá automáticamente en la si­
tuación de apremio, con la aplicación de los recargos establecidos en el artículo 27 de la mencionada Ley y en el artículo 70 de dicho Regla­
mento General.
Contra el presente acto, y dentro del plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su publicación, podrá interponerse recurso de alzada 
conforme se establece en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y en el artículo 183 del Reglamento General de Recaudación. Trans­
curridos tres meses desde su interposición si no ha sido resuelto, podrá entenderse desestimado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 183.a 
del Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, que no suspenderá el procedimiento recaudatorio, 
salvo que se garantice el importe de la deuda reclamada, conforme a lo dispuesto en el artículo 30.4 de la Ley General de la Seguridad Social 
de 20/06/94, según la redacción dada al mismo por el artículo 29 de la Ley 42/1994 y en el artículo 105.3 del citado Reglamento General.
El Jefe del Servicio de Notificaciones e Impugnaciones, Juan José López de los Mozos Martín.
2 Miércoles, 9 de agosto de 2000 B.O.P. Núm.182
REG. T./IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION TD NUM.RECLAMACION PERIODO IMPORTE
REGIMEN 01 REGIMEN GENERAL
0111 10 24001998973 RU1Z ALVAREZ LUIS CL RAMIRO VALBUENA 1 24002 LLAMAS DE LA 03 24 2000 010658522 0100 0100
0111 10 24003402140 NUÑEZ VALBUENA EUSEBIO AV JOSE MARIA FERNAN 24006 LEON 09 24 2000 011082389 0199 0100
0111 10 24003660505 S.L. LEONESA DE MAQUINARI AV SAN FROILAN 49 24005 LEON 03 24 2000 010399046 1299 1299
0111 10 24004158740 SOLIS GARNELO DARIO CL BATALLA DE OTUMBA 24400 PONFERRADA 02 24 2000 010671757 0100 0100
0111 10 24004201883 MELCON PORRAS JOSE ANTON CL REAL 96 24193 VILLAS INTA D 04 24 1999 005210312 0199 0399
0111 10 24004228660 OREJAS LLORENTE,S.A. CL GIL Y CARRASCO 4 24001 LEON 09 24 2000 011248707 0199 0599
0111 10 24004228660 OREJAS I,DORENTE,S.A. CL GIL Y CARRASCO 4 24001 LEON 09 24 2000 011248808 0599 1099
0111 10 24004665362 ENASE SEGURLEON.S.A. CL PARROCO PABLO DIE 24010 TROBAJO DEL 02 24 2000 010675696 0100 0100
0111 10 24004665362 ENASE SEGURLEON.S.A. CL PARROCO PABLO DIE 24010 TROBAJO DEL 02 24 2000 011137660 0200 0200
0111 10 24004702142 CABIELLES ROBLES JOSE LU CL REAL 22 24193 NAVATEJERA 02 24 2000 010676003 0100 0100
0111 10 24004906044 PROMOCIONES OBRAS Y CONT PP SAENZ DE MIERA 24009 LEON 02 24 2000 010678225 0100 0100
0111 10 24005111461 GARCIA FERNANDEZ DIONISI AV CONSTITUCION, CHA 24347 TORNEROS DEL 02 24 2000 010654276 1099 1099
0111 10 24005111461 GARCIA FERNANDEZ DIONISI AV CONSTITUCION, CHA 24347 TORNEROS DEL 02 24 2000 010654579 1199 1199
0111 10 24005111461 GARCIA FERNANDEZ DIONISI AV CONSTITUCION, CHA 24347 TORNEROS DEL 02 24 2000 010681154 0100 0100
0111 10 24U05252820 AMBULANCIAS CARRACEDO.S. CL GENERAL BENAVIDES 24750 BA EZA LA 02 24 2000 010683881 0100 0100
0111 10 24005320922 CONSTRUCCIONES EUGOSA,S. CL MOISES DE LEON.BL 24006 LEON 02 24 2000 010685602 0100 0100
0111 10 24005391953 S.COOP.MARANATHA CL DIVISION AZUL 46 24001 LEON 03 24 2000 010686713 0100 0100
0111 10 24100123680 PODIAN FUENTES MANUEL AV REPUBLICA ARGENTI 24003 LEON 02 24 2000 010689541 0100 0100
0111 10 24100173796 TAXIA Y MANUELA,S.L. CL RENUEVA 38 24002 LEON 04 24 1999 005210110 1199 1199
0111 10 24100175618 RESTAURANTE EL SIGLO,S.L CL ARCO DE ANIMAS 1 24003 LEON 04 24 1999 005129678 0199 0199
0111 10 24100191277 RAMIREZ SAN MARTIN,S.L. CL ANA MOGAS 8 24009 LEON 04 24 1999 005148775 0998 1298
0111 10 24100254632 TARANILLA,S.L. CT VILLARROAÑE KM 3 24199 VILLATURIEL 02 24 2000 010693884 0199 1299
0111 10 24100254632 TARAN ILLA, S.L. CT VILLARROAÑE KM 3 24199 VILLATURIEL 07 24 200G 010693985 0199 1299
0111 10 24100297876 EXPLOTACIONES Y PLATAFOR AV SANTA BARBARA 80 24370 TORRE DEL BI 06 24 2000 010530806 0998 0200
0111 10 24100332434 MEDIAVILLA SANTOS JESUS CL LEGION VII 1 24320 SAHAGUN 02 24 2000 010696413 0100 0100
0111 10 24100419229 CARAVACA ZIRON. MARTA BEA CT DEL VAL 83 24700 ASTORGA 09 24 2000 011088049 0499 0699
0111 10 14100438023 GARCIA GUTIERREZ MARCO A AV CONSTITUCION 17 24100 VILLABLINO 02 24 2000 010698029 0100 0100
0111 10 24100547854 RAMOS ALVAREZ JUAN MIGUE CL SANTA NONIA 8 24003 LEON 04 24 1999 005055112 1098 1098
0111 10 1100633134 PANADERIA FERBAR S.L. CL MATIAS CABELLO 11 24288 ESTEBANEZ DE 04 24 1999 005217786 0299 0699
Ollí 10 24100635053 GOMEZ GARCIA JOSE LUIS .CL GENERAL MOLA 14 24009 LEON 03 24 2000 010450172 1299 1299
0111 10" 24100635053 GOMEZ GARCIA JOSE LUIS CL GENERAL MOLA 14 24009 LEON 03 24 2000 010700655 0100 0100
0111 10 24100699822 GONZALEZ MENENDEZ JOSE A BO GENERAL YAGUE(LA 24120 SOTO Y AMIO 09 24 2000 011088655 0699 0899
0111 10 24100711643 CONSULTORES-ASESORES DIE CL ANTOLIN LOPEZ PEL 24400 PONFERRADA 02 24 2000 010701362 0100 0100
0111 10 24100742258 SEMIRREMOLQUES GALICIA,S CT MADRID-CORUÑA KM 24794 RIEGO DE LA 02 24 2000 010701968 0100 0100
0111 10 24100849968 TECNOLOGIA DE EDIFICACIO AV DE ASTORGA 9 24400 PONFERRADA 02 24 2000 010704695 0100 0100
0111 10 24100853103 ROCAS CALIZAS LEONESAS,S PZ SAN MARCOS 2 24001 LEON 03 24 2000 010456438 1299 1299
0111 10 24100853103 ROCAS CALIZAS LEONESAS,S PZ SAN MARCOS 2 24001 LEON 03 24 2000 010704901 0100 0100
0111 10 24100901805 K M CADENA TIENDAS,S.A. AV GENERAL SANJURJO 24001 LEON 03 24 2000 010459771 1299 1299
0111 10 24100901805 K M CADENA TIENDAS,S.A. AV GENERAL SANJURJO 24001 LEON 03 24 2000 010705305 0100 0100
0111 10 24100920393 FARMA ASTRA.S.A. AV JOSE AGUADO 34 24005 LEON 02 24 2000 011168477 0200 0200
0111 10 24100923730 DULCEMAR REPOSTEROS,S.L. CL PEDRO PONCE DE LE 24008 LEON 03 24 2000 010706214 0100 0100
0111 10 24100955052 TALLERES SALDAñA, S.L. CL COMENDADOR SALDAñ 24300 BEMBIBRE 09 24 2000 011089261 0999 0100
0111 10 24101010323 ARITRANS 95, S.L. AV PORTUGAL 24400 PONFERRADA 04 24 1999 005047735 0898 0998
0111 10 2' 01014262 CUBIEr'zO, S.L. CL DELICIAS 12 24400 PONFERRADA 04 24 1999 005049250 0199 0199
0111 10 24101014262 CUBIERZO, S.L. CL DELICIAS 12 24400 PONFERRADA 04 24 1999 005077340 0599 0599
0111 10 24101048315 FERNANDEZ MARTINEZ.JOSE CL VELAZQUEZ 28 24005 LEON 03 24 2000 010709143 0100 0100
0111 10 24101102875 METALURGICA MEBASA,S,L. CL ANTONIO ORDAX 24750 BA EZA LA 09 24 2000 011089564 0699 1099
0111 10 24101109949 LEONESA DE CANALIZACIONE AV REPUBLICA ARGENTI 24004 LEON 03 24 2000 010465734 1299 1299
0111 10 24101109949 LEONESA DE CANALIZACIONE AV REPUBLICA ARGENTI 24004 LEON 02 24 2000 010709749 0100 0100
0111 10 24101109949 LEONESA DE CANALIZACIONE AV REPUBLICA ARGENTI 24004 LEON 02 24 2000 011171511 0200 0200
0111 10 24101120558 CLUB MULTI SPORT CL ASTORGA 15 24009 LEON 02 24 2000 010710052 0100 0100
0111 10 24101127935 PINTURAS JOMAGAR.S.L. CL DOCE DE OCTUBRE 2 24010 LEON 02 24 2000 010710254 0100 0100
0111 10 24101239988 EXCLUSIVAS J.RUANO,S.L. CL LA PAJERA 1 24010 SAN ANDRES D 09 24 2000 011090271 0199 0599
0111 10 24101245345 ACTIVA BIERZO, S.L. AV HUERTAS DEL SACRA 24400 PONFERRADA 02 24 2000 010765121 0197 0597
0111 10 24101329716 GRADIST BIERZO, S.L. CL CABO DE GATA 26 24400 PONFERRADA 02 24 2000 010714803 0100 0100
0111 10 24101364068 I/EONESA DE INSTALACIONES AV PADRE ISLA 65 24002 LEON 02 24 2000 010715813 0100 0100
0111 10 24101364068 LEONESA DE INSTALACIONES AV PADRE ISLA 65 24002 LEON 02 24 2000 011178076 0200 0200
0111 10 24101444904 LAIZ BARREALES FERNANDO CL LOS MESONES, S/N 24210 MANSILLA DE 02 24 2000 010717631 0100 0100
0111 10 24101466728 PINTURAS JOMAGAR.S.L. CL DOCE DE OCTUBRE 2 24010 LEON 09 24 2000 011090776 0499 0100
0111 10 2- L01466728 PINTURAS JOMAGAR, S . I- CL DOCE DE OCTUBRE 2 24010 LEON 09 24 2000 011090877 0899 1299
0111 10 2'101479155 VILLERO MENDIZAtiAL. BREND CL MARQUESES SANTA M 24007 LEON 09 24 2000 011090978 0999 1099
0111 10 2<101483195 CONSERVACION Y ALBAñILER CL PALACIO VALDES 3 24007 LEON 02 24 2000 010718742 0100 0100
0111 10 24101483195 CONSERVACION Y ALBAñILER CL PALACIO VALDES 3 24007 LEON 02 24 2000 011181312 0200 0200
0111 10 2 '01500979 DIEZ LOPEZ JUAN CARLOS CL FELIX RGUEZ.DE LA 24010 SAN ANDRES D 03 24 2000 010475333 1299 1299
0111 10 24101531089 TRASPORTES CUADRADO PACI AV ASTORGA 9 24400 PONFERRADA 02 24 2000 010720055 0100 0100
0111 10 24101552210 TECNO-MADERA LEON,S.L. CT LEON-BENAVENTE, K 24231 ONZONILLA 02 24 2000 010720863 0100 0100
0111 10 24101583835 MARTINEZ MANRIQUE JUAN A CL FERNANDEZ LADREDA 24005 LEON 02 24 2000 011184746 0200 0200
0111 10 24101613945 FILOTRON.S.L. CL GRAN VIA DE SAN M 24001 I.EON 03 24 20'U 010481494 1299 1299
0111 10 24101613945 FILOTRON.S.L. CL GRAN VIA DE SAN M 24001 LEON 03 24 2000 010722075 0100 0100
0111 10 >4101623342 BARRANTES FIDALGO MARIA CL JOSE MARIA FERNAN 24006 LEON 02 24 2000 010722277 0100 0100
0111 10 >4101632436 MULTISERVICICS SAN PELAY CL CONGRESO EUCARIST 24004 LEON 04 24 1999 005151809 0199 0499
0111 10 21101638193 RACIMO DE ORO,S.L. PZ SAN MARTIN 8 24003 LEON 02 24 2000 010652256 0198 1298
0111 10 >1101638193 RACIMO DE ORO,S.L. PZ SAN MARTIN 8 24003 LEON 02 24 2000 010652357 0199 0699
0111 10 "1101677094 RODRIGUEZ DIEZ ISAAC AV REPUBLICA ARGENTI 24004 LEON 02 24 2000 010724604 0100 0100
0111 10 24101678108 ECODESGUACES BIERZO, S.L AV BIERZO 24398 ALMAZCARA 04 24 1999 005129173 0199 0599
0111 10 24101678108 ECODESGUACES BIERZO, S.L AV BIERZO 24398 ALMAZCARA 02 24 2000 010724705 0100 0100
0111 10 24101679522 SERVICIOS INTEGRALES SAN CL CINCO DE MAYO 5 24006 LEON 02 24 2000 010724907 0100 0100
0111 10 24101679522 SERVICIOS INTEGRALES SAN CL CINCO DE MAYO 5 24006 LEON 02 24 2000 011187574 0200 0200
0111 10 24101689727 EMBUTIDOS Y SALAZONES PU ZZ NO CONSTA 24715 COMBARROS 04 24 1999 005182828 1099 1099
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24101719029 RODRIGUEZ ARIAS JAVIER 
24101749240 LUMA SPORT,S.L. 
24101749240 LUMA SPORT,S.L. 
24101759849 ASOCIACION EMPRESARIOS I 
24101828658 VINILO IDEAS MUSICALES,S 
24101830577 ALVAREZ ALVAREZ MIGUEL A 
24101846038 HOSTELERIA DEPORTIVA COM 
24101846038 HOSTELERIA DEPORTIVA COM 
24101847957 PANIFICADORA DE BOÑAR.S. 
24101854526 EUROWIND SOFTGEN.S.L. 
24101865640 PETROGABI, S.L.
24101881101 RODRIGUEZ LOPEZ SANTIAGO 
24101905753 ANDRES SANTIAGO,S.A. 
24101933338 LOPEZ VALBUENA MARIA MER 
2410194.1119 DRAGONTE DE PROYECTOS Y 
24101968296 MARMOLERIA IVOR-CUEVAS,S 
24101968296 MARMOLERIA IVOR-CUEVAS,S 
24101996386 PINTURAS LUCIA Y ALBERTO 
24101999117 HOSTELERIA FIDALGO LA CO 
24102006692 TERRADILLOS GARCIA JOSE 
24102007100 ALMACENAMIENTOS Y TRANSP 
24102007100 ALMACENAMIENTOS Y TRANSP 
24102013059 RUIZ FRECHILLA JUAN CARL 
24102022254 EL TREN DE ROMA,S.L.
24102027005 LORENZO FERNANDEZ FERNAN 
24102027005 LORENZO FERNANDEZ FERNAN 
24102027005 LORENZO FERNANDEZ FERNAN 
24102031247 GARCIA MARTINEZ COM.B. 
24102031247 GARCIA MARTINEZ COM.B. 
24102056610 SECTOR ASISTENCIA HOGAR, 
24102058731 ERALPA, S.L.
24102059842 GONZALEZ VALES JUAN MANU 
24102070148 TALLERES GERVASIO, S.L. 
24102075707 CANFU LEON,S.L. 
24102100763 DIEZSA LA ROBLA,S.L. 
24102128651 CLUB DEPORTIVO MULTI SPO 
24102138452 MEMENDI ZARATE MANUEL 
24102146940 ALONSO GAZTELUMENDI, S.L 
24102149970 PAREDES FERNANDEZ EVA MA 
24102166138 TEJADOS CUBIERZO, S.L. 
24102169673 RESTAURANTE PADRE ISLA.C 
24102217971 GUTIERREZ PEREZ FRANCISC 
24102217971 GUTIERREZ PEREZ FRANCISC 
¿4102230503 LOTUS INFORMATICA,ti.L. 
74102253337 HERRERO VALVLRDE MARCELI 
74102258387 GRANDE SASTRE MARIA PAZ 
74102262229 CUBIERTAS JUMARLE.S.L. 
24102262229 CUBIERTAS JUMARLE.S.L. 
24102262936 RODRIGUEZ GARCIA RICARDO 
24102296379 MATADERO COMARCAL DEL BI 
24102296379 MATADERO COMARCAL DEL BI 
24102298096 COM.B. TANGO 
24102334169 GARCIA GUTIERREZ MARCO A 
24102338819 ABD MENES Y BAENA CONSTR 
24102338819 ABD MENES Y BAENA CONSTR 
24102338819 ABD MENES Y BAENA CONSTR 
2'4102347004 LEONESA DE SERVICIOS INT
24102358825 OLIVEIRA SILVA FERNANDEZ
24102373070 CONDADO ALVES HUMBERTO I
24102416722 HOTELERA LAS ENCINAS,S.L 
24102445519 EL ROBLE GESTION DE HOST 




24102498160 ALONSO GONZALEZ LUIS FER 
24102517156 CENTRO DE HIGIENE VITAL, 
24102519883 ALONSO MAYA BEATRIZ 
24102519883 ALONSO MAYA BEATRIZ 
24102523321 RUIZ FRECHILLA MANUEL 
24102554037 OGOñO TRADING, S.L.
24102554037 OGOñO TRADING, S.L.
24102562020 URBANIZACIONES VIALES Y 
24102562323 PABINOR DECORACION, S.L. 
24102565555 SANTOS FERNANDEZ JOSE LU 
24102565656 PRENSA DIGITAL, COM.B.
24102573336 GONZALEZ MAYORAL FEO SAN 
24102584248 COM.PROP. GLORIETA CARLO
CL VILLA BENAVENTE 6 24004 LEON 02 24 2000 010725513 0100 0100
AV REPUBLICA ARGENTI 24004 LEON 09 24 2000 011091685 0899 0100
CL CORREDERA 20 24004 LEON 03 24 2000 010487154 1299 1299
CL CORREDERA 20 24004 LEON 03 24 2000 010726624 0100 0100
AV REINO DE LEON 13 24006 LEON 04 24 1999 005148674 1298 1298
CL ARQUITECTO TOREAD 24003 LEON 04 24 2000 005004331 0499 0599
AV DE LA ESTACION B 24700 ASTORGA 02 24 2000 010728543 0100 0100
CL MAESTRO URIARTE 1 24008 LEON 03 24 2000 010489275 1299 1299
CL MAESTRO URIARTE 1 24008 LEON 03 24 2000 010728846 0100 0100
AV DE MADRID, S/N 24850 BO AR 04 24 1999 005203036 0499 0799
AV JOSE AGUADO 4 24005 LEON 03 24 2000 011193537 0200 0200
CT NACIONAL VI KM 4 24530 VILLADECANES 02 24 2000 010729654 0100 0100
CL CONDE DE LOS GAIT 24400 PONFERRADA 02 24 2000 010729957 0100 0100
CL SAN ANTONIO -PG 24194 VILLACEDRE 03 24 2000 010730664 0100 0100
CL CONDE TORENO 18 24006 LEON 02 24 2000 010731472. 0100 0100
TR PASEO SAN ANTONIO 24400 PONFERRADA 02 24 2000 010731775 0100 0100
CL COSTANICAS 24280 BENAVIDES DE 04 24 2000 005001095 0399 0699
CL COSTANICAS 24280 BENAVIDES DE 02 24 2000 010732684 0100 0100
CL SAN VALERIO 38 24400 PONFERRADA 02 24 2000 010733593 0100 0100
CT NACIONAL 630, KM 24196 CARBAJAL DE 02 24 2000 010733896 0100 0100
AV JOSE MARIA FERNAN 24005 LEON 03 24 2000 010734001 0100 0100
AV JOSE ANTONIO 25 24001 LEON 02 24 2000 010734102 0100 0100
AV JOSE ANTONIO 25 24001 LEON '02 24 2000 011199702 0200 0200
CL MATEO GARZA 15 24400 PONFERRADA 02 24 2000 010734304 0100 0100
CL SANTOS PANIAGUA 2 24220 VALDERAS 09 24 2000 011092594 1099 0100
CL LA VECILLA 8 24002 LEON 03 24 2000 010499682 1299 1299
CL LA VECILLA 8 24002 LEON 03 24 2000 010735213 0100 0100
CL LA VECILLA 8 24 002 LEON 02 24 2000 011200813 0200 0200
CT ALFAGEME 39 24010 TROBAJO DEL 02 24 2000 010735415 0100 0100
CT ALFAGEME 39 24010 TROBAJO DEL 02 24 2000 011201217 0200 0200
CL AVE MARIA 29 24400 PONFERRADA 04 24 1999 005177572 0399 0699
PG INDUSTRIAL DEL BI 24560 TORAL DE LOS 02 24 2000 010736122 0100 0100
CL PEÑA ERCINA 8 24008 LEON 04 24 1999 005184141 1099 1099
CL VALIÑA 22 24410 CAMPONARAYA 02 24 2000 010736425 0100 0100
CL GUZMAN EL BUENO r, 24010 TROBAJO DEL 02 24 2000 010764818 0899 0899
CL RAMON Y CAJAL 22 24640 ROBLA LA 02 24 2000 010737637 0100 0100
CL ASTORGA 8 24009 LEON 09 24 2000 011092796 1099 0100
CL LEOPOLDO PANERO 7 24006 LEON 04 24 1999 005147058 0199 0299
CL AVE MARIA 5 24400 PONFERRADA 02 24 2000 010738748 0100 0100
PZ TORRES DE OMAñA 3 24003 LEON 04 24 1999 005065620 1098 1198
AV DEL BIERZO 88 24410 CAMPONARAYA 02 24 2000 010739455 0100 0100
CL PADRE. ISLA 33 24002 LEON 03 24 2000 010739657 0100 0100
CL REAL 58 24391 VILLACEDRE 03 24 20uu 010508574 1299 1299
CL REAL 58 24391 VILLACEDRE 03 24 2000 010740970 0100 0100
CL OBISPO CUADRILLER 24008 LEON 02 24 2000 011207782 0200 0200
CL PEÑA ERCINA 6 24008 LEON 02 24 1999 010647261 0299 0299
CT SANTANDER,KM.13 24195 SANTOVENIA D 02 24 2000 010742889 0100 0100
CL PADRE RISCO 23 24007 LEON 03 24 2000 010511204 1299 1299
CL PADRE RISCO 23 24007 LEON 03 24 2000 010743192 0100 0100
CL ARADUEY 6 24010 LEON 09 24 2000 011093103 0199 1199
AV ORDOñO II 39 24001 LEON 02 24 2000 010744610 0100 0100
AV ORDOñO II 39 24001 LEON 02 24 2000 011214755 0200 0200
LG PARQUE INDUSTRIAL 24400 PONFERRADA 02 24 2000 010744812 0100 0100
AV CONSTITUCION 17 24100 VILLABLINO 09 24 2000 011093406 0599 0999
AV PADRE ISLA 33 24002 LEON 03 24 2000 010514436 1299 1299
AV PADRE ISLA 33 24002 LEON 02 24 2000 010746226 0100 0100
AV PADRE ISLA 33 24002 LEON 02 24 2000 011216068 0200 0200
PG INDUSTRIAL DE LEO 24231 ONZONILLA 02 24 2000 010746731 0100 0100
CL RAMON VUELTA 4 24565 VILLADEPALOS 02 24 2000 010747539 0100 0100
CL JOSE ANTONIO 38 24750 BA EZA LA 02 24 2000 010747842 0100 0100
CT RIO NEGRO-CASAS B 24750 BA EZA LA 02 24 2000 010750973 0100 0100
CL LOS ROBLES 4 24007 LEON 02 24 2000 010752084 0100 0100
PZ ESPAÑA, S/N 24350 VEGUELLINA D 02 24 2000 010752892 0100 0100
CL SANTIAGO CRESPO 2 24700 ASTORGA 02 24 2000 010754714 0100 0100
CL MAESTRO URIARTE 1 24008 LEON 03' 24 2000 010522520 1299 1299
CL MAESTRO URIARTE 1 24008 LEON 03 24 2000 010754815 0100 0100
CL SAN RAFAEL 13 24007 LEON 02 24 2000 011224455 0200 0200
CL ORDOñO III 5 24007 LEON 02 24 2000 010755522 0100 0100
CL TEMPLARIOS 4 24009 LEON 03 24 2000 010524641 1299 1299
CL TEMPLARIOS 4 24009 LEON 03 24 2000 010755926 0100 0100
CL MATEO GARZA 15 24400 PONFERRADA 02 24 2000 010756229 0100 0100
CL SAN CLAUDIO 18 24004 LEON 02 24 200 0 010758451 0100 0100
CL SAN CLAUDIO 18 24004 LEON 02 24 2000 011227788 0200 0200
CL ORDOñO II 20 24002 LEON 03 24 2000 010759057 0100 0100
CL 'TERCIO DE FLANDES '24400 PONFERRADA 09 24 2000 011093810 1199 0100
AV ASTURIAS 89 24008 LEON 03 24 2000 010528378 1299 1299
AV PADRE ISLA 22 24002 LEON 02 ■24 2000 010759360 0100 0100
CL RODRIGUEZ DEL VAL 24005 LEON 02 24 2000 010760370 0100 0100
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07 .24 0038912741 
07 21(339074207 
07 24(039074207 
07 24 (039121491 
07 24(039133417
RODRIGUEZ BLANCO JOSE LU 





ZIANE --- KOUIDER 
MASSOUDI ----- EL JILALI
MASSOUDI --- EL BADAOUI 
GUTIERREZ IBAN MARIA LUC 
MOENE CLERC CHANTAD SUZA 
REVERTE ALTES RAMON 
GARCIA VALLE JOSE ANTONI 
RODRIGUEZ MATEOS MANUEL 
RODRIGUEZ MATEOS MANUEL 
RODRIGUEZ MATEOS MANUEL 
CABALLERO GOMEZ ANTONIO 
BLANCO DIÑEIRO MANUEL 
GUTIERREZ QUINONEZ ORENC 
GONZALEZ BARBA M AURORA 
FERREIRO BELLO ORLANDO 
MARTINEZ GOMEZ FERNANDO 
FRANCO LOPEZ ESTHER 
NUÑEZ MALLO JULIA
CASADO SARMIENTO VICTOR 
SUAREZ ALONSO IGNACIO 
SUAREZ ALONSO IGNACIO 
LOPEZ SAMPEDRO JOSE LUIS 
LOPEZ SAMPEDRO JOSE LUIS 
DIGON GARCIA PIEDAD 
FERNANDEZ VECINO EVARIST 
ANEIROS LAGO MANUEL 
DAHMOUNI ----- RACHID
OUANIT NO CONSTA EL BOUS 
OUZAID ----- LUOUCEIN
IGLESIAS LISTE MANUEL VI 
GONZALEZ GUTIERREZ MANUE 
SOTORRIO ALVAREZ RAFAEL 
FERNANDEZ DIEZ MARIA LUI 
RODRIGUEZ GONZALEZ SANTO 
PRIETO REBORDINOS ANGEL 
GOMEZ GARCIA AMANCIO 
RODRIGUEZ DIEZ MIGUEL JU 
PALACIN GUTIERREZ FRANGI 
PALACIN GUTIERREZ FRANGI 
PRIETO OLIVERA JESUS 
LLAMAZARES RODRIGUEZ SIX 
REBOLLO FERNANDEZ AMADOR 
SUAREZ GUTIERREZ JOSE MZ1 
FERNANDEZ VILLARES JAIME 
DUQUE OLMOS ENRIQUE 
SIERRA CAMAL ALFREDO 
LLAMAS CARRO MIGUEL A 
MANTECA APARICIO TEODORO 
MANTECA APARICIO TEODORO 
LLANOS GALLEGUILLOS JUVE 
GARCIA SUAREZ MANUEL 
MENENDEZ SUAREZ JOSE ANT 
LOZANO MEDINA MARIA CARM 
DURAN ANTOLIN ANGEL 
ROBLES GARCIA PAULINO 
RODRIGUEZ FERNANDEZ ANTO 
MARTIN VALLEJO MIGUEL 
GONZALEZ GARCIZi AMADOR 
ABELLA MAURIZ AMABLE 
ABELLA MAURIZ AMABLE 
GARCIA PEREZ EUSEBIA 
ARIAS RODRIGUEZ FRANCISC 
SANVICENTE VUELTA VICTOR 
ESTEBAN CARRIBA EMILIO 
ARIAS ARIAS FERMIN 
RODRIGUEZ DOMINGUEZ FRAN 
BODE SANCHEZ JOSE ISMAEL 
FERNANDEZ MARTINEZ EUDOS 
GARCIA GARCIA JOSE MANUE 
TEJERINA MIGUEL PEDRO 
CARNICERO ALFAYATE MELCH 
RODRIGUEZ PUGA JUAN FERN 
ALVAREZ RODRIGUEZ MARIA 
TORRE ACEBO JOSE LUIS 
TORRE ACEBO JOSE LUIS 
NISTAL ALONSO SANTIAGO 
ALFONSO MARBAN TOMAS
CL NO CONSTA 
CL DR. FLEMING 20 
TR QUINTANILLA 3 
TR QUINTANILLA 3 
CL LA IGLESIA 1 
TR LA IGLESIA 1 
CL CONDE LUNA 14 
CL LA CARCEL 20 
TR DE LA IGLESIA 1 
CT SAN MIGUEL DE Ei 
CL MAXIMO CAYON VALD 
CL FRAY LUIS DE LEON 
CL NO CONSTA 
CL NO CONSTA 
CL NO CONSTA 
CL NO CONSTA 
CL CAPITAN CORTES 6 
CL CONDE DE LEMOS 12 
CL SANCHO ORDOÑEZ 13 
AV LACIANA 26 
CT BOñAR_PUENTE VILL 
CL LOS JARDINES 20 
CL RAMON Y CAJAL 33 
CL LAS ANGUSTIAS 17 
CL ELOY REIGADA 3 
CL JUAN MADRAZO 3 
CL JUAN MADRAZO 3 
AV LA PLATA 17 
AV LA PLATA 17 
AV CONSTITUCION 137 
CL SANTA ELENA 4 
CL ALFONSO V 2 
CL REAL 36
CT VALLADOLID 31 
CL POSTIGO 6 
CL LA BAñEZA 10 
CL CRTA LA MAGDALENA 
PP SALAMANCA 15 
AV PADRE ISLA 70 
AV MARIANO ANDRES 20 
CL SEGOVIA 3 
CL PARIS 1 
CL STA ENGRACIA 18 
CL MARCELO MAGIAS 73 
CL MARCELO MAGIAS 73 
PZ TORRES DE OMAñA 1 
CL EL PARQUE 4 
CL VIRGEN DE LOS IMP 
CL RIA BARQUERO 12 
CL ANTOLIN LOPEZ PEL 
AV COMPOSTILLA 13 
AV ANTIBIOTICOS 102 
CL SAN RAFAEL 2 
CL ASTORGA 65 
CL ASTORGA 65 
CL MIGUEL HERNANDEZ 
ZZ NO CONSTA 
CL COLON 25 
CL ANA MOGAS 8 
CL ISAAC PERAL 22 
AV REPUBLICA ARGENTI 
CL CANTAREROS 18 
CL LAS VENTAS 2 
CL EL TESO 13 
CL LA CALZADA 20 
CL LA CALZADA 20 
CL VILLAFRANCA 3 
CL DIVISION AZUL 17 
AV COMPOSTILLA 28 
AV 18'DE JULIO 44 
PZ BIERZO 4 
AV DE LA LIBERTAD,4 
CL AZALEA 13 
AV REINO DE LEON 7 
CL DOCE DE OCTUBRE 2 
CL MAESTRO NICOLAS 3 
CL PASEO 13 
CL S.TORIBIO MOGROVE 
CT LEON-COLLANZO, KM 
CL CARRETERA ASTORGA 
CL CARRETERA ASTORGA 
CT MADRID CORUñA 390 
CL JUANILLO EL JUGLA
24384 LOMBA 
24400 PONFERRADA 
24270 CARRIZO DE L 






24219 VEGA DE LOS 
24005 LEON 
24005 LEON . 
24567 SOBRADO 
24318 SAN ROMAN DE 
24318 SAN ROMAN DE 














24010 SAN ANDRES D 
24750 BA EZA LA
24001 LEON
24920 ALDEA DEL PU 




















247.50 BA EZA LA 
24750 BA EZA LA 
24009 ARMUNIA 




















24750 BA EZA LA
24006 LEON
24891 GARRAFE DE T 
24198 VIRGEN DEL C 
24198 VIRGEN DEL C 
24700 ASTORGA 
24005 LEON
02 24 2000 010848074 
03 24 2000 010973164 
02 24 2000 010887581 
02 24 2000 010887682 
02 24 2000 010887783 
02 24 2000 010887884 
02 24 2000 010887985 
02 24 2000 010888086 
02 24 2000 010888288 
02 24 2000 010888389 
02'24 2000 010782093 
02 24 2000 010782194 
03 24 2000 010609921 
03 24 2000 010610022 
03 24 2000 010973366 
03 24 2000 011030758 
02 24 2000 010782295 
03 24 2000 010973467 
03 24 2000 010936889 
02 24 2000 010848680 
02 24 2000 010888692 
02 24 2000 010782400 
03 24 20üe 010973770 
02 24 2000 010849084 
02 24 2000 010849185 
03 24 2000 010588396 
03 24 2000 010937091 
02 24 2000 010650236 
02 24 2000 010849286 
07 24 2000 011031364 
02 24 2000 010889096 
02 24 2000 010783107 
02 24 2000 010889403 
02 24 2000 010889504 
02 24 2000 010890009 
03 24 2000 010937192 
02 24 2000 010890211 
03 24 2000 010937394 
03 24 2000 010588703 
02 24 2000 010785228 
03 24 2000 010611133 
02 24 2000 010785834 
02 24 2000 010785935 
03 24 2000 010589107 
03 24 2000 010937802 
02 24 2000 010786238 
03 24 2000 011001759 
02 24 2000 010786339 
02 24 2000 010786,440 
02 24 2000 010850401 
07 24 2000 011052582 
02 24 2000 010786642 
02 24 2000 010787248 
03 24 2000 010624469 
03 24 2000 011001860 
02 24 2000 010787450 
02 24 2000 010891221 
02 24 2000 010787753 
02 24 2000 010787955 
03'24 2000 010975'992 
02 24 2000 010788056 
03 24 2000 010939519 
02 24 2000 010788561 
02 24 2000 010891726 
03 24 2000 010611941 
03 24 2000 010976501 
02 24 2000 010788662 
02 24 2000 010788763 
02 24 2000 010851209 
02 24 2000 010789066 
02 24 2000 010789369 
02 24 2000 010851411 
02 24 2000 010789571 
02 24 2000 010789975 
02 24 2000 010790076 
02 24 2000 010790278 
02 24 2000 010392837 
03 24 2000 010940428 
02 24 2000 010892938 
03 24 2000 010590521 
03 24 2000 010940630 
02 24 2000 010893241 
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REG. T./IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBRE• DIRECCION CP. POBLACION TD NUM.RECLAMACION PERIODO IMPORTE
REGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS
0521 07 240039406633 PEREIPA MESQU.ITA AMANDIO CL ALCALDE MIGUEL CA 24005 LEON 02 24 2000 010790985 0799 1299 192.450
0521 07 240039571432 FILIPE POZAS PEREIRA JOS CL TARIFA 3 24003 LEON 02 24 2000 010791389 0999 1299 153.960
0521 07 240039742190 JIMENEZ VILLASUR JAIME CL MAESTRO URIARTE 1 24008 LEON 02 24 2000 010791490 0799 1299 230.940
0521 07 240039905777 MANZANO FERNANDEZ MARIA CL JULIO DEL CAMPO 5 24002 LEON 02 24 2000 010791692 0799 1299 230.940
0521 07 240040723813 ARIAS BLANCO MIGUEL ANGE PZ INTERIOR 18 24400 PONFERRADA 03 24 2000 010977612 0899 0899 47.884
0521 07 240041066444 SOLIS GARNELO DARIO CL BATALLA DE OTUMBA 24400 PONFERRADA 02 24 2000 010852219, 0799 1199 192.450
0521 07 240041122321 SALINAS POZUELO M ROSARI AV FACULTAD 59 24004 LEON 03 24 2000 010590925 0599 0699 76.980
0521 07 240041122321 SALINAS POZUELO M ROSARI AV FACULTAD 59 24004 LEON 03 24 2000 010941135 0799 1299 230.940
0521 07 240041168090 TURRADO APARICIO MAURICI CL ESLA 8-B PINILLA 24010 SAN ANDRES D 02 24 2000 010792100 0799 1299 230.940
0521 07 240041267316 LOPEZ LADO JOSE ANGEL CL NUESTRA SEÑORA 16 24414 SALAS DE LOS 02 24 2000 010852421 0799 1299 230.940
0521 07 240041364316 HUERCA HUERCA JÓSE LUIS AV 18 DE JULIO 20 24008 LEON 02 24 2000 010792302 0799 1299 230.940
0521 07 240041403116 CASANOVA GARCIA JOSE LUI CL 2 6 DE MAYO 9 24006 LEON 03 24 2000 010591228 0599 0699 76.980
0521 07 240041403116 CASANOVA GARCIA JOSE LUI CL 26 DE MAYO 9 24006 LEON 03 24 2000 010941337 0799 1099 153.960
0521 07 243041720283 FERNANDEZ GONZALEZ SANTI CL LA ROSA 8 24010 TROBAJO DEL 03 24 2000 010941943 1099 1299 115.470
0521 07 2 í041733926 CABIELLES ROBLES JOSE LU CL REAL 22 24193 NAVATEJERA 03 24 2000 010591632 0599 0699 76.980
0521 07 240041733926 CABIELLES ROBLES JOSE LU CL REAL 22 24193 NAVATEJERA 02 24 2000 010792605 0999 1299 '153.960
0521 07 240041733926 CABIELLES ROBLES JOSE LU CL REAL 22 24193 NAVATEJERA 03 24 2000 010942044" 07 99 0899 76.980
0521 07 240041848407 GONZALEZ GARCIA M TERESA CL CORPUS CHRISTI 21 24010 SAN ANDRES D 02 24 2000 010792706 0799 1299 230.940
0521 07 240042049376 GARCIA ALVAREZ MAXIMINO CL GLORIETA CARLOS P 24009 LEON 02 24 2000 010793110 0799 1199 192.450
0521 07 240042069180 MARCI1 GONZALEZ FERNANDO CL GOYA 5 24193 NAVATEJERA 02 24 2000 010793211 1299 1299 38.490
0521 07 240042612582 CONCHESO FRESNO JOSE M CL ANTONIO NEBRÍJA 2 24009 LEON 03 24 2000 010592339 0599 0699 76.930
0521 07 240042612582 CONCHESO FRESNO JOSE M CL ANTONIO NEBRIJA 2 24009 LEON 03 24 2000 0109426.50 0799 1199 192.450
0521 07 240042762833 LLAMAZARES RODRIGUEZ JOS CL EL PARQUE 4 24850 BO AR 02 24 2000 010893847 0899 1099 115.470
0521 07 240042803249 CUADRADO PASTRANA JUAN B ZZ NO CONSTA 24391 QUINTANA DE 02 24 2000 010893948 0799 1299 230.940
0521 07 240043123551 PRIETO DIEZ M ANGELES CT VILECHA S/N 24231 ONZONILLA 02 24 2000 010794019 0799 1299 230.940
0521 07 240043162149 PTSABARRO POSADA BLAS DA CL PUENTECILLA 2 24005 LEON 02 24 2000 010794120 0799 1299 230.940
0521 07 240043341904 ARIAS RODRIGUEZ PAULINO CL QUEVEDO 27 24300 BEMBIBRE 02 24 2000 010853027 0799 1099 „476.798
0521 07 240043341904 ARIAS RODRIGUEZ PAULINO CL QUEVEDO 27 24300 BEMBIBRE 03 24 2000 010978319 1199 1199 119.200
0521 07 240043369586 NICOLAS RAMOS CARLOS CL DOÑA URRACA 15 24009 LEON 03 24 2000 010592743 0599 0699 76.980
0521 07 240043369586 NICOLAS RAMOS CARLOS CL DOÑA URRACA 15 24009 LEON 03 24 2000 010942953 0799 0799 38.490
0521 07 240043373327 FUENTES FALENCIA ALFREDO CL ASTORGA 28 24009 LEON 03 24 2000 010943054 0799 0799 38.490
0521 07 240043425867 PEREZ CAÑAL VICTOR MANUE ZZ NO CONSTA 24415 SAN CLEMENTE 02 24 2000 010853229 0799 1299 230.940
0521 07 240043553785 CORDERO GEIJO FERNANDO CL SAN FELIX 24-764 SAN MAMES DE 02 24 2000 010894756 0799 1299 230.940
0521 07 240043564596 LOPEZ PACIOS BIENVENIDO CM PARALELO AUTOVIA 24400 PONFERRADA 03 24 2000 010978420 1299 1299 38.490
0521 07 240043569145 MENENDEZ ARROYO ELENA CL ANTOLIN LOPEZ PEL 24006 LEON 02 24 2000 010794524 1099 1299 115.470
0521 07 240043582279 CANSECO ALONSO FELIX CL REBOLLAR 11 24008 LEON 02 24 1999 011999096 0199 0699 354.542
0521 07 240043582279 CANSECO ALONSO FELIX CL REBOLLAR 11 24008 LEON 02 24 2000 010894857 0799 0799 59.090
0521 07 240043582279 CANSECO ALONSO FELIX CL REBOLLAR 11 24008 LEON 02 24 2000 011095224 0198 1298 709.085
0521 07 240043629365 FERNANDEZ MARTINEZ DOMIN CL JOAQUIN ALVAREZ 8 24391 VALVERDE DE 02 24 2000 010895059 0799 1299 230.940
0521 07 240043843977 MARTINEZ CASADO EUGENIO CL CAMPOS GOTICOS 1 24005 LEON 03 24 2000 010592945 0599 0599 38.490
0521 ,07 240043843977 MARTINEZ CASADO EUGENIO CL CAMPOS GOTICOS 1 2400? LEON 03 24 2000 010943357 0799 1299 192.450
0521 07 240044348983 FERNANDEZ GARCIA MARIA C AV LA MAGDALENA 27 24009 LEON 02 24 2000 010795433 0799 1299 230.940
0521 07 240044447094 JUAN FERNANDEZ ANGEL CL DAOIZ Y VE LARDE 1 24006 LEON 02 24 2000 010795736 0799 1299 230.940
0521 07 240044540559 ALVAREZ OREJAS GLORIA CL REBOLLAR 11 24008 LEON 02 24 1999 011999807 0199 0699 230.940
0521 07 240044540559 ALVAREZ OREJAS GLORIA CL REBOLLAR 11 24008 LEON 02 24 2000 010895867 0799 0799 38.490
0521 07 240044540559 ALVAREZ OREJAS GLORIA CL REBOLLAR 11 24008 LEON 02 24 2000 011095325 1098 1298 112.658
0521 07 240044590069 SANDOVAL FERNANDEZ JOSE AV FERNANDEZ LADREDA 24005 LEON 02 24 2000 010796039 0799 1299 115.470
0521 07 240044692527 DOMINGUEZ FUERTES JULIAN CL ALVARO LOPEZ NUÑE 24002 LEON 02 24 2000 010796241 0899 1299 115.470
0521 07 240044714452 ALVAREZ TASCON ESPERANZA CL ALTO DE PAJARES 24690 VILLAMANIN 03 24 2000 010626388 0599 0699 76.980
0521 07 240044828529 CADENAS CARDO SATURIO CL GENERAL SANJURJO 24001 LEON 03 24 2000 010944266 1199 1299 76.980
0521 07 240044863386 GONZALEZ ROBLES ROBERTO CL VAZQUEZ ACUÑA 30 24005 LEON 02 24 2000 010796443 0799 1299 230.940
0521 07 240044964632 RODRIGUEZ SAN JOSE JOSE CL MARIANO ANDRES 10 24008 LEON 02 24 2000 010796645 0799 1299 230.940
0521 07 240044988880 TASCON FERNANDEZ ALBERTO AV QUEVEDO 23 24009 LEON 03 24 2000 010944367 0799 0899 76.980
0521 07 240045017980 CASTELAO VAZQUEZ MARIA C CL ALCALDE MIGUEL CA 24005 LEON 03 24 2000 010944468 0799 1299 153.960
0521 07 240045017980 CASTELAO VAZQUEZ MARIA C CL ALCALDE MIGUEL CA 24005 LEON 09 24 2000 011101991 0495 0699 88.130
0521 07 240045095782 RODRIGUEZ GARCIA MIGUEL CL SAN JULIAN 11 24750 BA EZA LA 02 24 2000 010896271 0799 1299 216.252
0521 07 240045119226 RUISANCHEZ ARIAS MARIA A CL SANTA ANA 32 24003 LEON 03 24 1999 010506411 0898 1298 76.013
0521 07 240045119226 RUISANCHEZ ARIAS MARIA A CL SANTA ANA 32 24003 LEON 03 24 1999 010506512 0199 0199 38.490
0521 07 240045134481 VEGA GONZALEZ ISMAEL CL (6 FASE DE PINILL 24010 SAN ANDRES'D 02 24 inflo 010796948 0799 1299 230.940
0521 07 240045246538 LASAGA IRAOLA JOSE IGNAC CL CIPRIANO HUERCA 1 24004 I.EON 03 24 2000 010593753 0699 0699 38.490
0521 07 .'4 0045246538 LASAGA IRAOLA JOSE IGNAC CL CIPRIANO HUERCA 1 24004 LEON 02 24 2000 010797150 1099 1299 115.470
0521 07 240045246538 LASAGA IRAOL/x "'OSE IGNAC CL CIPRIANO HUERCA 1 24004 LEON 03 24 2000 010944670 0799 0999 115.470
0521 07 240045388402 ALLER MARTINEZ FIDENCIAN CL ARRIBA 6 24226 VILLATURIEL 02 24 2000 010896372 0799 1299 230.940
0521 07 240045547541 GARCIA GARCIA FRANCISCO PZ DE LA LEÑA 17 24210 MANSILLA DE 02 24 2000 010896574 0799 1099 153.960
0521 07 240045575934 GARCIA CORDON ENCARNACIO CL SERRADORES 1 24006 LEON 02 24 2000 010797756 1299 1299 38.490
0521 07 210045817727 RODRIGUEZ LOPEZ MARIA EV CL VISTA ALEGRE (HOR 24009 ARMUNIA 03 24 2000 010593955 0599 0699 72.084
0521 07 240045817727 RODRIGUEZ LOPEZ MARIA EV CL VISTA ALEGRE (HOR 24009 ARMUNIA 03 24 2000 010945276 0799 1299 216.252
0521 07 240045896236 GARCIA GARCIA BLAS CL LA IGLESIA 10 24400 PONFERRADA 02 24 2000 010854340 0799 1299 76.980
0521 07 240046171371 FERNANDEZ SAN MARTIN JOS CL SAN JUSTO 6 24710 SAN ROMAN DE 03 24 2000 011005803 0799 0899 76.980
0521 07 240046253217 POLLAN FUENTES FERNANDO AV LA MAGDALENA 15 24009 LEON 02 24 2000 010798463 0799 1299 216.252
0521 07 240046290603 RODRIGUEZ LOPEZ SANTIAGO CL CONDE GAITANES 21 24400 PONFERRADA 02 24 2000 010854643 0799 1299 230.940
0521 07 240046475711 MERINO FUERTES JOSE LUIS AV REPUBLICA ARGENTI 24 004 LEON 02 24 2000 010798564 0799 1299 230.940
0521 07 240046691333 ALONSO SAN MARTIN TOMAS . CL ASTORGA 27 24750 BA EZA LA 02 24 2000 010897786 0799 1299 230.940
0521 07 240046876946 JUAREZ RODRIGUEZ RUBEN CL JARDIN DE SAN FRA 24004 LEON 02 24 2000 010799170 0799 1299 230.940
0521 07 240046886949 GONZALEZ ALONSO JOSE MAN AV ALCALDE MIGUEL CA 24 005 LEON 02 24 2000 010799271 0799 1099 153.960
0521 07 240046903925 SANTIAGO PERRERO JOSE LU CL 'LAS CORTES 8 24750 BA EZA LA 02 24 2000 010898089 0799 1299 230.940
0521 07 240047051344 DIAZ LOPEZ MANUEL BO LA PAZ-5BL.-1PORT 24640 ROBLA LA 03 24 2000 011006409 0999 0999 38.490
0521 07 240047114392 GOMEZ VILARIÑO MANUEL CL ALCON 16 24400 PONFERRADA 02 24 2000 010855047 0799 0999 108.126
0521 07 240047202201 RAMIREZ VERGER ESCUDERO AV LA MAGDALENA 11 24009 LEON 02 24 2000 010799473 0799 1299 230.940
0521 07 240047329210 HIDALGO CHAMORRO FRANGIS CL LA ROSA 91 24010 TROBAJO DEL 03 24 2000 010946084 1299 1299 38.490
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0521 07 240047342950 CAMBA HONRADO MODESTO AD CL CALVO SOTELO 76 24192 LEON 03 24 2000 010946185 0899 0899 38.490
0521 07 240047365279 BOÑAR ALONSO BALTASAR CL REGIDOR 3 24195 VILLAOBISPO 03 24 2000 010594258 0599 0699 72.084
0521 07 240047365279 BOÑAR ALONSO BALTASAR CL REGIDOR 3 24195 VILLAOBISPO 03 24 2000 010946387 0799 1099 144.168
0521 07 240047502800 PEREZ GIL JOSE LUIS CL MOISES DE LEON 24 24006 LEON 03' 24 2000 010594359 0599 0699 76.980
0521 07 240047502800 PEREZ GIL JOSE LUIS CL MOISES DE LEON 24 24006 LEON 03 24 2000 010946589 0799 1299 230.940
0521 07 240047512500 OTERO PARRA BLAS PG INDUSTRIAL -NAVE 24560 TORAL DE LOS 02 24 2000 010855249 0799 1299 230.940
0521 07 240047791574 ALVAREZ SARIEGO ROBERTO AV S MAMES 58 24007 LEON 02 24 2000 010799776 0799 1299 230.940
0521 07 240047840680 CASADO MARTINEZ JESUS AN AV REINO DE LEON 29 24006 LEON 03 24 2000 010946791 0899 0999 93.730
0521 07 240048233532 PERRERO CASTELLANOS ERAN ZZ NO CONSTA 24252 SAN PEDRO BE 02 24 2000 010899103 0799 1299 230.940
0521 07 240048420963 CAMPOS ALVAREZ JUAN MARI ZZ NO CONSTA 24163 PALAZUELO DE 02 24 2000 010899204 0799 1299 230.940
0521 07 240048421064 FREIJO LLAMAZARES JUAN C CL JOSE MARIA FERNAN 24006 LEON 02 24 2000 010800079 0799 1299 230.940
0521 07 240048523825 CARTON SANTIAGO ISAIAS CL JOSE MARIA VICENT 24010 LEON 02 24 2000 010800180 0799 0799 38.490
0521 07 240048584954 DOMINGUEZ GONZALEZ HIPOL CL CABEZA DE VACA 3 24006 LEON 03 24 2000 010594965 0599 0599 38.490
0521 07 240048584954 DOMINGUEZ GONZALEZ HIPOL CL CABEZA DE VACA 3 24006 LEON 02 24 2000 010800584 0799 1299 230.940
0521 07 240048590008 PEREZ GARCIA BERNARDO AV ASTURIAS 6 24270 CARRIZO DE L 03 24 2000 011007520 1099 1099 38.490
0521 07 240048591321 ANTON FUERTES CARLOS CL REINO DE LEON 16 24240 SANTA MARIA 03 24 2000 010627604 0599 0699 76.980
0521 07 240048591321 ANTON FUERTES CARLOS CL REINO DE LEON 16 24240 SANTA MARIA 03 24 2000 011007621 0899 0899 38.490
0521 07 240048645376 MORALES FIDALGO JULIAN CL COFRADIA DEL TIEN 24009 LEON 09 24 2000 011102395 0797 1299 82.363
0521 07 240048655884 ARREDONDO NAVA EUSTAQUIO CL LEON MARTIN GRANI 24005 LEON 02 24 2000 010800887 0799 0999 115.470
0521 07 240048668214 MARINHO ----- ARTUR CL LA FUXIACA 36 24100 VILLABLINO 02 24 2000 010855855 0799 1299 230.940
0521 07 240048794314 GODOS VIDAL MIGUEL ANGEL CL FEDERICO GARCIA L 24009 LEON 02 24 2000 010801190 0899 1299 192.450
0521 07 240048841703 SAVAGE DONAL JOSEPH CL JUAN RAMON J1MENE 24193 VILLAQUILAMB 03 24 2000 010595066 0599 0599 38.490
0521 07 240048841703 SAVAGE DONAL JOSEPH CL JUAN RAMON JIMENE 24193 VILLAQUILAMB 03 24 2000 010947401 1199 1199 38.490
0521 07 240049121383 FERNANDEZ NIEVES VALENTI CT ASTORGA KM 5 24010 SAN ANDRES D 02 24 2000 010801493 0799 1299 230.940
0521 07 240049336504 ROJO VALLE ELOY CL GRAN VIA DE SAN M 24002 LEON 02 24 2000 010801594 0899 0899 38.490
0521 07 240049483014 CAMPA ALVAREZ RAFAEL PZ CONSTITUCION 63 24410 CAMPONARAYA 02 24 2000 010856158 0799 0999 115.470
0521 07 240049501606 GARCIA ALVAREZ RODRIGO CL CASCALERIA 3 24003 LEON 02 24 2000 010801800 0799 1199 192.450
0521 07 240049617905 PASTOR CASARES MARIA CAR CL PARROCO GREGORIO 24010 TROBAJO DEL 03 24 2000 010595369 0699 0699 38.490
0521 07 240049617905 PASTOR CASARES MARIA CAR CL PARROCO GREGORIO 24010 TROBAJO DEL 03 24 2000 010947906 0799 0799 38.490
0521 07, 240049624773 GOMEZ CAMPILLO ANGEL AV DEL CASTILLO 146 24400 PONFERRADA 02 24 2000 010856461 0799 1299 230.940
0521 07 240049663068 FERNANDEZ GARCIA JOSE AN CL DOñA CONSTANZA 10 24009 LEON 03 24 2000 010948007 0899 1099 76.980
0521 07 240049870913 BLANCO FEBRERO LUIS CARL CL 24 DE ABRIL 1 24004 LEON 02 24 2000 010802305 0799 1099 153.960
0521 07 240049871822 URDIALES TORINO JOSE RAM CL VIRGEN BLANCA 40 24006 LEON 02 24 2000 >10802406 0799 1299 - 230.940
0521 07 210049882229 ROBLES MIRANTES LUIS CL MIGUEL BRAVO 8 24009 LEON 02 24 2000 010802507 0799 1299 230.940
0521 07 211050034496 ALVAREZ GONZALEZ IGNACIO CL JUAN PERRERAS 12 24004 LEON 03 24 2000 010595874 0699 0699 38.490
0521 07 240050265276 MIGUEZ GUISURAGA MARIA R CL BURGOS 7 24009 SAN ANDRES D 02 24 2000 010802709 1199 1199 38.490
0521 07 243050376323 RIESGO SANCHEZ RAFAEL CL MONASTERIO DE CAR 24400 PONFERRADA 02 24 2000 010857269 0799 0999 115.470
0521 07 240050389154 VAZQUEZ ALONSO MANUEL AV COMPOSTILLA 68 24400 PONFERRADA 02 24 2000 010857471 0799 1299 230.940
0521 07 2* 3050478474 SARMIENTO PERAL JULIO AV DEL CASTILLO 1 24400 PONFERRADA 02 24 2000 010857572 0799 1299 230.940
0521 07 240050543849 LOPEZ VOCES MIGUEL ANGEL CL GOMEZ NUÑEZ 26 24400 PONFERRADA 02 24 2000 010857673 0799 1299 230.940
0521 07 240050559007 MATA LOPEZ BERNARDINO CL SAN JULIAN 48 24750 BA EZA LA 02 24 2000 010900517 0799 1299 230.940
0521 07 240050598009 CORTEGUERA FERNANDEZ JOS CL DAMA DE ARINTERO 24008 LEON 03 24 2000 010596177 0599 0699 76.980
0521 07 240050598009 CORTEGUERA FERNANDEZ JOS CL DAMA DE ARINTERO 24008 LEON 03 24 2000 010949017 0999 1299 76.980
0521 07 240050610032 SUAREZ ROBLES SEVERINO ZZ NO CONSTA 24848 SANTA COLOME 03 24 2000 011009439 0799 0899 76.980
0521 07 240050620338 ENGROBA FLORES ANA MARIA CL MATASIETE 13 24003 LEON 02 24 2000 010803113 0799 1299 23'0.940
0521 07 240050658734 FUENTES PRIETO MOISES CL LA BAñEZA 6 24700 ASTORGA 03 24 2000 010628513 0599 0699 76.980
0521 07 240050658734 FUENTES PRIETO MOISES CL LA BAñEZA 6 24700 ASTORGA 02 24 2000 010900719 0899 1299 192.450
0521 07 240050658734 FUENTES PRIETO MOISES CL LA BAñEZA 6 24700 ASTORGA 03 24 2000 011009540 0799 0799 38.490
0521 07 240050698241 DOMINGUEZ FERRER GUILLER CL CAPITAN LOSADA 27 24400 PONFERRADA 02 24 2000 010857774 0799 1299 230.940
0521 07 240050738253 GONZALEZ ROBLES FERNANDO CL VAZQUEZ ACUñA 30 24005 LEON 02 24 2000 010803315 0799 1299 230.940
0521 07 240050747650 COBAS RODRIGUEZ LAUREANO CL TERCIO DE FLANDES 24400 PONFERRADA 02 24 2000 010857875 0799 1299 192.450
0521 07 240050851421 GONZALEZ LOPEZ JOSE ANTO CL JUAN PERRERAS 18 24750 BA EZA LA 02 24 2000 010901123 0799 1299 230.940
0521 07 240050907092 GONZALEZ PAREDES JULIA CL ARADUEY 10 24010 LEON 03 24 2000 010596480 0699 0699 38.490
0521 07 240050958323 GOMEZ ARENAS MERCEDES CT VALPORQUERO S/N 24391 RIBASECA 03 24 1999 010386270 1098 1298 101.228
0521 07 240050958323 GOMEZ ARENAS MERCEDES CT VALPORQUERO S/N 24391 RIBASECA 03 24 1999 010386371 0199 0199 38.490
0521 07 240050958323 GOMEZ ARENAS MERCEDES CT VALPORQUERO S/N 24391 RIBASECA 03 24 2000 010628614 0699 0699 38.490
0521 07 240050958323 GOMEZ ARENAS MERCEDES CT VALPORQUERO S/N 24391 RIBASECA 03 24 2000 011009742 1199 1299 76.980
0521 07 240051228206 GARCIA FREIJO JOSE CL FUEROS DE LEON 11 24400 PONFERRADA 02 24 2000 010858178 0799 1299 216.252
0521 07 240051273066 TRIGUEROS MARTINEZ LUIS CL SAN JULIAN 18 24200 VALENCIA DE 02 24 2000 010901426 0799 1299 230.940
0521 07 240051344303 IBAÑEZ CASCOS MARIA PAZ CL RAIMUNDO ALONSO 24996 MARA A 02 24 2000 010901527 1099 1299 108.126
0521 07 240051438774 ARIAS CRESPO ALFONSO CL SANCHO ORDOñEZ 5 24007 LEON 03' 24 2000 010596581 0599 0699 76.980
0521 07 240051438774 ARIAS CRESPO ALFONSO CL SANCHO ORDOñEZ 5 24007 LEON 03 24 2000 010949421 0799 1299 230.940
0521 07 240051517687 FERNANDEZ GONZALEZ MANUE CL BORDAD&RES 35 24006 LEON 02 24 2000 010804123 1299 1299 38.490
0521 07 240051533956 ALLEGUE VILASO LUIS CL OBISPO MANRIQUE 2 24004 LEON 02 24 2000 010804325 0799 1299 216.252
0521 07 240051709465 MENDEZ SECO IGNACIO PZ SAN MIGUEL 8 24700 ASTORGA 03 24 2000 010628715 0599 0699 76.980
0521 07 240051709465 MENDEZ SECO IGNACIO PZ SAN MIGUEL 8 24700 ASTORGA 03 24 2000 011010146 0799 0999 76.980
0521 07 240051749881 DIEZ GARCIA ANA MARIA AV REINO DE LEON 29 24006 LEON 03 24 2000 010949724 0899 0999 76.980
0521 07 240051763928 DOMINGUEZ CANSINOS RAFAE CT SORRIBA S/N (EL P 24195 VILLAOBISPO 03 24 2000 010949825 0799 1299 192.450
0521 07 240051835868 ROBLES GARCIA MARIO CL RELOJERO LOSADA 4 24009 LEON 02 24 2000 010804931 0799 0799 38.490
0521 07 240051853854 RODRIGUEZ GONZALEZ LISAR CL BATALLA DE SAN QU 24400 PONFERRADA 03 24 2000 010614466 0599 0699 76.980
0521 07 240052020067 GOMEZ VILARIÑO ENRIQUE CL LA MINERO, S/N -E 24400 PONFERRADA 02 24 2000 010858784 0799 1299 230.940
0521 07 240052066749 SANTAMARTA HIDALGO CRESC CL TORRIANO 21 24005 LEON 02 24 2000 010805234 0799 1299 153.960
0521 07 240052222858 FUENTE ALAIZ ISAAC AV NOCEDO 36 24007 LEON 02 24 2000 010805436 0799 0899 76.980
0521 07 240052292172 PRIETO GARCIA MARIA TERE CL PATRICIO DEL REGU 24250 CHOZAS DE AB 03 24 2000 0110Í0853 1199 1199 38.490
0521 07 240052363510 BRAVO POCAS MIGUEL A FIL CL PASAJE SRN AGUSTI 24002 LEON 02 24 2000 010805537 0799 1299 230.940
0521 07 240052365126 PEREZ VILLORIA LUCAS AV REYES DE LEON 133 24196 CARBAJAL DE 02 24 2000 010902840 0799 1299 230.940
0521 07 240052556803 PAZOS LOPEZ AVELINO CL GOMEZ NUÑEZ, 32 24400 PONFERRADA 03 24 2000 010614971 0599 0699 76.980
0521 07 240052760806 DELGADO REDONDO JOSE CT PANDORADO 72 24700 ASTORGA 09 24 2000 011103308 0496 1299 159.730
0521 07 240052792229 CASCALLANA GARCIA FRANGI AV AMERICA 56 24400 PONFERRADA 02 24 2000 010859592 1299 1299 38.490
0521 07 240052819309 SANTAMARTA MODINO GONZAL CT DE GRADEFES S/N 24160 GRADEFES 02 24 2000 010903749 0799 1299 230.940
0521 07 240052847601 LOPEZ GRANJA ANTONIO PZ LOS MOLINOS 8 24400 PONFERRADA 02 24 2000 010859895 0799 1299 230.940
0521 07 240052885084 VIEIRA REQUEIJO JOSE MAN CL MONTE GRALLERO 1 24100 VILLABLINO 02 24 2000 010860000 0799 1199 192.450
0521 07 240052926312 LEON CALVO ROBERTO CL CONSTITUCION 268 24010 TROBAJO DEL 02 24 2000 010806951 0799 1299 216.252
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0521 07 240052926312 LEON CALVO ROBERTO CL CONSTITUCION 268 24010 TROBAJO DEL 02 24 2000 011095628 0198 1298 421.973
0521 07 240052926312 LEON CALVO ROBERTO CL CONSTITUCION 268 24010 TROBAJO DEL 02 24 2000 011095729 0199 0699 216.253
0521 07 240053187101 CARAMES CASTRO ISMAEL CL VALLADOLID 6 24300 BEMBIBRE 02 24 2000 010860202 0799 0999 115.470
0521 07 240053221554 CELADILLA CARDOSO AMADOR CL PARROCO P. DIEZ 2 24010 TROBAJO DEL 02 24 2000 010807153 0899 1299 192.450
0521 07 240053588942 GONZALEZ SIERRA JUANJOSE CL LA FUENTE 22 24007 VILLAOBISPO 03 24 2000 010597894 0599 0699 76.980
0521 07 240053588942 GONZALEZ SIERRA JUANJOSE CL LA FUENTE 22 24007 VILLAOBISPO 03 24 2000 010951744 0799 1299
230.940
0521 07 240053601571 URDAMPILLETA ALVAREZ PIO CL COLON 30 24001 LEON 03 24 2000 010597995 0599 0699
76.980
0521 07 240053601571 URDAMPILLETA ALVAREZ PIO CL COLON 30 24001 LEON 03 24 2000 010951845 0799 0799
38.490
0521 07 240053694127 TORIO ALVAREZ CARLOS AV SAN IGNACIO DE LO 24010 LEON 02 24 2000 010904759 0799 1299
230.940
0521 07 240053846192 OLIVEIRA JUVINO VALDRIAN ZZ NO CONSTA 24398 ALMAZCARA 03 24 2000 010615678 0699 0699
38.490
0521 07 240053846192 OLIVEIRA JUVINO VALDRIAN ZZ NO CONSTA 24398 ALMAZCARA 03 24 2000 010983167 0799 1299
192.450
0521 07 240053893076 RABANAL BARRERO RAFAEL AV ROMA 22 24001 LEON 02 24 2000 010808163 0799 1299
192.450
0521 07 240053907022 ALVAREZ GARCIA JOSE M CL NICOLAS DE BRUJAS 24400 PONFERRADA 02 24 2000 010861111 0799 1299
230.940
0521 07 240053918035 MIGUELEZ MARTINEZ JUAN F CT MADRID-CORUñA KM 24750 BA EZA LA 03 24 2000 010630028 0599 0699 76.980
0521 07 240053918035 MIGUELEZ MARTINEZ JUAN F CT MADRID-CORUñA KM 24750 BA EZA LA 03 24 2000 011011964 0799 1299 192.450
0521 07 240054005840 BORGES VELOSO CARLOS MAN AV SIERRA PAMBLEY 64 24100 VILLABLINO 02 24 2000 010861313 0799 1299 230.940
0521 07 2 0054037970 TABOADA PERNAS MARTA CAS CL BERMUDO III 24003 LEON 02 24 2000 010808365 0799 1299 230.940
0521 07 240054265316 RODRIGUEZ ARIAS JAVIER CL SAN IGNACIO DE LO 24010 LEON 02 24 2000 010808668 0799 1299
230.940
0521 07 240054388281 BARREALES BARRENADA LIDI TR BLASCO IBAñEZ 4 24009 SAN ANDRES D 02 24 2000 010808971 0799 1299 230.940
0521 07 240054435266 PEREZ GIL EUGENIO CL MOISES DE LEON 24 24006 LEON 03 24 2000 010598201 0599 0699 76.980
0521 07 240054435266 PEREZ GIL EUGENIO CL MOISES DE LEON 24 24006 LEON 03 24 2000 010952249 0799 1299 230.940
0521 07 240054446178 GONZALEZ BUENO ARTURO CL BARTOLOME HERRERA 24005 LEON 02 24 2000 010809173 0799 1299 230.940
0521 07 240054447996 GUAYO MARTIN FERNANDO AV GALICIA 180 24411 FUENTES NUEV 02 24 2000 010861818 1299 1299
38.490
0521 07 240054447996 GUAYO MARTIN FERNANDO AV GALICIA 180 24411 FUENTES NUEV 03 24 2000 010983672 1199 1199 38.490
0521 07 240054488416 FERNANDEZ PRESA FELIPE ZZ NO CONSTA 24740 TRUCHAS ■ 02 24 2000 010905365 0799 1299 230.940
0521 07 240054492355 REGUERA GOMEZ MARIA SOLE CL ISIDRO RUEDA 19 24400 PONFERRADA 03 24 2000 010983773 1199 1299 76.980
0521 07 240054521556 GONZALEZ CUADRADO RAUL CL DOS DE MAYO 33 24400 PONFERRADA 02 24 2000 010861919 0799 1299
216.252
0521 07 240054565511 GARCIA GUTIERREZ AGUSTIN CL CALCALOS MIGUEL C 24005 LEON 02 24 2000 010809476 0899 1299 192.450
0521 07 240054610977 BARATA GONZALEZ HERMENEG CL PEÑA PINTA 14 24008 LEON 02 24 2000 010809577 0799 1299
192.450
0521 07 240054612492 RODRIGUEZ PEREZ ENRIQUE CL ORTEGA Y GASSET 1 24400 PONFERRADA 02 24 2000 010862020 1199 1299 76.980
0521 07 240054754154 MELCON MARTINEZ ANIBAL PZ SALVADOR DEL NIDO 24003 LEON 02 24 2000 010809880 0899 1299 180.210
0521 07 240054792045 OVALLE CRISTIANO ANTONIO AV ALCALDE MIGUEL CA 24005 LEON 03 24 2000 010598504 0599 0699 76.980
0521 07 240054792045 OVALLE CRISTIANO ANTONIO AV ALCALDE MIGUEL CA 24005 LEON 03 24 2000 010952653 0799 0999 115.470
0521 07 240054837212 RODRIGUEZ BRAGADO ANGEL LG SAN JUSTO DE REGU 24226 SAN JUSTO DE 02 24 2000 010905668 0799 1299 230.940
0521 07 240054883183 SILVAN GARCIA CASIMIRO CL MARCELO MAGIAS 9 24300 BEMBIBRE 02. 24 2000 010862121 0799 0799 38.490
0521 07 240054904203 MELGAR CONDE M CARMEN RE CL SAN IGNACIO DE LO 24010 LEON 02 24 2000 010810385 0799 1299 230.940
0521 07 240054962807 DURANDEZ ALVAREZ MARIA B CL OBISPO GRAU 8 24700 ASTORGA 02 24 2000 010905769 0799 0799 38.490
0521 07 240054973315 VILLAVEROS GUERRERO ALFR CL EL RELOJ 9 24400 PONFERRADA 02 24 2000 010862222 0799 1299
230.940
0521 07 240055002112 ALVAREZ SILVANO FROILAN CL SAN SALVADOR 59 24010 LEON 02 24 2000 010810587 0799 1199 180.210
0521 07 240055061827 MONTES JIMENEZ FELIX FRA CL INFANTA DOÑA TERE 24400 PONFERRADA 02 24 2000 010862323 0799 1299 216.252
0521 07 240055098607 VALLES ALONSO MANUEL ENR CL LA ZARZA S/N 24234 VILLANA AN 02 24 2000 010905870 0799 0799
38.490
0521 07 240055198031 GONZALEZ BORGE LUIS MARI CL REAL 64 24225 PALANQUINOS 02 24 2000 010906072 0799 1299
230.940
0521 07 240055208135 LLORENTE RIEGO FRANCISCO CL ALFONSO IX 2 24004 LEON 02 24 2000 010810991 0799 1199
180.210
0521 07 240055264719 CUNHA COELHO JOSE JOAQUI CL LA FUENTE 22 24112 VILLAGER DE 02 24 2000 010862727 0799 1299
230.940
0521 07 240055330191 GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE CL REPUBLICA ARGENTI 24193 NAVATEJERA 02 24 2000 010811193 0799 1299
230.940
0521 07 240055332821 GALLO FOLGOSA JULIO CL LA IGLESIA 24 24350 VEGUELLINA D 02 24 2000 010906173 0799 0799
38.490
0521 07 240055400317 PRADA CARRACEDO ILDEFONS CL LA CABRITA 3 24491 SAN ANDRES D 07 24 2000 010862929 1299 1299
0521 07 240055422747 GONZALEZ SANTOS ALFREDO CL JAIME BALMES 8 24007 LEON 03 24 2000 010598807 0599 0699 76.980
0521 07 240055515000 CASTRO PEREZ DALMACIO AN CL FAJEROS 6 24002 LEON 03 24 2000 010953259 1099 1299 115.470
0521 07 240055622912 FERNANDEZ DE LA VARGA LU CL FEDERICO GARCIA L 24009 LEON 02 24 2000 010811500 0799 1299 180.210
0521 07 240055663934 NUÑEZ MAYO JOAQUIN CL SAN JOSE 16 24240 SANTA MARIA 02 24 2000 010906476 0799 1299 115.470
0521 07 240055730218 GONZALEZ RODRIGUEZ GARLO CL JAIME BALMES 1 24007 LEON 03 24 2000 01'0953461 0999 0999 38.490
0521 07 240055737692 FERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN CL ARADUEY 10 24010 LEON 03 24 2000 010599009 0699 0699 38.490
0521 07 240055779829 DIAZ PASTOR HERMINIO CL CONSTITUCION 24600 POLA DE GORD 02 24 2000 010906880 0799 1299 216.252
0521 07 240055794983 RODRIGUEZ MARTINEZ JOSE CL SANTOS PANIAGUA 2 24220 VALDERAS 02 24 2000 010906981 0799 1299 230.940
0521 07 240055858540 PERNIA ALONSO GREGORIO ZZ NO CONSTA 24710 SAN ROMAN DE 02 24 2000 010863838 0799 1299 230.940
0521 07 240055897138 RODRIGUEZ CANCELA CASIAN CL ALVARO LOPEZ NUñE 24002 LEON 03 24 2000 010599110 0599 0699 76.980
0521 07 240055897138 RODRIGUEZ CANCELA CASIAN CL ALVARO LOPEZ NUñE 24002 LEON 03 24 2000 010953663 0799 1299 230.940
0521 07 240055934726 FERNANDEZ RUBIO ISIDRO CL LA MINERIA 1 24400 PONFERRADA 03 24 2000 010616688 0599 0599 38.490
0521 07 240055954631 GAITERO SALUDES JUAN AV QUEVEDO 17 24009 LEON 02 24 2000 010811601 0799 1299 230.940
0521 07 240056083357 NUEVO GARCIA ELOY CL PUERTA MONEDA 14 24003 LEON 02 24 2000 010811904 0999 1299 153.960
0521 07 210056227342 FARTO ALONSO MARTA PILAR CL FLORES DE LEMUS 2 24004 LEON 02 24 2000 010812106 0799 1299 230.940
0521 07 240056243106 VEGA JIMENEZ FRANCISCO BO LA ESTACION 24400 PONFERRADA 02 24 2000 010864040 0799 1299 230.940
0521 07 210056344651 TUBILLA SANTIAGO MARIA I AV DR. FLEMING 66 24009 LEON 02 24 2000 010812207 0799 1299 192.450
0521 07 21C056365869 BBRAZA CRESPO TOMAS CM SEMINARIO MENOR-A 24008 LEON 02 24 2000 010812409 0799 1299 153.960
0521 07 240056655859 GARCIA PRIETO PILAR CL DEL CABO 7 24567 SOBRADO 02 24 2000 010864646 1299 1299 38.490
0521 07 240056673138 RAMOS PLAZA GABRIEL VALE PZ COLON 17 24002 LEON 02 24 2000 010813015 0799 0799 38.490
0521 07 240056742957 SOTO GONZALEZ JULIO MIGU CT LEON BENAVENTE 8 24231 ONZONILLA 02 24 2000 010813318 0799 1299 230.940
0521 07 240056875121 LLAMAS VALCARCE RAFAEL PZ PICARA JUSTINA 1 24001 LEON 03 24 2000 010599716 0599 0699 76.980
0521 07 240056875121 LLAMAS VALCARCE RAFAEL PZ PICARA JUSTINA 1 24001 LEON 03 24 2000 010954875 0799 1199 192.450
0521 07 240056919072 PEREZ GARCIA JAVIER CL PEREZ CALDOS 3 24009 LEON 02 24 2000 010813419 0799 1299 230.940
0521 07 240056989703 DIEZ SAN MARTIN FRANCISC CL ALCALDE BENJAMIN 24640 ROBLA LA 02 24 2000 010908803 0799 1299 216.252
0521 07 240056991218 PALACIOS MARTIN JUAN AV MARIANO ANDRES 18 24008 LEON 03 24 2000 010599817 0699 0699 38.490
0521 07 240056991218 PALACIOS MARTIN JUAN AV MARIANO ANDRES 18 24008 LEON 03 24 2000 010955178 0799 1299 230.940
0521 07 240056998490 GONZALEZ BUENO RAMON CL BARTOLOME HERRERA 24005 LEON 02 24 2000 010813520 0799 1299 230.940
0521 07 240056998591 MARQUEZ DOMINGUEZ JUAN A CL JOSE MARIA FERNAN 24006 LEON 03 24 2000 010955279 0899 1299 115.470
0521 07 240057084477 SASTRE URDIALES ROGELIO CL OBISPO ALMARCHA 4 24006 LEON 03 24 2000 010955481 0899 1199 153.960
0521 07 240057160259 FERNANDEZ CUERVO JOSE RA CL HERMANOS MACHADO 24009 LEON 03 24 2000 010599918 0599 0599 36.042
0521 07 240057160259 FERNANDEZ CUERVO JOSE RA CL HERMANOS MACHADO 24009 LEON 03 24 2000 010955582 0799 1299 216.252
0521 07 240057209365 GARCIA GUTIERREZ MARCO A PZ DE EUROPA 3 24100 VILLABLINO 02 24 2000 010865353 0799 1299 230.940
0521 07 240057282723 ALVAREZ OTERO CESAR CL EL TELENO 4 24400 PONFERRADA 02 24 2000 010865454 0799 1299 230.940
0521 07 240057300103 DIAZ MARTINEZ ROSARIO AV HUERTAS DEL SACRA 24400 PONFERRADA 03 24 2000 010617500 0699 0699 38.490
0521 07 240057300103 DIAZ MARTINEZ ROSARIO AV HUERTAS DEL SACRA 24400 PONFERRADA 03 24 2000 010985086 0799 0799 38.490
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0521 07 240057305456 MARTINEZ CAÑIBANO FELIPE CL VILLA BENAVENTE 1 24004 LEON 03 24 2000 010600221 0599 0699
0521 07 240057305456 MARTINEZ CAÑIBANO FELIPE CL VILLA BENAVENTE 1 24004 LEON 03 24 2000 010955986 0799 1299
0521 07 240057423674 GOMEZ FIDALGO IGNACIO CL COVADONGA 2 24004 LEON 02 24 2000 010814227 1199 1299
0521 07 240057431859 BARREALES SILVA ANA ISAB CL MIGUEL UNAMUNO 15 24009 LEON 02 24 2000 010814328 0999 1299
0521 07 240057440650 SEYE NO CONSTA RIDIAL CL LA VEGA 2 24009 LEON 02 24 2000 010814429 0799 1299
0521 07 240057445300 TRASCASAS SANTOS RAFAEL CL DIECIOCHO DE JULI 24008 LEON 02 24 2000 010814530 07 99 1299
0521 07 240057450552 POZUELO ALEGRE JUAN CARL CT VALDESPINO 24717 VAL DE SAN L 03 24 2000 010632351 0599 0699
0521 07 240057450552 POZUELO ALEGRE JUAN CARL CT VALDESPINO 24717 VAL DE -SAN L 03 24 2000 011015402 0799 0799
0521 07 240057472679 ALVAREZ FERNANDEZ RICARD CL DOÑA URRACA 19 24009 LEON 02 24 2000 010814732 0999 1199
0521 07 240057475006 LEYE NO CONSTA MODOU CL LA VEGA 2 24009 ARMUNIA 02 24 2000 010814833 1099 1299
0521 07 240057486423 ESPADAS LUENGAS ALEJANDR CL CAMINO DE SANTIAG 244 00 PONFERRADA 02 24 2000 010865858 0799 1299
0521 , 07 240057552909 PRESA ALVAREZ ANTONIO CL PUERTAMONEDA 28 24003 LEON 03 24 2000 010600423 0599 0699
0521 07 240057552909 PRESA ALVAREZ 71NTONIO CL PUERTAMONEDA 28 24003 LEON Ó3 24 2000 010956491 0799 1299
0521 07 240057553010 PRESA ALVAREZ FRANCISCO CL ARQUITECTO LAZARO 24003 LEON 03 24 2000 010600524 0699 0699
0521 07 240057553010 PRESA ALVAREZ FRANCISCO CL ARQUITECTO LAZARO 24003 LEON 03 24 2000 010640536 0599 0599
0521 07 240057553010 PRESA ALVAREZ FRANCISCO CL ARQUITECTO LAZARO 24003 LEON 03 24 2000 010956592 0799 1299
0521 07 240057596456 RIOS REXACH CLEMENTE CL JUAN DE LA COSA 7 24009 LEON 02 24 2000 010815338 0799 1299
0521 07 240057660013 NOVOA MATO EUGENIO PO SAN ANTONIO 3 244 00 PONFERRADA 03 24 2000 010617803 0599 0699
0521 07 240057660013 NOVOA MATO EUGENIO PO SAN ANTONIO 3 24400 PONFERRADA 03 24 2000 010985288 0799 1299
0521 07 240057680625 VILLAYANDRE RODRIGUEZ SA CL ILDEFONSO FIERRO 24005 LEON 02 24 2000 010815439 1299 1299
0521 07 240057681433 GARCIA FERNANDEZ DIONISI AV CONSTITUCION,5-CU 24347 TORNEROS DEL 02 24 2000 010910015 1199 1299
0521 07 240057839663 GUTIERREZ GARCIA JOSE MA PZ MANUEL DE FALLA 1 24400 PONFERRADA 02 24 2000 010866262 0799 1299
0521 07 240057924337 FERNANDEZ CARDON PEDRO CL PADRE RISCO 37 24007 LEON 03 24 2 000 010956895 0799 0999
0521 07 240057983042 RODRIGUEZ CASTELLO FRANC CL EL BARREDO.S/N 24470 PARAMO DEL S 03 24 2000 010985591 0999 1299
0521 07 240058083173 GRANDE SASTRE MARIA PAZ CT SANTANDER, KM. 13 24198 SANTOVENIA D 03 24 2000 011016109 1299 1299
0521 07 240058089136 ALVAREZ GARCIA JOSE MANU CL PEÑA PINTA 19 24008 LEON 02 24 2000 010816449 0799 0999
0521 07 240058111465 GARCIA MARTINEZ FRANCISC CL ALFAGEME 39 24010 SAN /ANDRES D 02 24 2000 010816550 0799 1299.
0521 07 "■'0058121468 MARCOS BERMUDEZ MERCEDES CL SUERO DE QUIÑONES 24002 LEON 02 24 2000 010816651 0799 1299
0521 07 1058130158 RUIZ DE VELASCO GARCIA L LG PARCELA 65 24231 ONZON1LLA 03 2 4 2000Í010956996 1299 12 99
0521 07 2'-0058139454 IBAÑEZ ----- WALTER ROBIN CL DOCTOR MARAÑON 7 24400 PONFERRADA 02 24 2000 010867070 0799 1299
0521 07 2-0058153501 CAÑAS FERNANDEZ MARIA DI CT VALLADOLID KM 5 24227 VALDELAFUENT 02 24 2000 010816752 0799 1299
0521 07 240058180981 RUIZ VILLAR FRANCISCO JA CL NICOMEDES MATIN M 24400 PONFERRADA 03 24 2000 010985995 1199 1299
0521 07 7058200684 ORDOÑEZ GUTIERREZ MARIA CL NO CONSTA 24550 VILLAMARTIN 02 24 2000 010867272 0799 0999
0521 07 240058367608 SAN MARTIN MARIA JESUS M CL CELEDONIO GUTIERR 24680 VILLAMANIN 02 24 2000 010911126 0799 1299
0521 07 240058609805 GONZALEZ OTERO MANUEL SA CM FRANCES 64 244 00 PONFERRADA 03 24 2000 010986807 1299 1299
0521 07 240058647490 CARRETERO JIMENEZ JOSE A CL JOAQUIN MALVAREZ 24198 VIRGEN DEL C 02 24 2000 010911227 0799 1299
0521 07 240058660022 SANDOVAL VARGA VICTORIO CT NACIONAL 601, KM 24228 VALDEFRESNO 02 24 2000 010817358 0799 1299
0521 07 240058681543 SANTOS DIEZ MIGUEL ANGEL CL REYES LEONESES 1 24008 LEON 02 24 2000 010817459 0799 1299
0521 07 240058691647 GETINO FERNANDEZ LUIS CL GENERAL SANJURJO 24001 LEON 02 24 2000 010817560 0799 1299
0521 07 240058781169 FERNANDEZ CANZOBRE MARIA AV LA PUEBLA 36 24400 PONFERRADA 02 24 2000 010867575 0899 0899
0521 07 240058781169 FERNANDEZ CANZOBRE MARIA AV LA PUEBLA 36 24400 PONFERRADZi 03 24 2000 010986908 1099 1299
0521 07 240058854426 MARCOS BENAVIDES MARIA A CL PALOMERA 8 24007 LEON 02 24 2000 010318166 0799 1299
0521 07 240058877967 FERNANDEZ GARCIA LUIS AL CL CONDE ANSUREZ 4 24005 LEON 03 24 2000 010601130 0599 0699
0521 07 240058877967 FERNANDEZ GARCIA LUIS AL CL CONDE ANSUREZ 4 24005 LEON 03 24 2000 010958111 0799 1299
0521 07 240058898175 MARTINEZ PADRONES PEDRO CL DAOIZ Y VELARDE 6 24010 TROBAJO DEL 02 24 2000 010818368 0899 1299
0521 07 240058898175 MARTINEZ PADRONES PEDRO CL DAOIZ Y VELARDE 6 24010 TROBAJO DEL 03 24 2000 010958212 0799 0799
0521 07 240058922932 MIRANTES FERNANDEZ JOSE AV CONSTITUCION 284 24010 SAN ANDRES D 03 94 2000 010958313 0999 1299
0521 07 240059026804 PEREZ SALGADO JUAN LUIS CL DEMETRIO MONTESER 24009 LEON 02 24 2000 010818570 07 99 1299
0521 07 240059085610 MARTINEZ PADRONES MARIA CL DAOIZ Y VELARDE 6 24010 TROBAJO DEL 02 24 2000 010818671 0899 1299
0521 07 240059085610 MARTINEZ PADRONES MARIA CL DAOIZ Y VELARDE 6 24010 TROBAJO DEL 03 24 2000 010958414 0799 0799
0521 07 240059101976 MORAN SANTOBEÑA CARLOS I CL LA FRAGUA 13 24195 VILLAVENTE 02 24 2000 010818772 1099 1099
0521 07 240059101976 MORAN.SANTOBEÑA CARLOS I CL LA FRAGUA 13 24195 VILLAVENTE 03 24 2000 010958616 0799 0999
0521 07 240059123602 MERE ALVAREZ MANUEL CL SAMPIRO 11 24001 LEON 03 24 2000 010958919 1199 1299
0521 07 240059130571 PRIETO BARRIENTOS ESTANI AV ANTIBIOTICOS 176 24009 ARMUNIA 02 24 2000 010818974 0799 0799
0521 07 240059143305 FERNANDEZ GUTIERREZ JAVI CL NUÑEZ DE GUZMAN 1 24008 LEON 02 24 2000 010819075 0799 1099
0521 07 240059202616 MUÑIZ JOSSEAU MARTA NORM CL ERAS DE ABAJO 18 24010 SAN ANDRES D 02 24 2000 010819176 0799 1299
0521 07 240059209080 VAAMONDE PRIETO FFANCISC CL SANTA ANA 36 24003 LEON 03 24 2000 010959121 1099 1099
0521 07 240059242426 AJENJO REDONDO JOSE MARI CL MISERICORDIA 9 24003 LEON 02 24 2000 010819277 0999 1199
0521 07 240059266775 PEREZ MARTINEZ JUAN CARL CL REPUBLICA DE NICA 24010 SAN ANDRES D 02 24 2000 010819479 0799 1299
0521 07 240059336800 RAVASI JUPIELE GINETTE S CL MOISES DE LEON 23 24006 LEON 02 24 2000 010819782 0799 0799
0521 07 240059353267 GARCIA FERNANDEZ FRANGIS CL SAN "PABLO 10 24006 LEON 02 24 2000 010819883 0799 1299
0521 07 240059729648 ALLER ROMERO ALEJANDRO CL RENUEVA 36 24003 LEON 02 24 2000 010820287 0799 1299
0521 07 240059786333 FUNGIA PEREZ MARIA SAGRA CL SAN PEDRO 7 24400 PONFERRADA 02 24 2000 010868383 0799 1199
0521 07 240059786333 FUNGIA PEREZ MARIA SAGRA CL SAN PEDRO 7 24400 PONFERRADA 03 24 2000 010988120 1299 1299
0521 07 240059841200 CARBAJO PEREZ JOSE LUIS AV FERNANDEZ LADREDA 24005 LEON 02 24 2000 010820489 0799 0799
0521 07 240059915261 VIDAL SANTIN MIGUEL CL GOMEZ NUÑEZ 14 24'100 PONFERRADA 03 24 2000 010988322 1199 1199
0521 07 240059923042 SANCHEZ FERNANDEZ VICTOR CL LA PLAZA 26 24791 ZOTES DEL PA 03 24 2000 010633563 0599 0699
0521 07 240059923042 SANCHEZ FERNANDEZ VICTOR CL LA PLAZA 26 24791 ZOTES DEL PA 03 24 2000 011017321 0799 1299
0521 07 240060074909 GALLO FOLGOSA COVADONGA CL BERNARDO DEL CARP 24004 LEON 03 24 2000 010602241 0599 0699
0521 07 240060074909 GALLO FOLGOSA COVADONGZv CL BERNARDO DEL CARP 24004 LEON 03 24 2000 010960131 1099 1299
0521 07 240060120678 BELERDA BELERDA CARLOS CL PABLO FLOREZ 26 24 003 LEON 02 24 2 000 010821200 0799 1199
0521 07. 240060143213 GUTIERREZ FERNANDEZ JOSE AV ROMA 20 24001 LEON 03 24 2000 010602443 0599 0699
0521 07 240060143213 GUTIERREZ FERNANDEZ JOSE AV ROMA 20 24001 LEON 03 24 2000 010960535 0799 1299
0521 07 240060296389 NANCEARES MURES JESUS MA CL ISIDORO RODRIGUEZ 24300 BEMBIBRE 03 24 2000 010988423 0999 1299
0521 07 240060314173 FERNANDEZ LOPEZ MARCELIN CL ZAPATA 1 24700 ASTORGA 03 2 4 2000 010633866 0599 0699
0521 07 240060314173 FERNANDEZ LOPEZ MARCELIN CL ZAPATA 1 24700 ASTORGA 03 24 2000 011017624 0799 1299
0521 07 240060385309 GARCIA GARCIA LORENZO CT ALIJA 17 24 750 BA EZA LA 03 24 2000 010634169 0599 0699
0521 07 240060385309 GARCIA GARCIA LORENZO CT ALIJA 17 24 750 BA EZA LA 03 24 2000 011017927 0799 0999
0521 07 240060414611 OTERO VAZQUEZ M JOSE MAR CL GRAN VIA DE SAN M 24001 LEON 02 24 2 000 010821604 0799 1099
0521 07 240060489682 DIGON GARCIA RICARDO CL ROA DE LA VEGA 29 24001 LEON 03 24 2000 010602544 0599 0699
0521 07 240060489682 DIGON GARCIA RICARDO CL ROA DE LA VEGA 29 24001 LEON 03 24 2000 010960838 0799 1299
0521 07 240060536061 RODRIGUEZ MELON JOSE LUI CL ANTOLIN LOPEZ PEL 24006 LEON 02 24 20nn Oí 0821907 0799 1299
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0521 07 24(050615681 GUZMAN CAÑAL MARIA PILAR CL CARDENAL CISNEROS 24009 LEON 02 24 2000 010822210 0799 1299 230.940
0521 07 24C 060645084 MARTINEZ VALLEJO JULIAN AV PADRE ISLA 7 24002 LEON 02 24 2000 010912742 0799 0999 115.470
0521 07 241(60667316 ALONSO GONZALEZ LUIS PER CL LA BAñEZA 5 24007 LEON 03 24 2000 010961141 1199 1299 76.980
0521 07 24C(60677319 PEREZ ASTORGA MARCOS AV DE ASTURIAS 12 24240 SANTA MARIA 03 24 2000 011018129 1099 1299 115.470
0521 07 24(060685403 SALVADOR CHAMORRO M ERAN CL ASTORGA 2 P12 24009 LEON 02 24 2000 010822412 0799 1299 230.940
0521 07 240v60708742 GUADIAN CABAÑAS JOSE GUI PZ REYES CATOLICOS 2 24750 BA EZA LA 03 24 2000 010634270 0599 0699 76.980
0521 07 240060708742 GUADIAN CABAÑAS JOSE GUI PZ REYES CATOLICOS 2 24750 BA EZA LA 03 24 2000 011018230 0799 1299 230.940
0521 07 240060713085 NUÑEZ MARTINEZ FELIX CL PARAJE PUENTE 19 24767 JIMENEZ DE J 03 24 2000 011018331 1199 1299 7.6.980
0521 07 240060718442 SOLIS ARIAS GUSTAVO CL CAMINO DEL GATO S 24400 PONFERRADA 02 24 2000 010869595 1099 1299 115.470
0521 07 240060749663 BARRIO PEREZ MARGARITA CL LOS DEPORTES 24411 FUENTES NUEV 03 24 2000 010988827 1299 1299 38.490
0521 07 240060758555 ALONSO LUENGO FELICIDAD AV INGENIERO SAENZ D 24009 LEON 02 24 2000 010822715 0999 1299 153.960
0521 07 240060786544 MENDES ----- FRANCISCO MAN CL FRANCISCO FERNAND 24009 LEON 02 24 2000 010822917 0799 1099 153.960
0521 07 240060846966 RAMOS FERNANDEZ MARTA CL RAMON Y CAJAL 38 24640 ROBLA LA 02 24 2000 010912843 0999 0999 38.490
0521 07 240060873238 MILAN VIDAL JOSE EDUARDO CL POLICARPO MINGOTE 24008 LEON 02 24 2000 010823523 0799 1299 230.940
0521 07 240060894961 DELGADO REDONDO ANTONIO CT PANDORADO 72 24700 ASTORGA 02 24 2000 010912944 0799 1299 153.960
0521 07 240060938310 RIESGO RODRIGUEZ M ENCAR CL CIPRIANO DE LA HU 24004 LEON 03 24 2000 010602948 0599 0699 76.980
0521 07 240060938310 RIESGO RODRIGUEZ M ENCAR CL CIPRIANO DE LA HU 24004 LEON 03 24 2000 010961444 0799 1299 230.940
0521 07 240060950434 QUINTANA POSADA MARIA JO CL CERVANTES 7 24400 PONFERRADA 02 24 2000 010869700 0799 1299 230.940
0521 07 2(0061019647 GONZALEZ GARCIA MARIA VI CT ASTORGA KM, 7,2 24198 VIRGEN DEL C 03 24 2000 010603150 0599 0699 72.084
0521 07 240061019647 GONZALEZ GARCIA MARIA VI CT ASTORGA KM, 7,2 24198 VIRGEN DEL C 03 24 2000 010961747 0799 1299 216.252
0521 07 240061035209 LOPEZ RODRIGUEZ MIGUEL A CL TRAS LA CAVA 4 24400 PONFERRADA 03 24 2000 010989433 1099 1199 76.980
0521 07 240061044101 ZOTES SANZ CLODOALDO CL CAÑO BADILLO 1 24006 LEON 03 24 2000 010603352 0599 0699 76.980
0521 07 240061044101 ZOTES SANZ CLODOALDO CL CAÑO BADILLO 1 24006 LEON 03 24 2000 010961949 0799 1299 230.940
0521 07 240061050161 MARTINEZ FERNANDEZ JUAN CL BANDONILLA 50 24009 ARMUNIA 03 24 2000 010603453 0599 0699 76.980
0521 07 240061193843 BERAZA CRESPO JOSE CL JUAN RAMON JIMENE 24009 LEON 02 24 2000 010824331 0799 0999 115.470
0521 07 240061206169 JAÑEZ VEGA ANDRES CL ANTONIO NEBRIJA 2 24009 LEON 02 24 2000 010824533 0899 1199 153.960
0521 07 240061258107 ANIEVAS GAMALLO ALFREDO CT SARIEGOS-POBLADOR 24121 ROBLADURA DE 02 24 2000 010824836 0899 1299 192.450
0521 07 240061281446 GONZALEZ CUADRADO CARLOS CL FELIPE II 15 24400 PONFERRADA 03 24 2000 010618813 0599 0699 76.980
0521 07 240061281446 GONZALEZ CUADRADO CARLOS CL FELIPE II 15 24400 PONFERRADA 03 24 2000 010989534 0799 1299 230.940
0521 07 240061294176 FERNANDEZ COPE ANGEL PAT CL ARQUITECTO TOREAD 24003 LEON 03 24 2000 010603857 0699 0699 38.490
0521 07 240061294176 FERNANDEZ COPE ANGEL PAT CL ARQUITECTO TOREAD 24003 LEON 03 24 2000 010962151 0999 1299 115.470
0521 07 240061311455 MELENA FERNANDEZ ALBERTO CL LA UVA 41 24198 VIRGEN DEL C 02 24 2000 010913853 1299 1299 38.490
0521 07 240061354295 MAYO MOLINERO BEGOÑA CL GUATEMALA 2 24400 PONFERRADA 02 24 2000 010870104 0799 1299 230.940
0521 07 240061457662 VEGA GARCIA FELIX CL RAMIRO II 10 24004 LEON 03 24 2000 010603958 0599 0699 76.980
0521 07 240061457662 VEGA GARCIA FELIX CL RAMIRO II 10 24004 LEON 03 24 2000 010962353 0799 1299 230.940
0521 07 240061486156 PUENTE REYERO ANGEL CL CORPUS CRISTI S/N 24191 SAN ANDRES D 03 24 2000 010962454 1299 1299 38.490
0521 07 240061527885 CHACON CHAPARRO JUAN CAR CL CARES 16 24010 SAN ANDRES D 02 24 2000 010825240 0799 1299 230.940
0521 07 240061630848 DIAZ RUEDA MIGUEL ANGEL AV GRAN VIA DE SAN M 24001 LEON 03 24 2000 010962656 1299 1299 38.490
0521 07 240061752807 BASTARDO TORRES PEDRO PZ DON GUTIERRE 5 24003 LEON 02 24 2000 010825543 0899 0999 76.980
0521 07 240061774429 GARCIA MIGUELEZ MAXIMINO CL LA SALGADA 8 24750 BA EZA LA 02 24 2000 010914560 0799 1299 230.940
0521 07 240061776954 ALVAREZ CASASOLA ISAAC CL SAHAGUN 49 24009 TROBAJO DEL 03 24 2000 010962858 1199 1299 72.084
0521 07 240061954180 SANCHEZ DIEZ SENEN ' CL MARCELINO ELOSUA 24008 LEON 03 24 2000 010604160 0699 0699 38.490
0521 07 240061954180 SANCHEZ DIEZ SENEN CL MARCELINO ELOSUA 24008 LEON 02 24 2000 010825745 0799 1099 153.960
0521 07 240061954180 SANCHEZ DIEZ SENEN CL MARCELINO ELOSUA 24008 LEON 03 24 2000 010962959 1199 1199 38.490
0521 07 240061973984 RODRIGUEZ PEREZ MARIA VI CL JUAN DE LA COSA 5 24008 LEON 02 24 2000 010825846 0999 0999 38.490
0521 07 240062026831 FARIÑAS RODRIGUEZ TERESA CL LAUREANO DIEZ CAN 24009 LEON 03 24 2000 010604261 0599 0699 76.980
0521 07 240062026831 FARIÑAS RODRIGUEZ TERESA CL LAUREANO DIEZ CAN 24009 LEON 03 24 2000 010963161 0799 1299 230.940
0521 07 240062103623 DORES SANTOS JOSE CARLOS CL REAL 47 24490 COLUMBRIANOS 02 24 2000 010871013 1199 1199 36.042
0521 07 240062121306 MELCON ORDOÑEZ JOSE ANTO CL REAL 59 24193 VILLASINTA D 03 24 2000 010604463 0699 0699 38.490
0521 07 240062121306 MELCON ORDOÑEZ JOSE ANTO CL REAL 59 24193 VILLASINTA D 03 24 2000 010963464 0799 1299 230.940
0521 07 240062127366 CLEMENTE CENTENO NATALIA CL REAL 44 24300 BEMBIBRE 03 24 2000 010990544 0999 1299 115.470
0521 07 240062184455 GARCIA CEBA JUSTINIANO CL ORDOñO II 17 24001 LEON 02 24 2000 010826048 0799 1299 230.940
0521 07 240062212848 FERNANDEZ OSUNA MONICA CL ELADIA BAILINA 14 24412 CABA AS RARA 02 24 2000 010871417 1199 1199 36.042
0521 07 240062229521 VALLE MOTIÑO ROBERTO CL REAL S/N 24197 CASTRILLINO 02 24 2000 010826149 0799 0799 38.490
0521 07 240062636113 FERNANDEZ GONZALEZ ORLAN CL GENERAL 24495 PALACIOS DEL 03 24 2u'J0 010619621 0699 0699 38.490
0521 07 240062636113 FERNANDEZ GONZALEZ ORLAN CL GENERAL 24495 PALACIOS DEL 03 24 2000 010991251 1199 1199 38.490
0521 07 240062694111 DINIS ROSSAS LUIS AUGUST CL MONTE GRALLERO 1 24100 VILLABLINO 02 24 2000 010871821 0799 1299 230.940
0521 07 240062731291 GONZALO BARREALES MARIAN CL JUAN DE FERRERAS 24750 BA EZA LA 02 24 2000 010915469 0799 1299 348.430
0521 07 240062753422 BARBA RODRIGUEZ ROSA MAR CL MATIAS CABELLO 11 24358 VILLAREJO DE 02 24 2000 010915772 0799 1299 230.940
0521 07 240062805154 VEGA MENDEZ JOSE LUIS CL INOCENCIO MATEO 2 24850 BO AR 03 24 2000 010635583 0699 0699 38.490
0521 07 240062805154 VEGA MENDEZ JOSE LUIS CL INOCENCIO MATEO 2 24850 BO AR 03 24 2000 011020452 0799 0799 38.490
0521 07 240062812329 VIDALES ALONSO GEMMA CL LA CAñADA 7 24009 LEON 03 24 2000 010605069 0699 0699 38.490
0521 07 240062812329 VIDALES ALONSO GEMMA CL LA CAñADA 7 24009 LEON 03 24 2000 010964474 0899 1099 115.470
0521 07 240062850321 MARTIN CABEZAS SUSANA CL LA. BAÑEZA 6 24700 ASTORGA 03 24 2000 010635684 0599 0599 38.490
0521 07 240062854058 GARCIA GARCIA GERARDO MO CL JUAN DE BADAJOZ 2 24001 LEON 02 24 2000 010871922 0999 1099 76.980
0521 07 240062854058 GARCIA GARCIA GERARDO MO CL JUAN DE BADAJOZ 2 24001 LEON 03 24 2000 010991453 0799 1199 * 115.470
0521 07 240062990363 RODRIGUEZ GARCIA RICARDO CL TRÜCHILLAS 3 24010 LEON 02 24 2000 010827159 0899 1299 153.960
0521 07 240063008349 COSTA PINTO MARIMEIRE CL DR. MARAñON 8 24400 PONFERRADA 02 24 2000 011081379 0798 1298 225.318
0521 07 240063009864 ALVAREZ REY JOSE PABLO CL NUEVA, S/N 24495 PALACIOS DEL 02 24 2000 010872023 0799 1299 230.94,0
0521 07 240063163448 GARCIA FRADEJAS FCO MIGU CL AUSENTE 4 24010 LEON 03 24 2000 010605170 0599 0699 76.980
0521 07 240063163448 GARCIA FRADEJAS FCO MIGU CL AUSENTE 4 24010 LEON 03 24 2000 010964676 0799 1299 230.940
0521 07 240063193659 MBAYE --- CHEIKH CL PARROCO PABLO DIE 24010 SAN ANDRES D 02 24 2000 010827866 0799 0799 38.490
0521 07 241000100518 FERNANDES LIMA JOSE PA DE LOS ABETOS 4 24400 PONFERRADA 02 24 2000 010872326 0799 1299 230.940
0521 07 241000111026 SANCIO VILLANUEVA JOSE L AV CONSTITUCION 14 24100 VILLABLINO 02 24 2000 010872528 0799 0999 115.470
0521 07 241000284313 MANUEL MUÑIZ CESAR MIGUE CL NUEVA 37 24391 VALVERDE DE 03 24 2n00 010635886 0599 0599 38.490
0521 07 241000322911 GRAÑA RUBINO PILAR CL CABO DE GATA 26 24400 PONFERRADA 03 24 2000 010991554 0899 1299 115.470
0521 07 241000355950 BLANCO GONZALEZ INMACULA PZ ESPAÑA 24350 VEGUELLINA D 02 24 2000 010917085 1199 1299 76.980
0521 07 241000400713 ALVAREZ ALVAREZ MIGUEL A CL ORDOÑO II 27 24001 LEON 02 24 2000 010828775 0799 1299 192.450
0521 07 ,241000576626 FRYJY ----- AZEDDINE CL SIL 10 24400 PONFERRADA 02 24 2000 010872932 0799 0899 76.980
0521 07 241000590366 CLAUS-----FIERRE, MAXIME ZZ NO CONSTA 24763 REQUEJO DE L 02 24 2000 010917489 0799 0799 38.490
0521 07 241000631489 BADAL----- CHERKI CL DEL MEDIO 2 24210 MANSILLA DE 02 24 2000 010917590 0799 0799 38.490
0521 07 241000667461 FERNANDEZ MARTINEZ LUIS CR LA ESPINA, KM 5 24491 PONFERRADA 02 24 2000 010873033 0799 0999 115.470
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RODRIGUEZA DEL 1 

















CL LOPE DE VEGA 11 
CL GOMEZ NUÑEZ 29 
CL GOMEZ NUÑEZ 29 
CL ALCALDE MIGUEL < 
CL LOS CASERONES 8 
CL GOMEZ NUÑEZ 14 
AV ANTIBIOTICOS 102 
AV ANTIBIOTICOS 102
CL MURIAS DE PAREDEi
243 92
3 24006
CL LA IGLESIA 1
AV FALENCIA 2
CL ANTONIO
OUANIT NO CONSTA HASSAN









P CL EXTREMADURA 12
AV ASTURIAS 11
AV ASTURIAS 11 



















2000 010830391 0799 
2000 010830593 0799 1199 
2000 010830694 0799 1299 
2000 010830900 0799 1299 
2000 010919109 1299 1299 
2000 010606281 0599 0599 
2000 010831001 1299 1299 
2000 010966494 0799 1199 
2000 010831203 0799 0999 
2000 010831304 0799 1299 
2000 010831405 0799 1299 
2000 010831708 0799 1299 
2000 010831809 1099 1299 









011107045 0597 1299 
010620833 0699 0699 
010994079 0799 1299 
010832011 0799 1299 
010966801 1099 1299 






CL JUAN DE MALINAS 1 
CL SAN JUAN 78
07 241001867231 GARCIA RUBIO FRANCISCO M CL ALVARO
07 241002058504 BALDONCINI
0521 07 241002058504 BALDONCINI 
0521 07 241002058504 BALDONCINI 











MARTINEZ MARI AV JOSE ANTONIO 18 
0521 07 241002343743 SANDOVAL FERNANDEZ JOSE 
0521 07 241002349096 CAMPO OBLANCA ANA 
0521 07 241002403559 BENICHOU BENICHOU JEAN C PO 










KOMITOV MINTCHEV GUEORGU CL REINA Y SANTA 22 
HAMDAOVI-----HOUSSEINE
GOMEZ CAMACHO GRACELINA 
GOMEZ CAMACHO GRACELINA
ORICHETA GARCIA MARIA TE CL 
SANCHEZ PRADA FERNANDO
241002701835 RIVERO RIO LUIS ANGEL 
241002854712 ALONSO GARCIA SERGIO 
241002886943 AUGUSTO SANTOS JOSE ANTO 
241002969694 MESSAOUDI ----- ARAFA




241003025369 RABADAN FERNANDEZ MARIA AV JOSE MARIA FERNAN 24006
241003025369 RABADAN FERNANDEZ MARIA AV JOSE MARIA FERNAN 24006
241003059725 SUAREZ MONTOYA MONICA CL LA GRANJA S/N 24006 
241003106912 RABADAN FERNANDEZ ALBERT AV JOSE MARIA FERNAN 24006
241003106912 RABADAN FERNANDEZ ALBERT AV JOSE MARIA FERNAN 24006
241003207649 LOSADA FUENTE MARIA ANGE CL CUATROPEA 6
241003395484 ALONSO GONZALEZ MARIA PU CL OBISPO ALMARCHA 4 24006 
241003429335 PRADA GOMEZ AVELINO VI SUSPIRON 14 
241003453987 CABADA GRANA ALFREDO JAV TR ELADIA BAYLINA 
241003527951 MENENDEZ AMAYA LUIS ENRI CL PADRE ISLA 21 
AV VALLADOLID 2
PRADO FERNA CL ESLA 8 






CL MOISES DE LEON 43 24006 
AV NOCEDO 16 24007
DE PAPALAGUINDA 24004 
GARCIA MARIA ANGEL CL MOISES DE LEON 49 24006 
MARTINEZ MONTSERRA CL CERVABTES 18 
ROZAS CARLOS MANUE 
HORTENSE JORDI 
HORTENSE JORDI 
FERNANDEZ PLAZA MARIA 
FERNANDEZ GUTIERREZ MARI 
241002501165 MERAYO CUEVAS NATALIA 

















211001545717 SANCHEZ PRADA FERNANDO PZ
243001546929 MARTINEZ LLAMAZARES NATA AV JOSE ANTONIO 18
241001596237 CABALLERO JIMENEZ ESTELA CL OBISPO CUADRILLER
241001659083 OLEA RAMOS LUIS FIDEL










0521 07 241003613837 SANCHEZ
0521 07 241003613837 SANCHEZ
0521 07 241003627072 CARVAJAL VEGA ANA
0521 07 24.1003734580 RODRIGUEZ VAZQUEZ
0521 07 2 1003774895 CARNERERO FRANCO MARIA I CL CONDE DE GAITANES 24400 
0521 07 241003786720 ELHAMDAOUI ----- ABDELKARI
0521 07 241003886952 BOESCH NO CONSTA FREDERI CL DAOIZ Y VELARDE
0521 07 241003886952 BOESCH NO CONSTA FREDERI CL DAOIZ Y VELARDE
0521 07 241003907059 FERNANDES PACO BEATRIZ
0521 07 241004329617 FREIRE FERNANDEZ SONIA
0521 07 241004329617 FREIRE FERNANDEZ SONIA
0521 07 241004370134 ALONSO CHARRO OSCAR
0521 07 241004381955 LAFUENTE HERRERAS ELADIO CL MOISES DE LEON
0521 07 241004407015 PEÑALVER FLOREZ MARIA SE CL MANUEL GULLON 26
0521 07 241004434293 FARIÑAS RODRIGUEZ MARIA CL LAUREANO DIEZ
0521 07 241004434293 FARIÑAS RODRIGUEZ MARIA CL LAUREANO DIEZ
0521 07 241004454606 MENDES SILVA PAULA JESUS CL ELOY REIGADA -
0521 07 241004454606 MENDES SILVA PAULA JESUS CL ELOY REIGADA •
0521 07 241004488554 LORENZO FERNANDEZ FERNAN CL LA VECILLA 8
0521 07 241004495022 NAVONE ----- JEAN LOUIS AV LA CEMBA
0521 07 241004714583 VEGA CAMPOS OSCAR CL LAS ERAS
0521 07 241004775211 ALVAREZ BLANCO FRANCISCO CL CARDENAL LORENZAM 24001
0521 07 241005003765 REYERO MORENO MARIA MAR AV MARIANO ANDRES 18 24008
09




















SAN ANDRES D 03 24
SAN ANDRES D 02 24



















LEON 03 24 2000 010606382
LEON 03 24 2000 010966902
LEON 03 24 2000 010967003
GARRAFE DE T 02 24 2000 010920927
ROBLA LA 02 24 2000 010832415
LEON 02 24 2000 010832516
VILLADANGOS 02 24 20'00 010921331
LEON 02 24 2000 010832617
LEON 03 24 2000 010606483
LEON 02 24 2000 010832819
Ll^ON 03 24 2000 010967407
LEON 03 24 2000 010606584
LEON 03 24 2000 010967508
LEON 02 24 2000 010832920
LEON 03 24 2000 010606685
LEON 03 24 2000 .010967609
CACASELOS 02 24 2000 010876265
LEON 02 24 2000 010833526
PONFERRADA 02 24 2000 010876467
PONFERRADA 03 24 2000 010995089
LEON 03 24 2000 011023280
MANSILLA DE 02 24 2000 010922341
SAN ANDRES D 02 24 2000 010833627
SAN ANDRES D 03 24 20 :u ■>10967912
LEON 03 24 2000 010606887
LEON 02 24 2000 010833829
LEON 03 24 2000 010968013
LEON oé 24 2000 011107550
BEMB1BRE 03 24 2000 010995392
PONFERRADA 03 24 2000 010995493
VEDILLA DE L 02 24 2000 010922442
LEON 03 24 2000 010607039
LEON 03 24 2000 010968215
MAGAZ DE ARR 03 24 2000 010995594
VILLABLINO 03 24 2000 010621540
VILLABLINO 03 24 2000 010995695
VILLAQUILAMB 02 24 2000 010922745
LEON 02 24 2000 010834435
ASTORGA 02 24 2000 010922846
LEON 03 24 2000 010607392
LEON 03 24 2000 010968619
BEMBIBRE 02 24 2000 010876770
BEMBIBRE 03 24 2000 010995800
LEON 02 24 2000 010834637
PONFERRADA 02 24 2000 010876871
MANSILLA DE 03 24 2000 0110239,87
LEON 02 24 2000 010834738





















































































B.O.P. Núm.182 Miércoles, 9 de agosto de 2000 11
REG t./identif. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION TD NUM.RECLAMACION PERIODO IMPORTE
0521 07 241005009627 FRANCISCO CORREIA JOSE L CL LA CAñADA 11 24009 LEON 02 24 2000 010835243 0799 1299 230.940
0521 07 241005019731 MEL’DO MARQUES ALBERTO AV HUERTAS DEL SACRA 24400 PONFERRADA 03 24 2000 010621742 0699 0699 38.490
0521 07 241005019731 MENGO MARQUES ALBERTO AV HUERTAS DEL SACRA 24400 PONFERRADA 03 24 2000 010996103 0799 0999 115.470
0521 07 241005113091 PEREZ GOMEZ ALBERTO CARL CL JORGE DE MONTEMAY 24006 LEON 02 24 2000 010835344 0799 0899 76.980
0521 07 241005149871 ARROYO ARRIBA MARIA YESE CL LAS ANGUSTIAS 14 24540 CACASELOS 02 24 2000 010877477 0799 1199 153.960
0521 07 241005259100 BA-----ALIOUNE CL SAN JOSE 12 24190 ARMONIA 02 24 2000 010835546 0799 1299 230.940
0521 07 241005427232 ABANILLA ALVAREZ ADRIANO CL LEITARIEGOS 19 24100 VILLABLINO 03 24 2000 010996305 1299 1299 38.490
0521 07 241005478459 VALLES TORICES RAUL CL VILLA BENAVENTE 2 24004 LEON 02. 24 2000 010835748 0799 1299 230.940
0521 07 241005482200 CASTRO AVILES FIDEL CL SUSANA GONZALEZ 3 24300 BEMBIBRE 02 24 2000 010878487 0999 0999 36.042
0521 07 241005536659 PEREZ MODERO YOLANDA CT NACIONAL VI KM 3 24550 VILLAMARTIN 02 24 2000 010878588 0799 1299 230.940
0521 07 241005571318 SILVA MARTINS MARIA GRAC AV DEL ESLA 9 24240 SANTA MARIA 02 24 2000 010925169 0799 0799 38.490
0521 07 241005571318 SILVA MARTINS MARIA GRAC AV DEL ESLA 9 24240 SANTA MARIA 03 24 2000 011024593 0899 1299 192.450
0521 07 241005668217 PERRERO FERNANDEZ ANTONI CL ODON ALONSO 42 24750 BA EZA LA 03 24 2000 010637607 0599 0699 76.980
0521 07 241005668217 FERRERO FERNANDEZ ANTONI CL ODON ALONSO 42 24750 BA EZA LA 02 24 2000 010925270 0899 0999 76.980
0521 07 241005668217 PERRERO FERNANDEZ ANTONI CL ODON ALONSO 42 24750 BA EZA LA 03 24 2000 011024795 0799 0799 38.490
0521 07 241005769964 BARRIONUEVO PEREZ M UMBE CL CONSTITUCION 43 24320 SAHAGUN 03 24 2000 011024896 1199 1299 76.980
0521 07 241005776836 FERNANDEZ GARCIA MARIA P CL LOPE DE VEGA 12 24002 LEON 02 24 2000 010836152 0999 1299 153.960
0521 07 241005846958 LOPEZ MARTINEZ EMILIA CT LA ESPINZi S/N 24110 CABOALLES DE 02 24 2000 010878891 0799 1299 230.940
0$21 07 241005935268 ESTEVES GUEDES PAULA CRI CT PIEDRAFITA 96 24140 VILLASECA DE 03 24 2000 010621944 0599 0699 76.980
0521 07 241005945473 RODRIGUEZ ALVAREZ JOSE M AV CASTILLO 182 24400 PONFERRADA 03 24 2000 010996507 1199 1299 76.980
0521 07 241005985283 FTDALGO CARCEDO NORBERTO CL PEREZ GAI.DOS 5 24009 LEON 02 24 2000 010925573 1099 1299 115.470
0521 07 241005992458 MENENDEZ PEREIRA ISAURA CL REGUERA FLOR 7 24100 VILLABLINO 03 24 2000 010996709 0999 1199 115.470
0521 07 241006016407 ECHEGARAY VERA LILIANA L CT ASTURIAS, KM 3,50 24008 VILLAQUILAMB 02 24 2000 010836354 0799 1299 216.252
0521 07 241006023679 HIDALGO FERNANDEZ JUAN CL REINO DE LEON 11 24006 LEON 03 24 2000 010969629 1199 1299 76.980
0521 07 241006029238 KADIP.I----- SAlfc ZZ NO CONSTA 24209 PAJARES DE L 02 24 2000 010925775 0899 1299 192.450
0521 07 241006055914 BRITO MARTINS MARIA CEU CL ELADIA BAYLINA 14 24400 PONFERRADA 02 24 2 00 3 010879194 1199 1299 76.980
0521 07 241006056722 AMIR-----ABDENBI CL PICOS DE EUROPA ( 24210 MANSILLA DE 02 24 2000 010925876 0999 1299 153.960
0521 07 2 UU06066927 ARGUELLES CAMPORRO MARIA CL LOPE DE VEGA 10 24002 LEON 03 24 2000 010969730 1299 1299 38.490
0521 07 2-\ 1006113104 BLANCO ALVAREZ JORGE LUI CL CABEZA DE VACA 13 24006 LEON 03 24 2000 010607901 0599 0699 76.980
0521 07 24 '.006113104 BLANCO ALVAREZ JORGE LUI CL CABEZA DE VACA 13 24006 LEON 03 24 2000 010969932 0799 1299 230.940
0521 07 24 1006979535 OUMHATOU----- TAIBI CL EL VERGEL 6 24200 VALENCIA DE 02 24 2000 010926381 0999 1299 153.960
0521 07 2'V.006984484 ARIAS MARTINEZ ADELA CL ELOY REIGADA 23 24300 BEMBIBRE 02 24 2000 010879501 0799 1199 192.450
0521 07 2>x007005908 ROSA PRIMAVERA OLIVEIRA CM DE ANTIMIO S/N 24231 ONZONILLA 02 24 2000 010836758 1299 1299 38.490
0521 07 241007107857 IGLESIAS LOPEZ EMILIO JE CL ARCIFRESTRE DE HI 24004 LEON 02 24 2000 010836960 0799 0899 72.084
0521 07 241007302059 CABO MOYA JESUS MARIA AV ROMA 20 24001 LEON 02 24 2000 010837061 0799 1299 230.940
0521 07 241007329139 ABDELKADER ----- EDDAOUI CL DOCTOR RIVAS 4 24800 CISTIERNA 02 24 2000 010926886 0799 1299 230.940
0521 07 2'.J.007557895 MESKINI ----- MOHAMED CL REAL S/N 24930 VALDEPOLO 02 24 2000 010927492 0899 1199 144.168
0521 07 241007650653 DIENE-----CHEIKH CL LA VEGA 2 24009 ARMONIA 02 24 2000 010837263 0799 1199 144,168'.
0521 07 241007656313 MORAN RUBIAS JOSE JAVIER CL PIO COLLON 14 24700 ASTORGA 02 24 2000 010927593 0799 1299 230.9Í10
0521 07 241007798375 FIGUEIREDO LOPEZ MOTA MA CL LA SERNA 33 24007 LEON 02 24 2000 010837566 0899 1299 192.4'50
0521 07 241007820708 ARIAS TORREOLOS A JAVIER PZ DEL BIERZO 4 24010 LEON 02 24 2000 010837667 0799 0899 76.980
0521 07 241007927004 SARMENTO-----LENIZ PZ DEL GRANO 31 24210 MANSILLA DE 02 24 2000 010928405 0899 1299 ,192.450
0521 07 241008558615 TRIGO NUNES MARILIA PURI CL PEDRALBA S/N 24411 FUENTES NUEV 02 24 2000 010880713 0999 1299 153.960
0521 07 241008627727 FERNANDEZ MARTINEZ AZUCE CL SANTA ELENA 6 24750 BA EZA LA 02 24 2000 010928708 1099 1299 115.470
0521 07 241008656120 SILVA TOLINO MARIA AMELI CL TELENO 5 24400 PONFERRADA 02 24 2000 010881016 0899 1299 192.450
0521 07 241008688250 PUENTE SANTAMARTA MAIRA CL PROGRESO 6 24005 LEON 02 24 2000 010838273 1199 1299 76.980
0521 07 250024062525 LOPEZ FRADA MANUEL PZ NAVALIEGOS 4 24400 PONFERRADA 02 24 2000 010881420 0799 0999 115.470
0521 07 260025992295 ALVAREZ PEREZ MIGUEL ANG CL OLIEGOS 64 24700 ASTORGA 02 24 2000 010929011 0899 1299 192.450
0521 07 260026872975 IBRAHIMI ----- HASSAN CL DOÑA URRACA 1 24009 LEON 03 24 2000 010970235 1299 1299 38.490
0521 07 261001751001 OUFRID ----- CHEGDALI CL DOCTOR RIVAS 9 24800 CISTIERNA 02 24 2000 010929112 0799 1299 230.940
0521 07 270041862686 FERREIRO LOPEZ SEGUNDINO AV PORTUGAL 8 24400 PONFERRADA 02 24 2000 J10881622 0799 1299 230.940
0521 07 2",O042204513 FERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE CL GENERAL FRANCO, S 24500 VILLAFRANCA 03 24 2000 010997517 0999 1299 153.960
0521 07 2" 1046880519 GARCIA GONZALEZ JOSE LUI CL SAN ESTEBAN 67 24400 CUATROVIENTO 03 24 2000 010622550 0599 0699 76.980
0521 07 2"0047226382 EXPOSITO BALBOA MIGUEL A CL OLISCOS 41 24700 ASTORGA 03 24 2000 010637809 0599 0699 76.980
0521 07 2"0047226382 EXPOSITO BALBOA MIGUEL A CL OLIEGOS 41 24700 ASTORGA 03 24 2000 011025203 0799 0999 115.470
0521 07 214'165119252 MORAN FERNANDEZ PEDRO EN ZZ NO CONSTA 24718 GANSO EL 03 24 2000 010638011 0599 0699 76.980
0521 07 21 1165119252 MORAN FERNANDEZ PEDRO EN ZZ NO CONSTA 24718 GANSO EL 03 24 2000 011025405 0799 1299 230.940
0521 07 280175022548 ARIAS MATA MANUEL CL ANTOLIN LOPEZ PEL 24370 TORRE DEL BI 02 24 2000 010882228 0999 1299 153.960
0521 07 280184275944 VAQUERO PAZ JOSE MIGUEL CL AGUSTIN ALFAGEME 24009 LEON 02 24 2000 010839081 0799 1299 230.940
0521 07 280191352395 PRIETO MENDEZ MAGIN CL CIPRIANO DE LA BU 24004 LEON 02 24 2000 010839182 0799 1299 23 0.94 0
0521 07 280214781030 MARTINEZ MARCOS JOSE MAR CL SEVERO OCHOA 12 24750 BA EZA LA 02 24 2000 010929819 0999 1299 76.980
0521 07 280240671239 ROBLA ALVAREZ JOSE ANTON CL SANTO TIRSO 4 24006 LEON 02 24 2000 010839687 0799 1299 230.940
0521 07 280251841292 CABELLO FERNANDEZ ELEUTE CL ALCALDE MIGUEL CA 24005 LEON 02 24 2000 010929920 0799 0899 76.980
0521 07 280266861542 LOPEZ OCHOA JOSE MARIA AV GALICIA 292 24400 PONFERRADA 03 24 2000 010622853 0699 0699 38.490
0521 07 280266861542 LOPEZ OCHOA JOSE MARIA AV GALICIA 292 24400 PONFERRADA 02 24 2000 010882632 1099 1299 115.470
0521 07 280266861542 LOPEZ OCHOA JOSE MARIA AV GALICIA 292 24400 PONFERRADA 03 24 2000 010998325 0799 0999 115.470
0521 07 28C269744866 LOPEZ GARCIA MARIA CARME PZ OBISPO ALCOLEA 4 24700 ASTORGA 02 24 2000 010930223 0799 1299 216.252
0521 07 2E( .344958060 GARCIA GARCIA FERNANDO CL ORTIGAL 1 24191 SAN ANDRES D 02 24 2000 010840091 1299 1299 36.042
0521 07 281346035871 GARCIA RODRIGUEZ MANUEL CL OBISPO ALMARCHA 4 24006 LEON 03 24 2000 010970639 0899 1299 192.450
0521 07 2E(352508603 T.NESTAL MARO JOSE EDUARD CL CASTELLON 1 24400 PONFERRADA 02 24 2000 010882935 0799 1299 230.940
0521 07 2EC357862595 LOPEZ VALBUENA M MERCEDE CL CONDE TORENO 18 24006 LEON 03 24 2000 010608103 0599 0699 76.980
0521 07 28 371154831 MAGADAN ABELLA RECAREDO CL MAYOR S/N 24439 ESPINAREDA D 02 24 2000 010883036 0799 1299 230.940
0521 07 280375095455 PARTO GUTIERREZ RICARDO CL MIGUEL DE UNAMUNO 24009 LEON 03 24 2000 010608204 0699 0699 38.490
0521 07 280376620274 LOPEZ MORAGO RODRIGUEZ I AV JOSE ANTONIO 13 24001 LEON 02 24 2000 010840394 1199 1299 76.980
0521 07 280376620274 LOPEZ MORAGO RODRIGUEZ I AV JOSE ANTONIO 13 24001 LEON 03 24 2000 010970740 0999 1099 76.980
0521 07 280388105983 GARCIA CANSECO MONTSERRA CL ALVAREZ LOPEZ NUÑ 24 002 LEON 03 24 2000 010970841 0999 0999 38.490
0521 07 280390214624 NIETO MORAN VICTOR MANUE CL PADRE ISLA 18 24300 CISTIERNA 02 24 2000 010930324 0799 1299 230.940
0521 07 280395143032 ORLANDO OTEGUI GUADALUPE CL TORREJON 6 24007 LEON 02 24 2000 010840596 07 99 1299 216.252
0521 07 280395513652 ARECES AVILA JOSE MANUEL CL REAL 32 24250 PALACIOS DE 03 24 2000 011026112 1099 1199 76.980
0521 07 280417911659 BARROSO UDAONDO JOSE IGN CL EL RELOJ 1 24 4 00 PONFERRADA 02 24 2000 010883137 0799 0799 38.490
0521 07 280417911659 BARROSO UDAONDO JOSE IGN CL EL RELOJ 1 ,24400 PONFERRADA 03 24 2000 010998426 0899 1299 192.450
0521 07 280419668773 MARTINEZ DIEZ RAUL AV JOSE MARIA FERNAN 24006 LEON 02 24 2000 010840600 1199 1299 76.980
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07 280425250822 MAGIAS DIÑEIRO ELENA AV GALICIA 55 24400 
07 280439871651 HALIOUI ---- DRISS CL MIGUEL HERNANDEZ, 24400 
07 280800582319 VUELTA MARTINEZ MARIA AN CL RAÑADERO 35 24400 
07 231017600462 RODRIGUES SOUSA JOSE CL JUAN ALVARADP 11 24100 
07 281338512450 KA---- MOUSTAPHA CL SAN ROQUE 8 24009 
07 281038851748 DIGNE---- NDONGO CL LA VEGA 2 24009 
07 281349940363 ALONSO MAYA BEATRIZ CL LA SAL 2 24009 
07 290065402827 GARCIA GOMEZ JOSE LUIS AV FACULTAD 59 24004 
07 299365402827 GARCIA GOMEZ JOSE LUIS AV FACULTAD 59 24004 
07 291003105515 DIEGUEZ LUENGO MARIA ISA CT LA ESPINA,KM 8 24492 
07 291024332650 CARRETERO LOPEZ FRANCISC CL RAMON Y CAJAL 76 24649 
07 300059673540 VAZQUEZ MUÑOZ JOSE IGÑAC CL BERNARDO DEL CARP 24004 
07 300091456905 ALONSO PORTO COVADONGA CL SAN PEDRO 1 24006 
07 301013178038 RACIFI-----SALAH CL DE LA CULTURA, 1 24291 
07 301013541483 EZZAIDI ----- SALAH CL LA IGLESIA 13 24233
07 301013667179 EL GATRA---- HAMADI CL EL CALVARIO 22 24223 
07 310035648437 GILA MARTINEZ CLARA CL PEREZ CALDOS 9 24008 
07 310035648437 GILA MARTINEZ CLARA CL PEREZ CALDOS 9 24008 
07 311000922272 CATARINO MARTINEZ YOLAND CL MERINO GARCIA 24 24450 
07 320030955333 FERNANDEZ ESPINEIRA M PI CL MOISES DE LEON 37 24006 
07 320032870273 RODRIGUEZ MATA DOMINGO D AV ESPAñA 36 24400 
07 3.20035076116 VEGA FERNANDEZ JESUS CL SEGOVIA 3 ‘ 24400 
07 320037177780 GONZALEZ PEÑIN JUAN AV COMPOSTLLA 24 24400 
07 220037276295 LOPEZ MENDEZ JOSE ANTONI AV DEL BIERZO 280 24390 
07 320037485251 VAZQUEZ VEGA RAMON • CL NO CONSTA 24442 
07 320044380234 SABER---- LEKBIR ZZ NO CONSTA 24273 
07 320045092172 SABER-----MOHAMED CL CAMPAZA 15 24270 
07 320045778953 PEREZ TEIJEIRO ROBERTO CL OBISPO MERIDA 10 24400 
07 321000211530 AMIR---- ABDERRAHIM CL LA CAMPAZA 15 24270 
07 321001284994 GONZALEZ LEON ANTONIA CL ANGEL 2 24540 
07 321001284994 GONZALEZ LEON ANTONIA CL ANGEL 2 24540 
07 330055881985 GONZALEZ CUERVO PEDRO AV JOSE M* FERNANDEZ 24006 
07 330058851300 SOTO SANTOS ELIAS CL COVADONGA 33 24193 
07 330058851300 SOTO SANTOS ELIAS CL COVADONGA 33 24193 
07 330063076860 ALONSO GIL CASIMIRO CL LANCIA 3 24004 
07 330063804057 PACHO VOCES ROBERTO AV EL ROMERAL 176 24191 
07 330064704339 GUIRADO AGUIRRE FERNANDO AV CONSTITUCION 18 24640 
07 330069894445 MOURELO MENENDEZ JOSE LU CL LOPEZ HUERTA 1 24192 
07 330080445722 GERALDES ----- JOSE AUGUST CL BECQUER 17 24300
07 3: 0081084003 CONDADO ALVES HUMBERTO I CL JOSE ANTONIO 38 24750 
07 3:0085178211 MORAL GARCIA EMILIANO JE CL CAMINO DE SANTIAG 24400 
07 33C087171660 SUAREZ MANILLA FRANCISCO CL SANCHO ORDOñEZ 14 24007 
07 330091037415 GUTIERREZ VAZQUEZ SOFIA AV GENERAL SANJURJO 24002 
07 330091037415 GUTIERREZ VAZQUEZ SOFIA AV GENERAL SANJURJO 24002
07 33U091661043 FERNANDEZ JOSA ANGEL CL BURGOS 24 24010 
07 330091661043 FERNANDEZ JOSA ANGEL CL BURGOS 24 24010 
07 330093175859 CRESPO VERDEJO CARLOS AN CL JOSE MARIA FERNAN 24006 
07 330095384934 DIAZ LOPEZ ANA MARIA CL COLON 13 , 24357 
07 330095384934 DIAZ LOPEZ ANA MARIA CL COLON 13 24357 
07 330102684990 BANGO LLANO MARIA ROSA CL ROMERO ROBLEDO 1 24750 
07 330102684990 BANGO LLANO MARIA ROSA CL ROMERO ROBLEDO 1 24750 


























CORDON TENA LUIS ALBERTO 
DIEZ GONZALEZ ARTURO 
LOPEZ RODRIGUEZ MANUEL R 
MERINO FLECHA PEDRO LUIS 
MERINO FLECHA PEDRO LUIS 
EL HARSI----- MOHAMED
ARIAS CAUREL INES 
ZAPATA DIAZ ANTONIO 
BLAS FERNANDEZ RAMSES 
OUZAGOUR ----- LHOUCEINE
ABAD GONZALEZ AGUSTIN 
MARTINEZ SANTANA ARTURO 
FLOREZ FERNANDEZ ALBERTO
CL MARQUESES DE S,V¡ 24004 
CL ANTONIO VALBUENA 24 004 
AV FERNANDEZ LADREDA 24005 
CL MOISES DE LEON 43 24006 
CL MOISES DE LEON 43 24006 
AV ANTIBIOTICOS 129 24009 
CT MADRID-CORUñA 426 24400
CL CAMPANILLAS 7 24008 
CL MARCELO MAGIAS 2 24300 
AV VALLADOLID 15 24210 
ZZ NO CONSTA 24231 
CL TORRES QUEVEDO 4 24400 
PZ EUROPA 24100
TERRADILLOS GARCIA JOSE CL 
LIN NO CONSTA YU XUN CL 
BORREGO ALZAGA ENRIQUE AV 
FUENTE PRIETO JESUS FRAN CL 
FUENTE PRIETO JESUS FRAN CL 
SANCHEZ USERA MARIA TERE CL 
RAMOS GORDILLO FRANCISCO CL 
RODRIGUEZ MARTINEZ VALEN AV 
RODRIGUEZ MARTINEZ VALEN AV 
DIAZ LOPEZ FRANCISCA CL 
BOUFOUARA----- EL MILOUDI CL 
ETURA QUEIPO LLANO LUIS CL
,JOSE MARIA FERNAN 24005 
CARDENAL LORENZAN 24001 
FERNANDEZ LADREDA 24005 
PEDRO DE CASTRO .5 24700 
PEDRO DE CASTRO 5 24700 
ALFONSO V 2 24001 
SANTO TORIBIO DE 24006 
ROMA 20 24001 
ROMA 20 24001 
SUSANA GONZALEZ 2 24300 
LOS JILGUEROS 41 24400 
JESUS NAZARENO 30 24191
07 4''0029066738 GONZALEZ ABASCAL VICENTA ZZ NO CONSTA 24915 
07 470035445193 PEREZ FERNANDEZ SANTIAGO CT ASTORGA 46 24198 
07 470038676206 RODRIGUEZ MARTINEZ ALBER PZ GENERALISIMO 6 24220 
07 470038858684 TABOADA BLANCO MARIA DOL AV PADRE ISLA 11 24002 



























CARRIZO DE L 
PONFERRADA 
















SAN ANDRES D 
SAN ANDRES D 
LEON 
ACEBES DEL P 
AGEBES DEL P 
BA EZA LA 


























SAN ANDRES D 
POSADA DE VA 




03 24 2000 010998628 0799i 0799
02 24 2000 010883440 1199' 1299
02 24 2000 010883541 0799 1299
02 24 2000 010883642 0799 1299
02 24 2000 010841206 0799 1099
02 24 2000 010841307 0799 1299
02 24 2000 010841509 0899 1299
03 24 2000 010608305 0599 0699
03 24 2000 010970942 0799 1299
02 24 2000 010884046 0799 1299
02 24 2000 010930829 0899 1299
02 24 2000 010841711 0799 1299
02 24 2000 010841812 0799 1299
02 24 2000 010930930 0799 1299
02 24 2000 010931031 0799 0899
02 24 2000 010931132 0799 0899
03 24 2000 010608406 0599 0699
03 24 2000 010971043 0799 1299
03 24 2000 010998729 1199 1199
02 24 2000 010842115 0799 1299
02 24 2000 010884248 0799 1299
02 24 2000 010884349 0799 1299
03 24 2000 010623055 0699 0699
03 24 2000 010998931 1299 1299
02 24 2000 010884652 0799 0799
02 24 2000 010931334 0799 1299
02 24 2000 010931435 0799 1299
02 24 2000 010884854 0799 1299
02 24 2000 010931536 0799 1299
04 24 2000 005005341 0799 0799
02 24 2000 010884955 0799 1299
02 24 2000 010842216 0799 1299
03 24 2000 010608507 0599 0599
03 24 2000 010971245 0899 0899
03 24 2000 010608608 0599 0599
02 24 2000 010842620 0799 1299
03 24 2000 011026920 0999 0999
02 24 2000 010842721 0799 1299
03 24 2000 010999335 1299 1299
02 24 2000 010932142 0799 1299
02 24 2000 010885157 0799 1299
02 24 2000 010842822 0799 1299
03 24 2000 010608810 0599 0599
03 24 2000 010971649 0799 1299
03 24 2000 010608911 0699 0699
03 24 2000 010971750 0799 0799
03 24 2000 010971851 0899 0899
03 24 2000 010638920 0599 0699
03 24 2000 011027728 0799 1299
03 24 2000 010639122 0599 0699
03 24 2000 011027829 0799 1299
02 24 2000 010843226 0799 1299
02 24 2000 010843529 0799 0899
02 24 2000 010843731 0799 1299
02 24 2000 010843933 0799 1299
02 24 2000 010844034 1299 1299
03 24 2000 010972053 0899 1199
02 24 2000 010844135 0799 1299
02 24 2000 010885561 0799 1299
02 24 2000 010844236 0999 0999
02 24 2000 010885662 0799 1299
02 24 2000 010933455 0799 1299
02 24 2000 010844438 0799 1299
02 24 2000 010885864 0799 1199
02 24 2000 010886167 0799 1299
02 24 2000 010844741 1099 1299
03 24 2000 010972356 0799 0799
02 24 2000 010844842 0799 1299
03 24 2000 010639627 0599 0699
03 24 2000 011028738 0799 1299
02 24 2000 010845044 0799 1299
02 24 2000 010845347 0799 1299
03 24 2000 010609416 0599 0699
03 24 2000 010972558 0799 1299
02 24 2000 010.886571 0799 1299
02 24 2000 010886672 1099 1299
02 24 2000 010845852 0799 1299
02 24 2000 010934768 1099 1299
03 24 2000 011029142 0899 0999
02 24 2000 010934970 0799 1299
02 24 2000 010846660 0799 1299
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REGIMEN 09 R.ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON
REG. T./IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION TD NUM.RECLAMACION PERIODO IMPORTE
0521 07 471000331621 PANIAGUA PEREZ ANA ISABE CL OLIEGOS 74 24700 ASTORGA 02 24 2000 010935273 0799 1299 230.940
'0521 07 480039836646 ALVAREZ IGLESIAS JULIO CL EL PRINCIPE 2 24010 LEON 02 24 2000 010846761 0799 0799 38.490
0521 07 480055932077 OLIVEIRA SILVA FERNANDEZ CL RAMON VUELTA 4 24565 VILLADEPALOS 02 24 2000 010886874 0799 1299 230.940
0521 07 480059563618 BELERDA APARICIO IRENEO CL MIGUEL ZAERA 2 24007 LEON 02 24 2000 010846862 0799 1299 230.940
0521 07 480064098568 RUIZ GOROSTIZA JUAN CARL CL VELAZQUEZ 5 24005 LEON 03 24 2000 010609517 0699 0699 38.490
0521 07 480064098568 RUIZ GOROSTIZA JUAN CARL CL VELAZQUEZ 5 24005 LEON 03 24 2000 010972962 0799 1299 230.940
0521 07 480085300344 GONZALEZ MACHO GERARDO CL ASTORGA 5 24009 LEON 02 24 2000 010847266 0799 1299 230.940
0521 07 480086858711 GARCIA MURCIEGO BERNARDO CL LAS ERAS 5 24791 ROPERUELOS D 02 24 2000 010936081 0799 1299 230.940
0521 07 480102463583 IZURIETA GORORDO JUAN JO PO INDUSTRIAL DEL BI 24560 TORAL DE LOS 03 24 2000 011000042 0899 1199 115.470
0521 07 480103858767 ESTEBAN PEREZ LUIS ANGEL AV CONSTITUCION 131 24320 SAHAGUN 02 24 2000 010936182 0799 0999 115.470
0521 07 480117085729 PINO SEGOVIA BEGOÑA CL GENERAL VIVES 43 24400 PONFERRADA 02 24 2000 010887076 1299 1299 38.490
0521 07 490020960930 MARTINEZ NISTAL FRANCISC LG PALACIOS DE LA VA 24764 PALACIOS DE 02 24 2000 010936283 0899 1199 76.980
0521 07 490021911934 GUTIERREZ PEREZ FRANCISC CL REAL 58 24391 VILLACEDRE 02 24 2000 010936384 1299 1299 38.490
0521 07 490021911934 GUTIERREZ PEREZ FRANCISC CL REAL 58 24391 VILLACEDRE 03 24 2000 011030354 0899 1099 115.470
0521 07 4*.‘O022410573 CEPEDA MARTIN MIGUEL ANG CT MADRID-CORUÑA KM 24794 RIEGO DE LA 03 24 2000 011030455 0899 1299 153.960
0521 07 410025394133 LORENZO FERNANDEZ TOMAS ZZ NO CONSTA 24193 VILLASINTA D 02 24 2000 010847569 0799 0899 76.980
0521 07 5011059016736 VALES ARIAS MARIA CARMEN CL ASTORGA 7 24300 BEMBIBRE 02 24 2000 010887177 0799 1299 230.940
0521 07 501007466325 LOPEZ MORILLO NATALIA AV DE LA LIBERTAD S/ 24193 NAVATEJERA 02 24 2000 010847872 1299 1299 38.490
REG. T./IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION TD NUM.RECLAMACION PERIODO IMPORTE
0911 10 24100294947 CARBONES DEL CEA, S.L. CL LA RUA 45 24003 LEON 04 24 1999 005115433 0998 0998 75.000
0911 10 24101714379 CONTRATAS SAN DIEGO, S.L CL BARRIO PUENTENUE 24300 BEMBIBRE 04 24 1999 005207278 0699 0699 75.000
0911 10 24101953344 INGLESA DE MINAS, S.L. CL RIO CUA 2 24300 BEMBIBRE 03 24 2000 010732179 0100 0100 849.358
REGIMEN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
REG CCC/NAF TIPO N° DOCUMENTO NOMBRE/RAZON SOCIAL DOMICILIO cp POBLACION DESDE HASTA IMPORTE
0111 09100715206 03 09 2000 010208152 METALURGICA MEBASA, S.L. PGONZONILLA S/N 24600 ONZONILLA • 11/99 11/99 89.792
N” RECLAMACION INDENTIF. S/R NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DOMICILIO CP LOCALIDAD P. LIQUIDACIÓN IMPORTE REG.
27 00 OI0402384 I0 27102092616 SERVICIOS ESPECIALIZADOS RES CL REYES CATOLICOS L. 24007 LEON I 2/99 AL 12/99 19 227 (lili
REGIMEN 01 REGIMEN GENERAL
0111 10 27102092616 SERVICIOS ESPECIALIZADOS CL REYES CATOLICOS 1 24007 LEON . 02 27 2000 010617303 0100 0100 41.628
REGIMEN: 01 REGIMEN GENERAL SECTOR: 11 REGIMEN GENERAL
NUMERO DE IDENTI PICADOR l>. 1.1QUII).
RECLAMACION DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD DESDE HASTA IMPORTE
15 04 00 011277687 10 15104288918 DESPENSA DEL BIERZO, S.L. CL MONASTERIO DE CAR 21400 PONFERRADA 09 99 09 99 SO.t00
1 OI OO O 1 01.28700 1 () 11 (M1 H DKSPKNSA DHL IIIKRZí), S.L. (•|, MONASTERIO Ul< CAR 244110 PONHERRADA I () •)’> 10 •) O 1 O 8.2 ■
15 03 00 010868065 10 15104288918 DESPENSA DEL BIERZU, S.L. CL MONASTERIO DE CAR 24400 PONI-ERRADA 1 1 1 1 •>•.» 1 OH . .*■
NUMERO DE 
RECLAMACION
REGIMEN: 01 REGIMEN GENERAL
IDENTIPICADOR





LOCAL. I DAD DESDE HASTA IMPORTE
6297 225.000 ptas.
Ministerio de Medio Ambiente
Confederación Hidrográfica del Duero
Expropiaciones
Expropiación motivada por el proyecto de la red de control de aguas subterráneas en la Cuenca del Duero. Clave 02.820.025/0511.
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 18 y 19 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, esta Confederación 
Hidrográfica del Duero ha acordado la información pública del expediente de referencia, durante un periodo de quince días hábiles, contados 
a partir de la publicación de este anuncio, a fin de que los titulares afectados puedan solicitar la rectificación de posibles errores o formular las ale­
gaciones que estimen oportunas. El proyecto de referencia se encuentra de manifiesto en las Oficinas de la Confederación Hidrográfica del 
Duero, en la calle Muro, número 5,47004, Valladolid. Los titulares de los bienes y derechos afectados en la provincia de León, aparecen relacionados 
en el anexo adjunto.










MUNICIPIO: ALDEA DEL PUENTE
PZ-02.04.1 403 39 AVELINO RIOL PRIETO 
C/ REAL, T^A 
24920 - VALDEPOLO (LEÓN)
25 PRADO REGADÍO










PZ-02.01.1 106 199c OVIDIO ÁLVAREZ FERNÁNDEZ
24850 - BOÑAR (LEÓN)
25 LABOR SECANO
MUNICIPIO: CALZADA DEL COTO
CA-02.04.13 118 5001 JUNTA VECINAL DE CORDONCILLOS 
d Era - CO, 1 




PZ-OZ 06.87 15 2c COMUNAL DE CASTROCALBON
24760 - CASTROCALBON (LEÓN)
25 PASTOS
MUNICIPIO: CASTROCONTRIGO
PZ-02.06.84 206 65 ELOINA CARRECEDO PERNIA 
d Allende - NV, 7 




PZ-02.06.23 107 74 ANGELINA FERNANDEZ MERINO
AURORA BU 2 
24174-CEA (LEÓN)
25 LABOR SECANO
PZ-02.06.22 107 74 ANGELINA FERNANDEZ MERINO
AURORA, BU 2 
24174-CEA (LEÓN)
25 LABOR SECANO
PZ-02.06.7 16 243 LUCINIA REYERO GARCÍA 
d Colegio, 36
24800 - CISTERNA (LEÓN)
25 LABOR SECANO
PZ-02.06.6 16 243 LUCINIA REYERO GARCÍA 
d Colegio, 36
24800 - CISTERNA (LEÓN)
25 LABOR SECANO
MUNICIPIO: CEMBRANOS
CA-02.06.114 75706 04 M» CRUZ LÓPEZ MORALES
24392 - CHOZAS DE A (LEÓN)
25 SUELO URBANO
MUNICIPIO: CUBILLAS DE RUEDA
PZ-02.06.18 14 40 JUNTA VECINAL LLAMAS MUP 606
24940 - CUBILLAS DE RUEDA (LEÓN)
25 ROBLEDAL
MUNICIPIO: EL BURGO RANERO
PZ-02.04.7 9 54 LUCIDIO GONZÁLEZ BAÑOS 
d Era -VI, 3 
24343 - EL BURGO RANERO (LEÓN)
25 LABOR SECANO
MUNICIPIO: FUENTES DE CARBAJAL
PZ-02.06.32 207 2 JEREMÍAS FERNANDEZ PÉREZ
24206 - FUENTES DE CARBAJAL (LEÓN)
25 LABOR SECANO
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MUNICIPIO: GARRAFE DE TORIO
PZ-02.06.1 15 1875 JUNTA VECINAL DE PALAZUELO DE TORIO
24891 - GARRAFE DE TORIO (LEÓN)
25 PASTOS
PZ-02.06.2 15 1875 
___________
JUNTA VECINAL DE PALAZUELO DE TORIO
24891 - GARRAFE DE TORIO (LEÓN)
25 PASTOS
MUNICIPIO: GRAJAL DE CAMPOS
CA-02.04.12 110 11 PEDRO CHICO BAJO
24325 - GORDALIZA DEL PINO (LEÓN)
25 LABOR SECANO
MUNICIPIO: CORDONCILLO
CA-02.06.44 17770 03 BAUTISTA PARAMIO JANO 
o/Real, 14 




PZ-02.06.5 7 3 JUNTA VECINAL DE SAN BARTOLOMÉ DE RUEDA
24160 - GRADEFES (LEÓN)
25 PINAR MADERABLE
PZ-02.06.4 7 3 JUNTA VECINAL DE SAN BARTOLOMÉ DE RUEDA
24160 - GRADEFES (LEÓN)
25 PINAR MADERABLE
PZ-02.06.15 35 575 VITALINA CAMPOS YUGUEROS 
VALDEALCON 
24160 - GRADEFES (LEÓN)
25 PASTOS
PZ-0206.102 1 143 TOMASA GARCÍA MONTAÑÉS 
24340 - GRAJAL DE CAMPOS (LEÓN)
25 LABOR SECANO
PZ-02.06.33 1 182 CECILIO GUERRERO ESPINOSA
24340 - GRAJAL DE CAMPOS (LEÓN)
25 LABOR SECANO
MUNICIPIO: LA ANTIGUA
PC-02.03.10 111 5364 FRANCISCO MARTÍNEZ TIBADOS
24796 - LA ANTIGUA (LEÓN)
25 LABOR SECANO
PC-02.03.8 111 5364 FRANCISCO MARTÍNEZ TIBADOS
24796 - LA ANTIGUA (LEÓN)
25 LABOR SECANO
PC-02.03.9 111 5364 FRANCISCO MARTÍNEZ TIBADOS
24796 - LA ANTIGUA (LEÓN)
25 LABOR SECANO
MUNICIPIO: MATANZA
PZ-02.06.29 101 49 MODESTO GARCÍA PEÑA 
ROSARIO, 5 
24207 - MATANZA (LEÓN)
25 LABOR SECANO
PZ-02.06.28 101 49 MODESTO GARCÍA PEÑA 
ROSARIO, 5 
24207 - MATANZA (LEÓN)
25 LABOR SECANO
MUNICIPIO: ONZONILLA
CA-02.06.14 16 1641 OLVIDO GONZÁLEZ LORENZANA 
d José Antonio, 10 
24231 - ONZONILLA (LEÓN)
25 LABOR REGADÍO










MUNICIPIO: PAJARES DE LOS OTEROS
PC-02.06.26 129 50 NEMESIO FERNANDEZ SANDOVAL
24209 - PAJARES (LEÓN)
25 LABOR SECANO
PZ-02.06.27 129 50 NEMESIO FERNANDEZ SANDOVAL
24209 - PAJARES (LEÓN)
25 LABOR SECANO
CA-02.06.127 130 6 ÓSCAR SANTOS MARTÍNEZ 
d San Román 
24209 - GUSENDO DE LOS OTEROS (LEÓN)
25 LABOR SECANO
MUNICIPIO: QUINTANA Y CONGOSTO
PZ-02.06.88 301 5234 JUNTA VECINAL PALACIOS JAMUZ 
d Escuelas - P, 7
24767 - QUINTANA Y CONGOSTO (LEÓN)
25 MONTE BAJO
MUNICIPIO: SAN JUSTO DE LA VEGA
CA-02.06.139 103 5001 JUNTA VECINAL ARENILLAS DE VALDERADUEY 
Arenillas de Valderaduey 
24320 - SAHAGÚN (LEÓN)
25 PRADO SECANO
CA-02.06.34 105 68a SOCIEDAD COOPERATIVA LTDA. VALDELA
24320 - SAHAGÚN (LEÓN)
25 LABOR REGADÍO
MUNICIPIO: SAN CRISTOBAL DE LA POLANTERA
CA-02.06.109 16 530c JUNTA VECINAL DE SAN CRISTÓBAL
24359 - SAN CRISTÓBAL DE LA POLANTERA (LEÓN)
25 PASTOS
MUNICIPIO: SANTAS MARTAS
PZ-02.06.21 108 19 ROSA ISOLINA ALONSO MARTÍNEZ 
MISA, 10
24710 - SAN JUSTO (LEÓN)
25 LABOR REGADIO
MUNICIPIO: SANTA MARIA DEL MONTE DE CEA
PZ-02.06.98 203 76 MARÍA AMPUDIA GONZÁLEZ
d Corcho - VM, 2
24343 - SANTA MARIA DEL MONTE DE CEA (LEÓN)
25 LABOR SECANO
PZ-02.04.11 130 17 MASA COMÚN
24343 - SANTA MARÍA DEL MONTE DE CEA (LEÓN)
25 LABOR SECANO
PZ-02.04.9 130 5251 JUNTA VECINAL DE CASTELLANOS 
d Mayor - CA, 15
24343 - SANTA MARÍA DEL MOTE DE CEA (LEÓN)
25 MONTE BAJO
MUNICIPIO: SANTA MARIA DEL PARAMO
CA-02.03.15 42340 04 PAULA VÁZQUEZ PRIETO 
d Santiago Santos, 5 
24240 - SANTA MARÍA DEL PÁRAMO (LEÓN)
25 SUELO URBANO
PZ-02.04.6 9 57 ADOLFO PASTRANA SANTOS 
PRADOS, 5 E
24330 - SANTAS MARTAS (LEÓN)
25 LABOR SECANO
CA-02.04.14 22 522 JUNTA VECINAL DE LUENGOS DE LOS O. 
d Medio
24330 - SANTAS MARTAS (LEÓN)
25 PASTOS
CA-02.04.5 23 525 JUNTA VECINAL DE LUENGOS DE LOS O. 
Medio
24330 - SANTAS MARTAS (LEÓN)
25 LABOR SECANO
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MUNICIPIO: SANTOVENIA DE LA VALDONCINA
CA-02.06.13 6 738 INES PERTEJO NICOLAS 
PRADERAS, 4 
24391 - SANTOVENIA (LEÓN)
25 LABOR SECANO
MUNICIPIO: URDIALES DEL PÁRAMO
PZ-02.03.4 103 65 MASA COMÚN
24392 - URDIALES DEL PÁRAMO (LEÓN)
25 LABOR REGADÍO
MUNICIPIO: VALDEPOLO
PZ-02.03.7 205 30 VICTORIA LÓPEZ GARABITO
24791 - ROPERUELOS DEL PÁRAMO (LEÓN)
25 LABOR REGADÍO
MUNICIPIO: VALDEFRESNO
PZ-02.06.16 19 1041 JUNTA VECINAL SANTA OLAJA
24228 - VALDEFRESNO (LEÓN)
25 PASTOS
PZ-02.06.17 19 1041 JUNTA VECINAL SANTA OLAJA
24228 - VALDEFRESNO (LEÓN)
25 PASTOS
PC-02.04.2 3 2a JUNTA VECINAL DE RUEDA DEL ALMIRANTE
Rueda Almirante
24160 - GRADEFES (LEÓN)
25 LABOR SECANO
PZ-02.04.4 3 2a JUNTA VECINAL DE RUEDA DEL ALMIRANTE
Rueda Almirante
24160 - GRADEFES (LEÓN)
25 LABOR SECANO
PZ-02.04.3 3 2a JUNTA VECINAL DE RUEDA DEL ALMIRANTE
Rueda Almirante
24160 - GRADEFES (LEÓN)
25 LABOR SECANO
MUNICIPIO: VALDERAS
CA-02.06.130 125 37c HERMINIO BURÓN FERNÁNDEZ 
c/ Panduro
24220 - VALDERAS (LEÓN)
25 LABOR SECANO
PZ-02.06.92 29 143 MIGUEL SANTOS PANIAGUA 
d Panduro, 4 
24220 - VALDERAS (LEÓN)
25 VIÑA
MUNICIPIO: VEGAS DEL CONDADO
PZ-02.06.3 204 60 TERENCIANO LLAMAZARES CASTRO 
MUNICIPIO
24153 - VEGAS DEL CONDADO (LEÓN)
25 LABOR SECANO
CA-02.06.126 64863 01 AYUNTAMIENTO DE VEGAS DEL CONDADO 
Plaza Mayor, s/n
24153 - VEGAS DEC CONDADO (LEÓN)
25 SUELO URBANO
MUNICIPIO:. VILLADANGOS DEL PARAMO
PZ-02.03.12 101 5200c JUNTA VECINAL DE VILLADANGOS 
d Benavides Villa, 7
24392 - VILLADANGOS DEL PÁRAMO (LEÓN)
25 LABOR SECANO
PZ-02.03.2 101 113 FROILÁN MARTÍNEZ SÁNCHEZ
24392 - VILLADANGOS DEL PÁRAMO (LEÓN)
25 LABOR SECANO
PZ-02.03.3 101 113 FROILÁN MARTÍNEZ SÁNCHEZ
24392 - VILLADANGOS DEL PÁRAMO (LEÓN)
25 LABOR SECANO
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PZ-02.03.14 114 13 SEVERIANO PERRERO SALUDES
24234 - VILLAMAÑAN (LEÓN)
25 LABOR SECANO
MUNICIPIO: VILLAMEJIL
PZ-02.06.8 13 115 ENEDINA FERNÁNDEZ ÁLVARE7
24711 - VILLAMEJIL (LEÓN)
25 PASTOS
PZ-02.06.9 13 115 ENEDINA FERNANDEZ ÁLVAREZ
24711 - VILLAMEJIL (LEÓN)
25 PASTOS
64.500 ptas.
PZ-02.06.85 6 101 VICENTE TABUYO ALONSO
24766 - VILLAMONTÁN DE LA VALDUERNA (LEÓN)
25 LABOR SECANO
MUNICIPIO: VILLAMORATIEL DE LAS MATAS
PZ-02.04.8 210 5074 JUNTA VECINAL DE VILLAMORATIEL DE LAS MATAS
24339 - VILLAMORATIEL DE LAS MATAS (LEÓN)
25 PRADO SECANO
MUNICIPIO: VILLAQUILAMBRE
PZ-02.06.12 3 245 VICTORINO ROBLES ORDOÑEZ 
REAL VILLASINTA, 43 
24008 - VILLAQUILAMBRE (LEÓN)
25 LABOR SECANO
MUNICIPIO: ZOTES DEL PÁRAMO
PC-02.03.6 109 39 PORFIRIO GONZÁLEZ CAZÓN 
c/ Atocha, 18
24791 - ZOTES DEL PÁRAMO (LEÓN)
25 LABOR REGADÍO
PZ-02.03.5 109 39 PORFIRIO GONZÁLEZ CAZÓN 
c/ Atocha, 18
24791 - ZOTES DEL PÁRAMO (LEÓN)
25 LABOR REGADÍO
5852
Junta de Castilla y León
DELEGACION TERRITORIAL DE LEON
Oficina Territorial de Trabajo 
Unidad de Relaciones Laborales
Visto el texto del Convenio Colectivo de Trabajo de la empresa 
Grupo Unigro, S.A., en León, y su provincia (Código 240375-3), 
suscrito por la Comisión Negociadora del mismo, y de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 90, párrafos 2 y 3 del Real Decreto 
Legislativo 1/95 de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Re­
fundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (BOE de 29 de marzo 
de 1995), Real Decreto 831/95, de 30 de mayo, sobre traspaso de 
funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comuni­
dad de Castilla y León, en materia de trabajo, y la Orden de 12 de 
septiembre de 1997 de la Consejería de Industria, Comercio y Tu­
rismo, por la que se crea el Registro de Convenios Colectivos de la Co­
munidad de Castilla y León (Boletín Oficial de Castilla y León número 
183 de 24-9-97), esta Oficina Territorial de Trabajo de la Delega­
ción Territorial de León de la Junta de Castilla y León.
Acuerda:
1 .“.-Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios de esta 
Oficina Territorial, con notificación a la Comisión Negociadora.
2.°-Disponer su publicación obligatoria y gratuita en el Bole­
tín Oficial de la Provincia.
En León, a 12 de julio de 2000.-E1 Jefe de la Oficina Territo­
rial, Francisco Javier Otazu Sola.
I*
CONVENIO COLECTIVO DE EMPRESA PARA GRUPO UNIGRO, S.A. EN LEON 
Y SU PROVINCIA.
CAPITULO I.- DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- Ambito de aplicación.
El presente convenio colectivo será de aplicación para la Empresa GRUPO UNIGRO, 
S.A. y sus trabajadores, en la provincia de León.
Artículo 2.- Vigencia v duración.
El presente convenio tendrá vigencia del 1/1/99 al 31/ lz/b9 cu todos sus epígrafes.
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Artículo 3.- Denuncia.
Este convenio se denunciará automáticamente con fecha 31/12/99 no obstante 
mantendrá su vigencia en tanto en cuanto no se negocio aquel que le sustituya.
Artículo 4.- Condiciones mas beneficiosas.
Siempre se respetaran las condiciones más beneficiosas que excedan lo pactado en el 
presente convenio.
Articulo 5.- Absorción v compensación.
Las mejoras establecidas en este convenio, sean económicas o de otra índole, serán 
absorbibles y compensables con las mejoras económicas y de otra Índole que se 
establezcan por disposición legal, jurisprudencia, convenio de cualquier ámbito, 
resolución de cualquier clase, p cualquier otra causa.
Artículo 6.- Organización del trabajo.
Es facultad exclusiva de la Empresa, la organización del trabajo, de acuerdo con las 
disposiciones vigentes.
La movilidad funcional tendrá como límite lo dispuesto en la legislación vigente; no 
obstante, la movilidad por incapacidad de un trabajador, cuando este lo solicite, 
precisará el acuerdo entre la Dirección y el Comité de Empresa.
CAPITULO II.- OTRAS CONDICIONES DE TRABAJO
Sección Ia.- Jomada de trabajo.
Artículo 7.- Jomada.
La jomada para el año 1.999, será de 1.760 horas efectivas de trabajo.
La jomada laboral para el personal de almacén y administración será de Lunes a 
Viernes. Pacidos establecimientos de venta al publico, la jomada será de Lunes a 
Sábado, salvo pacto en contrario.
Para el personal de jomada partida de administración y almacén, se establece jomada de 
verano:
Mes de Julio y Agosto: Todos los días de la semana son similares al resto del año, salvo 
los viernes, en que la jomada será de 8 00 a 14:00 horas.
En los casos de jomada continua, el tiempo de bocadillo será de 20 minutos, 
computándose como tiempo efectivo de trabajo, siendo competencia de la Dirección la 
organización del disfrute.
En los establecimientos de venta al publico las tardes de recuperación que resulten para 
cuadrar el calendario laboral,( podrán, si así lo requiere el trabajador acumularse al 
disfrute de vacaciones.
Artículo 8.- Apertura Domingos
La empresa podrá abrir los supermercados que considere necesarios en horario de 
mañana con personal voluntario, 3 de los 8 Domingos autorizados por la administración, 
comunicando las fecha elegidas al Comité de Empresa con 15 días de antelación
Dichas jomadas especiales se compensarán como las tardes de fiestas recogidas en el 
presente convenio.
Los establecimientos ubicados en las poblaciones en las que se celebren tradicionales 
ferias y mercados de arraigado carácter tradicional, podrán permanecer abiertos los 
Domingos y días festivos que coincidan con tales celebraciones, siendo el día de 
descanso el tradicional de dichas poblaciones en caso de apertura. En dicho día de 
descanso se aplicara lo regulado para los Domingos y festivos del párrafo anterior.
Artículo 9.- Horas extraordinarias.
Se suprimen las horas extraordinarias, aunque si se podrán exigir las llamadas, “ horas 
estructurales “ en los siguientes supuestos.
• Eventos excepcionales relacionados con la organización de la Empresa, que como 
tales lo determinen previamente el Comité de Empresa y la Empresa, compensando 
estas horas en descansos, salvo que se pacte lo contrario con el Comité.
• Necesidad de reparar siniestros y otros daños extraordinarios y urgentes.
• Riesgo de pérdidas de materias primas o daños.
• Los inventarios:
• Generales de almacén.
• Generales de Supermercados y Cash.
• En los inventarios mensuales de supermercados, excepto las secciones de: 
carnicería, pescadería, frutería, Charcutería, por entender que el inventario de 
estas secciones se considera tarea innata a su actividad.
La hora estructural se abonará al 200% de valor hora real. No obstante, la empresa y el 
trabajador podrán pactar la compensación en jomada en la misma proporción. Estas 
horas se computaran dentro del tope legal máximo exigido en la Legislación Vigente, 
tanto las descansadas como las abonadas.
Artículo 10.- Fiestas.
En las localidades de León y Ponferrada, durante la semana de fiestas que abarca las 
ferias y fiestas, y sin que exceda de una vez al año, se realizará solamente jomada de 
mañana. No obstante se podrán abrir los establecimientos por las tardes en las 
siguientes condiciones:
1°.- Voluntariedad de las personas que cubran dichas jomadas, así como 
el principio de tumicidad.
La compensación puede ser económica a razón de 1.650.- ptas. hora, o el 200% en 
descanso, siempre bajo acuerdo de trabajador y empresa, y que afecta a todas las horas 
que se realicen fuera de lo que se considera jomada habitual del día de fiesta.
2°.- En la sección de almacén regirá así mismo el proceso de 
voluntariedad y tendrá como compensación 2.000.- ptas. por tarde 
trabajada en el tumo de tarde.
En los demás centros de la provincia, y sin que exceda de una vez al año, se realizara 
solamente jomada de mañana los días anterior y posterior a la fiesta patronal de la 
localidad donde esté ubicado cada centro. Los días de Nochebuena y Nochevieja la 
jomada de trabajo será como sigue:
• El personal de almacén de tumo continuo, trabajará solamente el tumo 
de mañana en jomada completa.
• Administración y personal de almacén de tumo partido de 9 a 14,10 h.
• En establecimientos de venta al público, el horario de apertura será de 
9 a 16 horas con media hora de descanso, computándose esta como de 
trabajo, o de 9 a 18 horas, asimismo con media hora de descanso 
computándose! como de trabajo, en dicho caso se establecerá una 
jomada en ré’gjmen de tumos que no excederá de 7 horas.
Sección 2a.- Vacaciones, Licencias y Permisos.
Articulo 11.- Vacaciones.
Las vacaciones serán de 27 días laborables. Se entiende por días laborables, los no 
festivos, de Lunes a Sábado, ambos inclusive.
Las 2/3 partes de las vacaciones se disfrutaran entre los meses de Junio y Septiembre, 
ambos inclusive, salvo pacto en contra. No obstante en los establecimientos de venta al 
público, la empresa queda facultada a:
A) Que un 10% de la plantilla amplíe el periodo al mes de Mayo en los establecimientos 
de León y Ponferrada.
B) Ampliar el periodo de vacaciones a todo el mes de Mayo en los establecimiento de 
las restante poblaciones.
La empresa abonará por anticipado el salario correspondiente a las vacaciones a los 
trabajadores que así lo soliciten.
Artículo 12.- Licencias v Permisos.
Además de los supuestos recogidos en el artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores, se 
contemplarán los siguientes motivos:
• 1 día por matrimonio de hijos o hermanos en la fecha de celebrarse la 
ceremonia.
• 1 día, dos si ocurre fuera de la localidad, por fallecimiento de tíos o 
sobrinos camales del trabajador o su cónyuge.
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• Se equipara la adopción, al nacimiento de un hijo, a los efectos del 
artículo 37,3 b) del Estatuto de los Trabajadores.
• Para los demás casos no contemplados, se establecen 2 días al año, 
con cargo a vacaciones , siempre y cuando se realice el preaviso con 
días de antelación. El preaviso se reduce al tiempo imprescindible en 
los casos da fallecimiento.
CAPITULO III.- CONTRATACION
Artículo 13.- Contratación.
Todo trabajador que mantenga una relación laboral ininterrumpida en el tiempo con la 
empresa superior a tres años, independientemente de las modalidades de contratación 
que haya utilizado, pasará a ser trabajador fijo, siempre que no existan condiciones 
objetivas que obliguen a lo contrario.
Asimismo las partes se comprometen a negociar a partir de esa fecha el tema de 
contratación general.
Para el personal no incluido en el apartado anterior se seguirá la práctica actual 
qpentada hacia su permanencia salvo causa objetiva que justifique lo contrario.
En lo referido al contrato Eventual por circunstancias de la producción se estará a lo 
establecido en el Art. 15 del E.T. La duración máxima de este contrato será de 13 meses 
en un periodo de 18 meses.
Artículo 14.- Pluriempleo.
La empresa se compromete a no contratar a trabajadores que dispongan de otro empleo, 
excepto las personas contratadas a tiempo parcial y los servicios médicos.
Artículo 15.- Categorías.
A partir del 1 de Julio de 1.990, cada trabajador disfrutará de la categoría laboral en 
función del trabajo que habitualmente desempeñe.
En los establecimientos de venta al publico está creada la categoría de Ayudante de 
Encargado con nivel 7, atendiendo al siguiente criterio:
Se adquirirá categoría una vez que se permanezcan seis meses como mínimo en dicho 
puesto y previa superación de pruebas evaluadles por la empresa.
Dependientes.-
Cada sección tendrá un titular siempre que las ventas de la misma superen un millón de 
pesetas mensuales actualizándose esta cantidad cada año en el mismo porcentaje en que 
se revise el nivel salarial. Aquellas secciones que por necesidades de trabajo tengan otra 
y otras personas, estas tendrán categoría de Ayudante de Dependiente hasta que las 
ventas de la sección superen el 300% del modulo inicial que ya hemos fijado para el año 
1.994 en 1.094.288 pesetas mensuales. Superado este porcentaje dicha sección tendrá 
asignados dos dependientes.
En las tiendas de 10:00 a 22:00 horas, el modulo inicial para determinar el segundo 
Dependiente es de 4.924.296 ptas.
Las categorías de Preparador A, B Y C, se adquirirán en función del tiempo de 
permanencia en el puesto:
• Preparador C = Hasta un año.
• Preparador B = De uno a tres años.
• Preparador A = A partir de tres años.
CAPITULO IV'.- CONDICIONES ECONOMICAS
Sección Ia.- Percepciones salariales.
Articulo 16.- Niveles profesionales v salarios.
La subida salarial para el año 1.999 con carácter retroactivo a Enero de 1.999, será de un 
2,2% en todos los conceptos de carácter-fijos ( salario base, antigüedad y plus convenio 
), quedando el salario base para las diferentes categorías según se refleja en el anexo 1.
Articulo 17.- Revisión salarial.
Si al 31/12/99, el IPC, según lo publica el INE fuera superior al 2,2%, se adecuarían las 
tablas salariales en el exceso resultante, teniéndose esas tablas en consideración como 
base para la negociación de 2.000.
Artículo 18.- Pagas extraordinarias.
Se establecen las siguientes pagas extraordinarias:
A) Paga extraordinaria de Julio.- Por una cuantía de 30 días. Se abonará antes del día 18 
de Julio.
B) Paga extraordinaria-de Diciembre.- Por una cuantía de 30 días. Se abonará antes del 
día 22 de Diciembre.
La paga extraordinaria de beneficios está prorrateada en la cuantía asignada a cada nivel.
Artículo 19.- Antigüedad.
Para cada cuatrienio de antigüedad se percibirán:
Para el año 1.999 4.214 ptas.
Artículo 20.- Prima variable por objetivos.
Para los puesto comerciales está establecido un sistema variable de retribución por 
cumplimiento de objetivos.
Las cantidades y criterios de aplicación de la Prima Variable para aquel trabajador que 
la perciba, serán regulados por la empresa, aunque en cualquier caso para los niveles de 
Dependiente y superiores se garantizan cuando menos. 10.500 pesetas brutas mes por 12 
pagas, y en los niveles infdriores 8.000 pesetas brutas mensuales por 12 pagas.
Dichas cantidades no serán en un futuro renegociabies al alza en concepto de 
renegociación.
Sección 2a.- Percepciones no salariales.
Articulo 21.- Dietas.
Todos los gastos originados por motivos de trabajo a realizar, serán abonados 
íntegramente previa justificación de los mismos, de acuerdo don los haremos 
establecidos en los correspondiente circuitos.
Artículo 22.- I.T.
En todos los casos de I.T debidamente acreditada por la Seguridad Social, la Empresa 
completará hasta el 100% del salario convenio desde el primer día de baja y hasta que 
dure la situación de I.T.
Cuando se sufriera un intemamiento clínico durante las vacaciones, y siempre que la 
baja se presente dentro de las 48 horas siguientes, los días que durase dicha contingencia 
no serán computados como de vacaciones, siendo disfrutados cuando las necesidades 
del servicio lo permitan.
Artículo 23.- Jubilación anticipada.
En los casos de jubilación anticipada, siempre y cuando el trabajador que la solicite 
tenga mas de quince años de antigüedad, tendrá derecho a percibir como premio de 
jubilación las cantidades que se indican en relación con la edad que tenga al solicitar la 
jubilación anticipada.
• A los 64 años = Dos mensualidades y media.
• A los 63 años = Tres mensualidades y media.
• A los 62 años = Cuatro mensualidades y media.
• A los 61 años = Cinco mensualidades y media.
» A los 60 años - Seis mensualidades y media.
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CAPITULO V.- GARANTIAS SINDICALES.
Artículo 24.- Horas sindicales.
Los miembros del Comité de Empresa podrán acumular las horas de crédito sindical 
mensual, a que tiene derecho cada uno de ellos, en favor de algún miembro del Comité, 
sin rebasar el máximo total que la ley determina. El Comité comunicará a la Dirección 
de
la Empresa la persona o personas en las cuales se hace efectiva la acumulación. Para 
cualquier modificación es preceptivo que se realice la comunicación aludida con una 
antelación mínima de 1 mes.
En los demás supuestos se estará a lo dispuesto en la Ley Orgánica 11/1.985 de 2 de 
Agosto, de libertad sindical.
Artículo 25.- Información al Comité de Empresa.
El Comité tendrá derecho a ser informado, con carácter previo, de cualquier sanción o 
despido a los trabajadores, ocasionada por falta grave o muy grave.
CAPITULO VI.- SEGURIDAD Y SALUD.
Artículo 26.- Comité de Seguridad v Salud.
Sobre la composición y actuación de este Comité se estará a lo dispuesto en la 
legislación vigente.
Artículo 27.- Prendas de trabajo.
La empresa proveerá a sus trabajadores de ropa necesaria y calzado apropiado en las 
cantidades que se consideren necesarias ajuicio del Comité y la Empresa.
En el caso de la reposición de ropa deteriorada, será necesaria la presentación de la 
misma a requerimiento de la Empresa.
El Comité participará en la elección de ropa y calzado de tt abajo.
Articulo 28.- Reconocimiento médico.
Será obligatorio todos los años pasar, al menos, un reconocimiento médico, asi como 
disponer durante el mismo de las correspondientes revisiones médicas por cuenta de la 
Empresa.
El resultado de dicho reconocimiento será entregado a los trabajadores. Dicho 
reconocimiento será siempre en horas de trabajo.
Para todos los trabajadores que realicen su trabajo ante una pantalla de ordenador, se 
realizará una revisión médica ocular adicional y se les proveerá de las gafas o filtros de 
pantalla apropiados para realizar dicho trabajo.
Articulo 29.- Pólizas de Seguros.
La Empresa suscribe una póliza de seguros a favor de todos sus trabajadores fijos, que 
garantiza un capital de un millón ptas, en caso de fallecimiento por causas naturales y de 
dos millones y medio en caso de fallecimiento por accidente.
Se asegura la invalidez permanente absoluta en el primer caso y en caso de accidente la 
invalidez total o parcial según baremo.
Para el personal de ventas, reparto y mantenimiento el capital asegurado en caso de 
accidente será de cuatro millones.
Se ampliará la cobertura del seguro a los empleados no fijos que tengan una antigüedad 
superior a seis meses.
CAPITULO VIL- OTRAS DISPOSICIONES.
Artículo 30.- Fondo Social.
Se mantendrá el fondo social existente, que será regido en la misma proporción del 50% 
por parte del Comité y de la Empresa. En caso de empate la empresa se reserva el voto 
de calidad.
. Artículo 31.- Garantías de relación laboral.
En caso de venta, cesión, fusión o adjudicación de esta empresa a otra empresa, o 
entidad pública, se respetarán todos los derechos adquiridos a todos los trabajadores.
Artículo 32.- Temas específicos de la mujer.
Cuando el desarrollo del trabajo habitual implique un riesgo para la mujer embarazada o 
el feto, se reconoce el cambio de puesto, con la garantía de incorporarse al anterior 
después del parto y sin que el cambio produzca merma en su retribución.
Artículo 33.- Formación v promoción intema profesional.
Todos los trabajadores tienen derecho a asistir a cursos de formación profesional 
organizados por la Empresa, que le permitan alcanzar conocimientos para mejorar sus 
condiciones económicas y profesionales.
Los cursos se realizarán en tiempo efectivo de trabajo y serán costeados por la Empresa.
Asimismo, la empresa no admitirá ningún trabajador nuevo en un puesto cualificado, 
siempre que dentro del personal de plantilla se posea la correspondiente cualificación. 
En el momento que se produzca una vacante o se cree un nuevo puesto de trabajo, se 
procederá a la realización de un examen entre los aspirante, concediéndose dicho puesto 
ai más apto, siempre que supere las pruebas de aptitud.
En caso de igualdad primará la antigüedad.
En caso de que los aspirantes consideren que sus derechos han sido lesionados, el 
Comité de Empresa podrá demandar información sobre cada caso determinado.
Articulo 34.- Sanciones v traslados.
En ningún caso se utilizará el traslado de un trabajador a otro centro de trabajo como 
sanción. En todo caso, cuando el trabajador crea que ha sido trasladado por este motivo, 
se reunirán: El Trabajador, la Empresa y el Comité de Empresa para el estudio del caso 
y su posible solución.
Artículo 35.- Retirada del carnet de conducir.
Ante la retirada del carnet de conducir a un vendedor, repartidor, o cualquiera que le sea 
necesario para el desarrollo de sus funciones normales dentro de la Empresa, salvo en 
caso de embriaguez demostrada, la Empresa se compromete a mantener al trabajador en 
un puesto adecuado respetando su salario.
En caso de reincidencia, o cualquier causa que por su entidad se salga de lo normal, el 
Comité y la Empresa estudiará el puesto a desempeñar, así como el salario a percibir por 
dicho trabajador.
Artículo 36.- Servicio Militar.
Los trabajadores afectados por el presente convenio, tendrán derecho a que se les 
respete el puesto de trabajo durante el tiempo que cumplan el servicio militar o servicio 
social sustitutorio, siempre que lo soliciten por escrito en el plazo de los 15 días 
siguientes a la licenciatura.
CAPITULO VIII.-DISPOSICIONES FINALES.
PRIMERA. Comisión paritaria,-
Para la interpelación y aplicación del convénio, se constituirá una Comisión paritaria, 
integrada por Dña. Asunción Díaz Cano y D. Agustín Fernández Estevez por C.T.I y 
D. José Luis Fidaigo Franco por C.C.O.O.
Por la parte empresarial, D. Gregorio Fernández Castaño, Dña. Sonia García Miguel y 
Dña. Isabel Puente Rodríguez.
La asistencia a las reuniones de la citada comisión será obligatoria por ambas partes.
SEGUNDA.
De conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional 5a, Párrafo 2° del 
Estatuto de los Trabajadores se establece la jubilación obligatoria al cumplirse los 65 
años de edad.
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TERCERA.
Las cantidades establecidas en los distintos niveles salariales, contiene ya las cuantías 
correspondientes a los complementos de puesto que pudiera corresponder. Bien 
entendido, que la vigencia temporal de esta disposición final es la del presente convenio.
Leído el presente convenio, las parte, encontrándose conformes en todo su contenido, lo 
ratifican y en prueba de conformidad, lo firman en León, a veinticuatro de Enero de dos
TABLA SALARIAL Y DE NIVELES PROFESIONALES DEL CONVENIO
COLECTIVO DE TRABAJO AMBITO EMPRESARIAL PARA LA PROVINCIA






1.- Dirección........................................ ----- r
2.- Gerentes............................................. 132,947X 14 1,861,256
3.- Jefe de Almacenamiento y Distribución, 
Jefe de Admon, Jefe de Compras, Jefe de 
Análisis y Programación, Jefe Explotación 
de Ordenador, Jefe Mantenimiento, Jefe de 
Ventas, Jefe Supermrecados, Jefe Cash... 125,923X 14 1,762,917
4.- Gestor de Almacén, Gestor Compras 
Gestor de Admón, Gestor de Mantenimien­
to, Gestor de Ventas, Jefe Merchandising 
Gestor de perecederos................................. 119,902X14 1,678,629
5.- Recepcionista de mercancía, Encarga­
do de de Turno, Supervisor.......................... 115,387X14 1,615,416
6.- Maquinista, Conductor, Preparador A, 
Oficial Admon 1a, Vendedor, Encargado - 
de Supermercado........................................ 113,882 X 14 1,594,355
7.- Preparador B, Oficial Administrativo 2a 
Operador, Oficial Mantenimiento, Depend.- 
Mayór, Dependiente Carniceria, Pescade - 
ria, Charcutería, Frutería, Ayudante de 
Encargado............................................... 108,363X14 1,517,077
8.- Preparador C, Grabador, Aux. Adminis­
trativo,Mozo Especializado, Telefonista, 
Vigilante, Ayte. de Carniceria. Pescadería - 
Charcutería, Frutería y Congelados, 
Merchandising......................................... 103,348 X 14 1,446,868
9.- Mozo, Enlace, Aux. Cajera Reponedora, 
Mozo Reparto, Reponedor, Especialista en 
limpieza......................................................... 100,337 X 14 J,404,718





Formulada y rendida la Cuenta General del Presupuesto de esta 
Entidad, correspondiente al ejercicio de 1.999, integrada por los conceptos 
establecidos en el artículo 190 de la Ley 39/88, de 28 de Diciembre, 
reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público junto con sus 
justificantes y el informe de la Comisión de Hacienda y Especial de Cuentas 
durante quince dias. En Este plazo y ocho dias más, se admitirán los reparos 
y observaciones que puedan formularse por escrito, los que serán 
examinados por la mencionada Comisión que practicará cuantas 
Comprobaciones sean necesarias, emitiendo nuevo informe antes de 
someterlas al Pleno de la Corporación para que puedan ser examinadas y, en 
su caso, aprobadas. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los 
apartados 2° y 3o del artículo 193 de la Ley 39/88, de 28 de Diciembre, 
reguladora de las Haciendas Locales.
Benavides de Órbigo, 7 de julio de 2000.-La Alcaldesa, Ana 
Rosa Sopeña Ballina.
Aprobado por el Pleno Municipal en sesión celebrada el dia 29 de 
Marzo del 2.000 el expediente de modificación de la Ordenanza reguladora 
del Servicio de Ayuda a Domicilio, al no haberse presentado contra el 
mismo reclamación alguna, queda elevado a definitivo con base en lo 
dispuesto en el art. 17.3 de la Ley 38/1988, de 28 de Diciembre, reguladora 
de las Haciendas locales.
En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 17.4 de la misma Ley, se 
publica a continuación la modificación aprobada que afecta ai artículo 9 2 de 
la Ordenanza reguladora del Servicio mencionado, que q, . . f do 
como sigue:
Artículo 9.2. Aportación de los beneficiarios.
La cuantía de la aportación regulada en esta Ordenanza se fija en las 
tarifas siguientes:
PARA UNIDADES FAMILIARES DE UN SOLO MIMBRO
INGRESOS MENSUALES % DEL SERVICIO l HORA MES
-55.000 500
55001 - 60000 15 2970
60001 -65000 18 3560
65001 -70.000 20 3955
70 001 -75.000 25 4945
75.001 -80.000 30 5935
80.001 -85.000 35 6925
85.001 -90.000 40 7.915
90.001 -95.000 45 8 900
95.001 - 100.000 50 9.890
100.001 -110.000 55 10.880
110.0001 - 120.000 60 11.780
120.001 - 130.000 70 13.850
130.001 - 140.000 80 15 830
140.001 - 150.000 90 17.800
150.001 en adelante 100 19.785
PARA UNIDADES FAMILIARES DE DOS MIEMBROS
INGRESOS MENSUALES % DEL SERVICIO 1 HORA MES
-85.000 500
85.001 - 90000 15 2.970
90.001 -95.000 18 3.560
95.001 -100.000 20 3.955
100.001 - 105.000 25 4.945
105.001 - 110.000 30 5.935
110.000-115.000 35 6.935
115.001 -120.000 40 7.915
120.001 - 125.000 45 8.900
125.001 - 130.000 50 9.890
130.000-135.000 55 10.880
135.001 - ,40.000 60 11.780
140.001 - 150.000 70 13830
150.001 - 160.000 80 15.830
160.001 - 170.000 90 17.800
170.001 en adelante 100 19785
PARA UNIDADES FAMILIRES DETRES MIEMBROS
INGRESOS MENSUALES % DEL SERVICIO 1 HORA MES
- 120.000 500
120.001 - 125.000 15 2.970
125.001 - 130.000 18 3.560
130.001 - 135.000 20 3.955
135.001 - 140.000 25 • 4.945
140 001 - 145.000 30 5.935
145.001 - 150.000 35 6.935
150.001 - 155.000 40 7.915
155.001 - 160.000 45 8.900
160.001 - 170.000 50 9.890
170.001 - 180.000 55 10.880
180.001 - 190.000 60 11.780
190.001 -200.000 70 13830
200.001 -210.000 80 15.830
210.001 -220.000 90 17.800
220.001 en adelante. 100 19785
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INGRESOS MENSUALES % DEL SERVICIO 1 HORA MES
PARA UNIDADES FAMILIARES DE CUATRO MIEMBROS
- 160.000 500
160.001 - 165.000 15 2.970
165.001 - 170.000 18 3.560
170.001 - 175.000 20 3.955
175.001 - 180.000 25 4.945
185.001 - 190.000 30 5.935
190.001 -200.000 35 6.935
200.001 -210.000 40 7.915
210.001 -220.000 45 8.900
220.001 -230.000 50 9.890
230.001 -240.000 55 10 880
240.001 -250.000 60 11.780
250.001 -260.000 70 13830
260.001 -270.000 80 15.830
270.001 -280.000 90 17.800
280.001 - en adelante 100 19785
Contra la aprobación definitiva podrá interponerse por los interesados 
recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla y León, con sede en Vallaolid, en la forma y plazo que se establece 
en las normas reguladoras de dicha jurisdicción.
Benavides de Órbigo, 30 de junio de 2000.-La Alcaldesa, Ana Rosa 
Sopeña Ballina.
* * *
No habiéndose presentado reclamaciones al acuerdo inicial de 
aprobación del Presupuesto Municipal para 1999, en cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 150.3 de la Ley 39/1988, de 28 de Diciembre, 
reguladora de las Haciendas Locales, se hace público el presupuesto 
definitivo de este Ayuntamiento para el presente ejercicio, cuyo resumen a 
nivel de capítulos es el siguiente:
INGRESOS
A). Operaciones corrientes.
B). Operaciones de capital.
Cap. 7.- Transferencias de capital. 11.750.000 70.621,46
TOTAL. .. . 152.205.000 914.803,46
Cap. 1.- Impuestos directos
Cap. 2.- Tasas y otros ingresos...
Cap. 4.- Transferencias corrientes.













Cap. 1.- Gastos de personal
Cap. 2.- Gastos de bienes corrientes y servicios
Cap. 3.- Gastos financieros









B). Operaciones de capital.
Cap. 6.- Inversiones reales
Cap. 7.- Transferencias de capital









Asi mismo y en cumplimiento de la legislación vigente se publica la 
plantilla de personal de este Ayuntamiento que es la que a continuación se 
detalla:
Personal funcionario.
1 Secretario Interventor, grupo B, cubierta en propiedad.
1 Administr. Admón. Gral, grupo C, cubierta en propiedad.
1 Oficial Servicios Múltiples, grupo D, cubierta en propiedad.
1 Policía Municipal, grupo D, cubierta en propiedad.
Personal laboral.
1 Administrativo bibliotecario a tiempo parcial.
. 1 Auxiliar administrativo temporal a tiempo parcial.
1 Oficial Ia de obras temporal.
1 Oficial 2a de obras.
2 Peones.
3 Peones temporales.
7 Auxiliares de hogar temporales a tiempo parcial.
2 Socorristas temporales.
2 Peones de mantenimiento piscina temporales.
2 Encargadas vestuarios temporales.
1 Recepcionista camping temporal.
2 Auxiliares recepcionista temporales.
2 Vigilantes nocturnos temporales.
1 Limpiadora temporal.
Contra esta aprobación definitiva puede interponerse recurso 
contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y 
León en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la 
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, con los 
requisitos, formalidades y por las causas contempladas en los artículos 151 y 
152 de la Ley 39/88, de 28 de Diciembre, reguladora de Jas Haciendas 
Locales.




No habiéndose presentado reclamaciones contra la aprobación inicial del Reglamento de 
Régimen Interior del Campamento Público Juvenil de tillo del Bierzo, Fabero (León), se procede 
a publicar su texto integro que figura como Anexo para su publicación en el B.O.P, cumpliendo 
asi lo dispuesto en el art. 70.2 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Contra la aprobación definitiva se podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con sede en León en el plazo de dos meses 
siguientes a la publicación en el B.O.P. de este Edicto, teniendo que comunicar previamente la 
interposición de dicho Recurso.
Fabero, 15 de julio de 2000.-E1 Alcalde, Demetrio Alfonso Ca­
ñedo.
.* * *
REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR
Articulo L- Disposiciones generales
Toda persona que desee utilizar el campamento público municipal de turismo “LOS 
PERDIGONES “ de LIELO DEL BIERZO, FABERO (León) viene obligada a cumplir el 
presente reglamento y la normativa vigente en materia de acampada turística.
Articulo 2.- Derecho de admisión y estancia
El campamento municipal de turismo “Los Perdigones" es de carácter público y por tanto 
de libre acceso. No obstante, no se admitirá la entrada en el camping aquellas personas sobre las 
que existan presunciones fundadas de que vayan a incumplir las normas de convivencia y 
moralidad, o que pretendan entrar o entren en éste con el fin de realizar actividades distintas a 
las propias del establecimiento. Si esto sucediera estando ya dentro del establecimiento serán 
expulsadas del mismo, en principio con la intervención del responsable de la instalación, o de 
los agentes de la autoridad si fuera preciso. Tampoco se autorizará la entrada de aquellas 
personas que sean deudoras de la Empresa concesionaria del camping por razón de servicios 
prestados con anterioridad y cuyos importes no hubiesen hecho efectivos en su día.
Artículo 3.- Registro de entrada
Para tener derecho a entrar en el camping, es obligatorio presentar el D.N.I., el Pasaporte 
o el Carnet de Camping Internacional al objeto de que se pueda confeccionar la Ficha de Entrada 
exigida por la legislación.
Solo se admitirá la entrada en la zona de acampada - parcelas - a aquellas personas que 
vengan provistas del equipo mínimo necesario para efectuar la acampada bajo techo.
Artículo 4.- Ubicación de tiendas , caravanas y similares
La ubicación de los elementes de acampada, caravanas, tiendas de campaña, etc. deberá 
realizarse durante las horas de apertura del camping y solamente en los lugares que previamente 
les sean asignados por el personal de la Empresa. Los cambios de lugar de acampada deberán 
ser solicitados por los campistas, y autorizados -si procediera- por la Dirección del camping.
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Artículos .-Tarifas
La liquidación al cliente por los servicios recibidos durante su permanencia en el 
Camping se efectuará basándose en los precios consignados en la Tarifa Oficial, la cual ha de 
figurar obligatoriamente en el tablón de anuncios de recepción.
Los pagos de las distintas tarifas de permanencia se computarán por jomada, con anecio 
al número de pernoctaciones, devengándose como mínimo el importe correspondiente a un; 
jomada y entendiéndose que el día de salida termina a las doce horas.
En cualquier momento, se podrá exigir a los clientes el abono de los servicios ya 
prestados. En los casos de permanencia pactada, se podrá exigir al cliente un depósito de hasta 
el 50 % del importe de las estancias convenidas.
Además de los diferentes conceptos incluidos en la Tarifa Oficial de Precios, los usuarios 
deberán abonar la utilización de los siguientes servicios complementarios: restaurante, bar. 
cafetería, tienda, asistencia médico-sanitaria, teléfono y custodia de valores en la caja de 
seguridad.
Artículo 6.- Entrada de visitas
Excepcionalmente, la Dirección del camping podrá autorizar, a petición de los campistas 
y bajo la exclusiva responsabilidad de éstos, la entrada de familiares y amigos por un tiempo 
previamente determinado. A tal fin, los visitantes deberán entregar el D. N. I. o documento 
equivalente en recepción, que les será devuelto a la salida. Si el visitante rebasara el tiempo 
señalado o hiciere uso de cualquier servicio del campamento, será considerado cliente por una 
jomada.
Artículo 7 .- Horas de descanso y silencio
Las horas de descanso serán las comprendidas entre las 10 y las 12 de la noche, durante 
ese tiempo los campistas deberán reducir el volumen de ruidos molestos, y en especial el 
sonido de aparatos de radio, televisores, etc.
Las horas de silencio serán las comprendidas entre 12 de la noche y las 8 de la mañana; 
durante ese tiempo el cliente evitará producir toda clase de ruidos molestos. Además durante esas 
horas, está prohibida la circulación de vehículos por el interior del recinto.
Articulo 8 .- Circulación y estacionamiento de vehículos
Todos los vehículos -coches, bicicletas, patines, monopatines, etc.- limitarán la velocidad 
a un máximo de 1 0 Km. por hora de 8 a 24 horas y sólo para entrar o salir del recinto.
Los campistas estacionarán el vehículo en los lugares reservados a tal fin. En todo caso, 
evitarán estacionar en lugares donde entorpezcan la circulación o el acceso de personas y 
vehículos.
Artículo 9 .- Obligaciones
a) Someterse a las normas particulares que la Dirección del camping encaminadas a 
mantener el orden y el buen funcionamiento del mismo.
b) Respetar los árboles, plantas, animales y todo el entorno natural, así como todas las 
instalaciones en general.
c) Una vez utilizados los diferentes servicios deberán quedar en perfecto estado.
d) Observar las normas lógicas de convivencia, higiene, moralidad y orden público.
e) Comunicar'con urgencia a la Dirección los casos de enfermedad contagiosa.
f) Recoger los desperdicios producidos por cada uno o por los animales de su 
responsabilidad en bolsas de plástico, depositándolas en los recipientes que a tal fin exis­
ten a la entrada del camping o en los posibles lugares que se fijen o determinen por la 
Dirección.
Artículo 10 .- Prohibiciones
a) Perturbar el descanso de los demás campistas.
b) Practicar en las parcelas - viales, terrazas, parcelas, parcelas vacias, etc.- juegos de 
lanzamiento de objetos, etc.
c) Practicar individual o colectivamente en cualquiera de las dependencias o lugares del 
camping juegos con agua o fuego con calderos, mangueras, etc .
d) Encender fuego fuera de las cocinas o de las barbacoas -estas últimas previamente 
autorizadas por la Dirección del camping.
e) Portar cualquier tipo de armas u objetos que pudieran causar accidentes.
f) Introducir en la zona de parcelas a personas no alojadas en el camping sin la co­
rrespondiente autorización y previo abono de la correspondiente tasa
g) Aparcar los vehículos autorizados en otras zonas o parcelas que no sean contratadas.
h) Instalar carteles o publicidad de cualquier tipo sin la previa autorización de la 
Empresa.
i) Destinar la parcela a fines comerciales o industriales por parte de ningún campista.
j) Utilizar escalerillas de acceso a las caravanas que no sean normalizadas para camping.
k) Abandonar o tirar desperdicios de todo tipo fuera de los recipientes destinados para 
ello.
l) Retirar o desmontar y trasladar o sacar del camping sin previo aviso las caravanas o 
elemento de acampada.
m) Hacer construcciones de madera o similares, cabañas, chozas, cercados o plataformas 
que perjudiquen la estética, dañen el terreno o supongan acto posesorio del mismo.
n) Conectar mangueras o similares a las fuentes, grifos o distintas tomas de agua, para 
lavar coches, platos, etc., ya que su uso es, en principio, para el consumo.
ñ) Lavarse en las fuentes.
o) Utilizar las duchas exteriores para aseo personal, cuando son únicamente para aliviarse 
del calor.
p) Utilizar las duchas durante un tiempo excesivo, derrochando agua fría o caliente y por 
tanto no respetando los derechos de los demás campistas.
q) Introducir animales calificados potencialmente peligrosos por la legislación vigente 
en la materia.
Artículo 11 .- Entrada de animales
La admisión de animales en este recinto es facultativa de la Dirección, por tanto se 
prohibirá la entrada de los que supongan un mínimo peligro o puedan causar molestias a k s 
restantes acampados, visitantes o personal al servicio de la empresa. En el caso de ser admitidos 
deberán tener presentes las siguientes normas:
-Disponer de las correspondientes licencias sanitarias y demás requisitos legales.
-Mantenerlos atados o enjaulados, según proceda y de modo permanente.
-Recordar y cumplir que está expresamente prohibida la entrada de animales en: 
recepción, bar, tiendas y servicios higiénicos.
En ningún caso, se permitirá la entrada de animales calificados como potencialmente 
peligrosos por la legislación estatal y autonómica vigente.
Artículo 12 .- Responsabilidades
La empresa concesionaria del camping “LOS PERDIGONES ” de LILLO DEL 
BIERZO, RABERO (León), no se hace responsable de los robos o daños de cualquier tipo del 
que pudieran ser víctimas los campistas o visitantes y sus bienes. Tampoco responderá de los 
daños causados por incendios ocasionados por los campistas, incidencias atmosféricas o cual­
quier otra causa ajena a la empresa, que no cubra la póliza de seguro de responsabilidad civil 
suscrita por la empresa concesionaria, y que está a disposición de los Sres. campistas en 
recepción.
En cuanto a los objetos de valor pertenecientes a clientes (joyas, documentos, dinero en 
metálico, etc.), la Empresa no se hace responsable de aquellos que no hayan sido depositados en 
la caja de seguridad de recepción.
Artículo 13 .- Sanciones
Por el incumplimiento de cualquier cláusula o norata de este Reglamento de Régimen 
Interior puede ser sancionado el infractor, incluso con la expulsión del camping, si fuera preciso.
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Administración de Justicia
Juzgados de lo Social
NÚMERO TRES DE BILBAO
(Vizcaya)
Cédula de citación a juicio y a confesión judicial
Órgano que ordena citar: Juzgado de lo Social número tresde 
Bilbao (Vizcaya).
Asunto en que se acuerda: Juicio número 414/00 promovido por 
José Luis Rodrigo Fernández sobre invalidez permanente.
Persona que se cita: Antracitas de Besande, S.A., en concepto 
de parte demandada en dicho juicio.
Objeto de la citación: Asistir al/a los acto/s de conciliación y jui­
cio y, en su caso, prestar declaración de confesión judicial.
Lugar y fecha en la que debe comparecer: En la sede de este Juzgado, 
sito en Barroeta Aldamar, 10, Sala de Vistas número 10, ubicada en la 
planta Ia, el día 25 de septiembre de 2000, a las 11.00 horas.
Advertencias legales:
1 -Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración 
del juicio, que continuará sin necesidad de declarar su rebeldía (Art. 
83.3 Ley de Procedimiento Laboral. LPL).
Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del 
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia o se trate de 
emplazamiento (Art. 59 LPL).
2. -Debe concurrir ajuicio con todos los medios de prueba de 
que intente valerse (Art. 82.2 LPL).
3, -Si pretende comparecer en el juicio asistido de Abogado o 
representado por Procurador o Graduado Social colegiado debe ma­
nifestarlo a este Juzgado por escrito dentro de los dos días siguientes 
a la publicación del presente edicto (Art. 21.2 LPL).
4, -Si no comparece, sin justa causa, al acto de confesión judi­
cial, podrá ser tenido por confeso en la sentencia (Art. 91.2 LPL).
5. -La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma 
a la parte demandada, que se encuentra en ignorado paradero.
La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría del 
Juzgado hasta el día de la celebración del juicio.
En Bilbao (Vizcaya) a 4 de julio de 2000,-El/La Secretario/a 
Judicial (ilegible).
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IMPRENTA PROVINCIAL
